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A ñ o L X I V . 
H a T D a n a . - D o m i n g o 20 de S e p t í e n i b r e Se 1 9 0 3 . — L o s Do lores Glor iosos de l a V i r g e n M a r í a . N ú m e r o 2 2 3 . 
E I D I O I O l S r I D E 
j u R j i C c r o n r Y AJDMJMSTBACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
i B C . A . B - A . ZKT 
r - •• i , _ v 
Unión Postal 
12 meses 521-20 oro 
t Id _.fll-O0 „ 
3 % G-00 , Isla ile Cnía. 
12 meses fl5-00 plata 
6 id. f 8̂ )0 Id. 
3 id | 4-00 id. 
flaüaiia.... 
12 meses fll-00 plata 
6 id. ? 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
D E A N O C H E . 
SIL. V E L A 
Madrid, Septiembre lít.—Ka objeto 
de todas las conversaciones «n los 
círculos político, y <le comentarios en 
la prensa la retirada del sefior Sil-
vela de la vida pública. 
E l Ilustre jefe del partido conserva-
dor asistirá al Congreso, como dipu-
tado, en la próxima legislatura, dis-
puesto á secundar sinceramente al 
<íobierno, cumpliendo la oferta que 
hizo ai señor Villa verde; y se retirará 
definitivamente do la política tan 
pronto como lle«fue al poder el parti-
do liberal, dedicsindose á la liter&tu-
ra y á. la abogacía. 
E l señor Silvela confiesa que ba in-
finido poderosamente en esta resolu-
ción la amargura que le produce su 
desacuerdo con la opinión sobre la 
regeneración del país. 
l^a prensa, en general, refieja la 
profunda impresión que lia causado 
en la opinión pübiica esta determi-
naeión, y eensura al señor Silvela por 
el abandono de los compromisos po-
líticos que tenía contraídos con sus 
amigos, recordando la lueba que sos-
tuvo para conquistar la Jefatura del 
partido conservador. 
L A S C O R T E S 
Kn el Consejo de MíniBtros eelebra-
do boy se ba acordado convocar á las 
Cortes para el 21 de Oetubre. 
E L D I R E C T O R D E L " D I A R I O " 
A bordo del vapor Alfo*nn> XIJy de 
la Compañía Trasatlántica Española 
embarcó boy en Santander el Dlrec-
tor del D I A R I O D E LA IHAUINA, 
don Nicolás Uivero, acompañado del 
mayor de sus hijos. 
E L MINISTRO D E MARINA 
Él señor Cobián, Ministro de Ma-
rina, ha salido pura el Terrol con ob-
jeto de girar una visita de inspección 
al Arsenal de diebo Departamento 
marítimo. 
FONDOS P U B L I C O S 
Libras: 34-15. 
Francos: 35-90. 
Cuatro por ciento, interior: 77.í>0. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
S E D E S P E J O L A S I T U A C I O N 
Londres, Septí&ñíbré -Prevalece 
en el Miuaterio de Estado y algunos 
Círculos diplomátiros de ésta, la 
creencia de que no so tan inminente 
la guerra entre Bulgaria y Turquía. 
L O S A G K E S O R E S D E LOS CHINOS 
Sueva York, Septiembre 19 . -Han 
sido arrestados en Tonopah diez y 
ocho personas, acusadas de haber 
agredido á los chinos, para obligarles 
á salir de dicha población. 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Londres, Septbref 19 . - - La crisis 
ministerial continúa siendo el tema 
de discusión del día en todo el Reinó 
Unido. 
Se critica severamente, sin distin-
eión de partido, á l a r á Balfour. por 
haber dado á la publicidad, en forma 
«lo un folleto que se vende, su opinión 
respecto á la reforma fiscal. 
L O S E X T R A N J E R O S 
E N M A R R U E C O S 
Prevalece en todo el imperio ma-
rroquí, entre la turba fanática un 
creciente sentimiento de animosidad 
contra los extranjeros, debido al te-
mor de que al aumentar el ndinero de 
los europeos,monopolicen todo el co-
mercio del país. 
Sí'gün X a G f i r e t a d r <yolonifi, corren 
rumores de haber sido varios extran-
jeros expulsados de Fez. 
CONFIRMACION 
No es solamente en esta capital, se-
gún telegrama anterior, sino tam-
bién en Constantinopla y Sofía,donde 
se considera haber pasado ya el peli-
gro de una guerra turco-búgara. 
E L R E Y D E S E R V I A 
Telegramas recientes del Belgrado 
dicen que es completamente falso e 1 
rumor que ba corrido acerca del ase-
sinato del Rey de Servia. 
L A INUNDACION 
Nueva York, Septiembre 19. -Tele-
grafían de Lacrrosse, Wisconsin, que 
las aguas del Misisipí han alcanzado á 
dicha ciudad ó inundado muchos al-
macenes y casas de comercio. 
E l daño causado por la inundación 
á las cosechas en aquella se calcula en 
$500.000. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Septiembre ID. 
Centenes, ú 3¡4.78. 
Descuento papel comercial, 6') d|V. de 
¿6.1(2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 6') d[V, ban-
queros, X $4.82-75. 
Oainbio.s sobre Londres í\ la vista, á 
•4.86.50. 
Cambios «íobre París, 6f) cl[v, banquero» 
á 5 francos 20.00. 
Idem sobre llamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94..'}|4. 
Bonos registrados de ios Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 'X 10'J.1(2. 
Oentrlfuifas en plaza, 8.7j8 cts. 
Centrífugas N- 10, pol. 96, costo y flete, 
2.3! 16 cts. 
Mascabado. on plax?\, X B.3|8 cts. 
Axúcar de miel, en phiz i. \ l[8 cts. 
Mantee» del Oeste en tercerola-s, f 14.75 
Harina patente Minnesota, ¡'v $4,95. 
í.ondre*. Septiembre 19. 
AarOcar centrífUifH, pol. 96, a9s.9d. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Adúcar de romobvíbA, á entregar en 30 
d l J U , 8a 6ri. 
Consolidados, ex-interés, íl 89.13I16. 
Descuento, Batic > Inglaterra. 4 por 100. 
Cuatro por 10!)español, ÍÍ 90.3{4. 
ParUi, Septiembre 19. 
Renta francesa 3 por 100, ex-lntarés, 
96 IVancos 67 céntimos. 
O F Í C I A I . 
G a i w P r o y i a i l j g l a M a i . 
C O N T R I B U C I O N D E L 30 POR 103 
sobre. La cuota que 3(tti$faoen los c.ontribu-
beye.ntes al Afunieipio por Subsidio 
Industrial. 
P r i m e r t r i m e s t r e . 
Tarifas lí, 2í y3;—Patentes semesfcralesy anua-
lea.—Juegos permitidos y Transporte y L o -
comoc ión . 
E J E R C I C I O D E 1903 A 1904 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo «xpresados , se hace saber á los contri-
buyentes al Consejo, que queda abierto el co-
bro desde el próx imo Lúnes , d ía 21 del conien-
to mes. 
L a cobranza ae realizará todos los dias hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
C O L E C T U R I A D E L D E P A R T A M E N T O D E 
H A C I E N D A , sita en la planta baja de 1» Casa 
Conswtorlal, entrada por Mercaderes: y el pla-
zo para el pago sin recargo, vencerá el día 20 
del subsiguiente mes do Octubre. 
Habana, aeptiembra 18 de L003. 
E l Tesorero Municipal, 
: . - Alfredo V. Marurf. 
0—1620 8-20 
Aspecto de la Plaza 
Septiembre 19 de 190S. 
Azüoarc*.— Kl mercado cierra quieto y 
sin variación X lo autoriormenlo avisado. 
Cambios. —Cierra el mercado con de-













10 X 12 
20.3^ 
Londres 3 dfV 
" 60div 
París, 3 div 
Haraburgo, 8 d(v 
Estados Unidos 3 dfV 
Élapafla, s; plaza y 
cantidad 8 d[V. 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras,—Se cotizan boy. 
como sî rue: 
Greenbacks . lO.ljl á I0.1i2. 
Plata americana . 10.1|4 á 10.1|2. 
Plata eapaflola . 78.7(8 X 79.1{8; 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas. 
100 acciones Banco Español, 75.1(4. 
10 id. F . C. Cárdenas y Júcaro, 94-3(4. 
H i t a n 
d e T u r q u í a 
Con 32 mujeres legítimas pidiéndole diariamente dinero 
para polvos, esencias, vestidos y tickets para los carros eléc-
tricos, (eso sin contar otros desembolsos á que se ve obligado 
por haber salido fiador para su lavandera y unas cuantas cos-
tureras de su casa), nos obliga á cerrarle el crédito que le 
habíamos dado con el fin de no tener más cuentas corrientes 
con él. Así, pues, ofrecemos para la venta á precios muy 
baratos, los cochecitos para niños correspondientes al mes de 
Octubre que estaban listos para ser embarcados á Turquía 
esta semana. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O HZ.-I f f lp i ir latos í e mneMes para la casa y la oficina. 
A G E M E S G E J i E E i L E S EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
612 1-Sb 
D9IIN&0 20 DE SEPTIEMBRE DE 1903. 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A L A UNA Y M E D I A . 
¡REPl l ISE! D E L V I A J E I N V E R O S I M I L D E \ 
G R A N D E E S P E C T A C U L O 
A L A S OCHO. 
G R A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
165? F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
c n". 1604 15 Sb 
P O R L A N O C H E 
FÜNCIGJN P O K T A N D A S 
\ A L A S OCHO y D I E Z : 
G A Z P A C H O A N D A L U Z . 
| A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A V U E L T A 
A L 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R S V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L do la isla 
de Cuba contra oro 45í á valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78>í & 79>t' 
ü r e e n b a c k s contra oro español 10)4 & 103^ 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P . 8 
Obllgaclonos hipotecaria Ayun-
tamieuto plmera hipoeca 115>i 113 
Obligaciones h i p o t e c a r l a s del 
Ayuntamiento 2; 100^ 103 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s do 
Clenfuegoa á Villaclara 112 125 
id. ra: id 100 
Id. IÍ I?»írrocarril Calbarien 100 
Id. l ! id. Gibara A Holguin 85 100 
Id. \'. San Cayetano á Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 92 
Id. 2í Gas Consolidado 4Üjg 41^ 
Bonos Hjnotecario» Convertidos 55 
oe Gus Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba ISStí l» 75 
A C C I O N E S 
Banco tíspañolde la Isla de Cuoa 75^ 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habann y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Coranañía do Cammos;do Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
do MaUnzas á Sabanilla 92*í 
Compañía del Ferrocarril del Gen-
te „ 
Compaflla Cubana Central Ran-
way Limited — Proforidaa 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Uas 
Compañía de Gas Hispano Amo^ 
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Kod Telefónica fio la Habana 
Nueva Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holynín^ 
Compañía do Construcciones, Re-
paraciones y S.Aneamionto de 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres d© la 
Habana 












V A l ^ O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 19 Amia: Oónova y escalas. 
„ 19 Arabistian:" Buenos Aires y esoalos. 
,, 19 Conde Wifredo, New-Orleans. 
„ 10 Riojauo: Liverpool y escaiss. 
„ 19 Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 19 Conde Wlfroao: Nueva Orloans. 
,, 20 Prinz Adalbert: Hamburgo. 
,, 20 Hans-Wagner: Hamburgo. 
„ 20 Galicia: Hamburgo y esoalas. 
„ 21 Monterey: New York. 
„ 24 Olinda: New York. 
„ SO Püar de Larrinaga: Glasgow. 
Obre. 6 Havana: Now York . 
„ 8 Cnr¡t3rba, New York . 
,. 10 Puerto Rico Barcelona y esoalas. 
„ 14 Riojauo: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 19 Morro Castle: Now York. 
„ 19 Vigilancia: Progreso y Veracraz. 
„ 19 Excelsior, N. Orleans. 
20 Alfonso X I I I , Corufla y escalas. 
„ 20 Conde Wifredo: Canarias. 
„ 21 Monteroy, Proireao y Veraoruz. 
„ 21 Vivin: l iverpool. 
„ 22 Drizaba: Veraoruz y Progreso. 
„ 2J Geor^e Pyman, Amberes y esoalas. 
„ 23 Morro Castle: Now York . 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
D ¡ a l 9 : 
De Tampa y C. Hueso on 7 horas vp. amorlca-
no Masootto, cp. Alleu, tonds. 884 con car-
ga, correspondencia y 72 pasajeros á G. 
Lawton, Cnilds y Comp. 
Do Cayo Hueso, on 1 dia gta. amer. Doctor 
Lykes, cp. GufQn, tonda 89, con ganado á 
Lykes y lino. 
Buciues d e s p a c h a d o s 
D í a 19: 
C. Hueso y Tampa, vp. amor. Masootte, por 
G. Lawton, Childa y Comp. 
Con 881 tercioH; 70 pacas y 6 bles, tabaco. 
168 btos. ^rovioionos y viandas. 
9 oí duloo. 
Nueva York, vap. amr. México , por Zaldo y 
Como. 
Con 3S46 tercios tabaco en rama. 
124 bi id. id. id. 
69 pacas ídem. 
3.5^3.860 tabaco torcidos. 
2040 Ibs. Idem. 
43.750 ci cigarros. 
2060 paquetes picadura. 
496 huacales pinas. 
88 btos. efectos. 
111 pacas esponjas. 
2 c\ ciharros y tabacos. 
174 sacos cora amarilla. 
173 sacos astas res. 
1500 líos cueros. 
1 caja aguardiente. 
2 fbrdos cueros. 
2 huacales mangos. ¿ ' 
2 Idem aguacates. 
29 Idem plátanos. 
14 tortugas. 
10034 nios madera caoba. 
1 caballo. 
Pto. Cabello, vp. cubano Cubana, por L . V . 
Placé. Lastre. 
C . Hueso, gta. amer. Doctor L y k e s , por L y k e s 
T Hnos, Lastre. 
TrvJlllo. vp. a l emán Holsteln, por E . Heilbut. 
Lastre. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
VeracroE, vapor español Monsorraí, por M. 
Calvo. 
Dolaware (B. W . ) . vp. ing. Mensntle, cap i tán 
Hunt, por Bnaat , Montrós y Comp. 
Moblla. vp. cub. Mobíla, por LtUs V . Placé . 
Nueva Orleans, vp. am. EroeiBior, por (Jalbán 
y Comp. 
Canjirias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo, por Mareos, Hno. y Cp. 
Corufia y Santander, vp. esp. Alfonso Xil l , 
por M. Calvo. 
Cárdenas, vap. ing. Tre«co, por Lilfe V. Placé . 
Lastre. 
Mobila, vp. nog. Mercator, por Silveira y Cp. 
I^astre. 
Nobila, gt. am. M. A. Achorn, por L Plá y Cp. 
Lastre. 
N. York , vp. amer. Orlzaba, por Zaldo y Cí 
Veracruz y Progreso, vp. amer. Montorey, por 
Zaldo y Comp. 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' R E Í L L Y . 8. 
K S Q U I N A A M E K C A D 1 5 R E S 
Hacen pagos por ct cable. Facil i tan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, N antes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico. et^.. etc. 
: E 3 s : i p ^ . : i x r j 9 L 
sobre todita las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Saucti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
o m ó 78-1 J l 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras i corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Franela, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rioo, C h i -
na, Japón y oobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 U 
n s i M i y C o i l a 
Banqueros.—Mercadwes 22. 
Casa oriííiiialmonre establecida en 1844. 
Giran letras á la ^dsta sobro todos los Bancos 
Nacionales do ios Estados Unidos y dan espe-
cial atención X 
TransfercDm por el caWe. 
c 1186 73-1 J l 
J . B i L O E L L S Y 
.9. en 0.1 
-A .MuSL! t íLC3rXJ3e t . -A . JOL-
Hacen pa^oíi.po» ul cabley siran letras á cor-
ta y larga vwitasobre New York, Londres, Pa-
rís ^ sobre todas las capitales y pueblo* de Es -
paña é islas Baleares y Canarias. 
Aconte de la Compañía de Seguros contra in-
cenoios. 
c 1183 156-1 J l 
"V" 
O U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Baroelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Méx ico y Europa, así cornosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con loe señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones ."e reciben por cable diariamente. 
o 1184 7&-1 J l 
N . G E L A T 8 Y C o m n . 
108, Aquinr, IOS, esquina 
a AmarQura. 
H a c e n p n í f o s iK>r e l c a b l e , focilitan 
c a r t a s d « c r é d i t o y g^iran l e t r a s 
a c o r t a y larsra v i s t a , 
sobro Nueva York. Nueva Orleans, Veraorus, 
México, San Juan do Puerto Rioo. Londres, Pa-
rís, BurdeoíB, Lyoru Eayoaa. Hamburgo, Boma 
Ñ i p ó l e s , Milán, Góuova;, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, 
Venooia, Florencia, Tur ín , Masino, oto. así co-
mo sobre todas! as capitales y provincias de 
B s p a ü i v é islas d a ñ a r l a s . 
cl428 1«W5 Ag 
Capita l % 1.000,000-00 
F o n d o de R e s e r v a $ 100,000-00 
Ut i l idades no repartidas 80 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
D e p ó s i t o s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.555,916-4! 
O F I C I N A C E N T R A L C U B A N U M E R O 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S 
Santiagro de C u b a , Oienfuegos , M a t a n z a s , Cí lrc ie i ias y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Oomeroio y al Público, 
Cttentas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Ca ĵa de A ñor ros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales oiudades de Europa, América y el Extremo Oriento; asi 
como en todos los puntos comerciales de la Repúbl ica efe Cuba. 
C-1515 Id 1 Sb 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
A S O C I A C I O N 
I 
HABANA. 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor 
de citar & los Sres. dal Consejo de Gobierno j 
Sres. Síndicos de los Q-remíos, para la Junta 
extraordinaria que se celebrara el domingo, 
20, á la una de la tarde en la calí» de la H a Da-
na n*. 05. 
Habana, Septiembre 18 de 1903.—El Secreta-
rlo, J>r. Cürloe Armenteros. 
0—1613 2t-lft-2ml9 
L I R I S 
Compañía ele Seguros Mutuos contra 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 






hasta 81 Julio 1903. 
Pagado en este mes 
do Agosto: 
A l S r . F é l i x M a t H 
nes,.,. ^ 
A l Sr. Salvador E i -
rea 
A l Sr. José del B a -
A l r t 6 r ' A n g ¿ í " B ^ Í - 1427.07 
cea 
A l Sr. José Zunzu- 1000.00 2652.07 
negui. fcJSM^ 1.503.136.68 
Por una médica cuota asegura fincas y esta-
bleoimlentos mercantiles, y terminado el ejeroi-
oio social en 81 do Diotembre d© cada alio, el 
que ingrese sé lo abonará la part® proporcional 
correspondiente á loe dlaa quo fklton para su 
oonolusién. _ 
Habana, Agosto 31 de 1903.—El Consejero 
Director, Vlcfcnte Oardollo. 
L a Comlsién ejecutiva, Francisco Salceda, 
Juan Loredo. 
O 1674 aR ^ 
S E C R E T A R I A -
DO orden del señor Presidente se cita A los 
sefíores socios para la una de la tarde del día 
27 del corriente en el Casino Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios quo dispone el art. 86 del Regla-
mento, en la InteUffenoia. que se cita para este 
día por ser laborable el d ía 26 en que es cos-
tumbre celebrarla y que se l levará á efecto 
con cualquier número de concurrentes y sus 
acuerdos serán válidos. 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El Se 
crotarlo Contador, Luis Angulo. 
0-1912 8-18 
*C3 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S . — 
Suba«ta para oonntnicc lén del Acueducto do 
Bayamo.—Señalado el d ía 22 del actual para 
la apertura de los pliegos de la subasta de que 
Ss trata en el anuncio publicado en este perié-ioo, y habiendo dispuesto el Sr. Secretarlo, 
por sast i tnc lén, que por la índo le de las obras 
v con objeto de que puedan concurrir & la BU-
basta mayor número de postores, se prorrogue 
aquella fecha en veinte olas más . se anuncia 
por este medio que, la apertura de los pliegos 
tendrá lugar en l a Jefatura del Distrito de 
Santiago de Ouba, el d ía doce del mes de O c -
tubre próx imo .—Habana Septiembre 19 do 
1903.—Manuel J . González.—Jéfe de Despaoho. 
C-1623 alt ltrj.9 6m-20 
N o m á s 
DOLORES DE H U E L A S 
U S E S E I ^ A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D B , T A . B O A D E L A 
Apl icándola como Indica el m é t o d o que la 
a c o m p a ñ a , quita en el acto el m i s agudo dolor 
d e d i e n i e O muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
P i t e .así: OioBtalina fle T a t o a É a . 
00-9 
E A L F A B R 4 C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de V U E L T A ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA.-APARTADO NUMERO 675. I 
alt , . Ü 
P í d a l e E N DR0GUERIAS Y BOTICAS 
w la Q j y ^ y ^ f j ^ t , . y Reconstituyen^ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
B m i B i m i s i P t i i , D E R A B E L L . 
ay d 1 
I > í A R I O D E L A _ * f A H I N A —Edición de la mañana.—Septiembre 20 de 1903. 
E l i S M U l i r 
ScíLor Director del D I A I I O D B L A 
M A R H T A . 
¡Hermosas provincias lag de Santa 
Claca y Puerto Príncipe, v istíis desde los 
carros del Ferrocarril Central! A l pal-
eaje algo monótono de la Habana y Ma 
tanzas sucede un panorama más variado 
y agreste, que graciosamente ondula, 
formando colinas y hondonadas cubier-
tas de árboles que se agrnpan y escalo-
nan con el arte supremo de la naturale-
za. Por donde quiera corrientes de a¿,rua 
que se adivinan, más que se ven, bajo 
los mil caprichos y tonalidades de la 
vegetación que las oeuka; por todas par-
tes umbrías deliciosas que al pasar rá-
pidamente dejan una sensación de ali-
vio y de frescura. 
De vez en cuando, en la verde y de-
sierta planicie se destaca la truncada to-
rre de un ingenio en ruinas, como co-
lumna funeraria sobre grandezas que 
fueron. Estos restos melancólicos y los 
escombros de las estaciones y de aiguua 
que otra casa incendiadas durante la 
guerra, producen una iiapresión desa-
gradable que parece comunicarse á la 
naturaleza misma, que más piadosa que 
los hombres, trata do cubrir aquellas 
calcinadas piedras cou las galas de su 
espléndido follaje. 
A medida que nos aproximamos á la 
provincia de Puerto Príncipe aumenta 
lo abrupto y salvaje del terreno, hasta 
que al fin entramos en el monte firme y 
bravo, que dicen los guajiros, en la ma-
nigua impenetrable, virgen de toda hu-
mana huella y ahora interrumpida en 
su sueño de siglos por el resoplar de la 
locomotora. A uno y otro lado del tren 
extiéndese el bosque impenetrable, tan 
enmarañado y espeso que la vista no 
puede penetrar más allá de los primeros 
troncos, enlazados unos á otros por am-
plios festones de hojas y ramas. De lo 
alto de los grandes árboles descienden 
hasta tocar la tier ra unos largos fila-
mentos, como una invitación del pode-
roso á los humildes, y por esas verda-
deras escalas suben ágiles las plantas 
trepadoras, se arrollan en espiral álos 
troncos elevadísimos, forman cortínajes 
caprichosos, remedan columna» y glo-
rietas, y extendiéndose de uno á otoo ár-
bol, van cubricndoltodos los intersticios, 
cuino para proteger el misterio de aque-
lla naturaleza primitiva. 
, Y así oorre horas y horas el tren, de-
jando atdfc, en fentástleo desfile, le-
guas y leguas de raanigaa. A lo largo 
de los montes de Taguasco vemos i n -
termiuabies rimeros de leña, comprada 
en veinte y siete mil pesos por la Com-
pañía del Ferrocarril Central para com-
bustible de sus máquinas. 
En mi claro del mónte se divisa entre 
los árboles una caaita roja, sola y aisla-
da en medio de aquel despoblado terri-
torio. Vive allí —según me dicen—un 
inglés que se dispone á plantar medio 
millón de matas de naranjo. 
E n momentos en que había modera-
do el tren su velocidad, un compañero 
de viaje me llama la atención hacia a l -
go que se movía en la manigua. E n 
efecto, veo una figura, al parecer hu-
mana, que corro ligeramente: era un ne-
grito completamente desnudo, que pron-
to se internó en la espesura. ¿Dónde 
tendrá su guarida ese ser serai-salvaje 
que quizás no habrá salido en su vida 
de la soledad de la manigual 
En las cuarenta leguas que median 
entre el río Jatiboaico, límite de las 
provincias de Santa Clara y Puerto 
Príncipe, y la capital del Camagüey, no 
hay más pueblo que Ciego de Avila. 
Todo lo demás es bosque, terreno per-
dido para la producción y para la r i -
queza de Cuba. 
Es Puerto Príncipe, como nadie ig-
nora, una población antiquísima, que á 
causa del aislamiento en que hasta hoy 
ha vivido, conserva el sello de su anti-
güedad, como si conservada en miste-
riosa redoma despertase súbitamente al 
bullicio de la vida moderna. L a mayor 
parte de sus casas, sus calles-y sobre to 
do sus catorce iglesias, presentan cierto 
carácter medioval que las hace intere-
santes'por todo extremo. 
Pero cuando más resalta este aspecto 
anacrónico de la ciudad es en las altas 
horas de la noche. Puerto Príncipe tie-
ne alumbrado eléctrico,* pero la dinamo 
que lo genera no funciona sino hasta 
las doce; de suerte que al sonar esta 
hora en el reloj la población se queda 
súbitamente á oscura^ sin la más peque-
ña luz, sin la más insignificante lám-
para de aceite. Las tinieblas son abso-
lutas, la retrogradación á la Edad Me-
dia completa. E n la densa oscuridad 
apenas se perciben los enormes bal-
cones salientes y les altos portales con 
su alero de tejas. Las iglesias, de ar-
quitectura indefinida, pesadas y maci-
zas como cárceles, destacan su ennegre-
cida mole, como si fuesen castillos feu-
dales ó ciclópeos monumentos. E n oca-
siones, á lo largo de alguna calleja, ne-
gra como boca de lobo, se divisa una 
luz mortecina: es algún vendedor am-
bulante que con su carretilla vaga, co-
mo alma en pena, por las calles solita-
rias, oscuras y silenciosas. 
Esta nota de añejo sabor contrasta 
vivamente con el carácter de los cama-
güeyanos, alegre, franco y progresivo. 
Bien puede decirse, por tanto, que tie-
ne este pueblo espíritu moderno bajo 
nn exterior que conserva la pátina de 
lo antiguo y de lo vetusto. 
M I G U E L ESPINOSA. 
Puerto Príncipe Sepbre. 15 de 1903. 
í i 
i J E K m m 
Sigue despertando g r a n curio-
sidad y siendo objeto de an ima-
dos comentarios entre las perso-
nas versadas en Derecho, el pro-
cesamiento del D r . D . Franc i sco 
G u t i é r r e z y F e r n á n d e z , juez de 
pr imera instancia é i n s t r u c c i ó n 
de Remedios , á quien se supone 
autor d e l delito d e prevarica-
c i ó n , por ignorancia inexcusable, 
con motivo de haber mandado 
archivar , por no exis t ir indicios 
de la c o m i s i ó n del hecho denun-
ciado, las di l igencias que ins tru-
y ó en funciones de juez correc-
cional , á. v i r t u d de denunc ia de 
un sujeto que fue d e s R t i t u i d © en 
el cargo de jefe de p o l i c í a de C a -
m a j u a n í en el a ñ o p r ó x i m o pa-
sado. 
S i n entrar á examinar l a cues-
t i ó n en el terreno legal, nos l i m i -
tamos á consignar que los co-
mentarios á que aludimos son en 
extremo favorables a l juez pro-
cesado, quien tiene á su lado, no 
y a s ó l o las s i m p a t í a s de los habi-
tantes del partido j u d i c i a l de R e -
medios, sí que t a m b i é n los j u i -
cios favorables de muchos nota-
bles jurisconsultos, glorias del F o -
ro cubano, que entienden y sos-
t ienen que, en definit iva, será 
proclamada l a incu lpab i l idad del 
D r . G u t i é r r e z . 
U n i lustre abogado de esta ca-
pital califica de "proceso micros-
c ó p i c o " el que se sigue al juez de 
Remedios , queriendo significar 
:con su feliz frase, que n i aun con 
el microscopio se distingue el 
"microbio" del delito; y otro, no 
menos dist inguido, afirma que si 
por errores de c a l i f i c a c i ó n proce-
diera sentencia condenatoria, es-
t a r í a n l lenas las c á r c e l e s de fun-
cionarios judic ia les . 
D e todos modos, h a y a ó no h a -
bido error ó errores d e u n a ú 
otra parte, s inceramente desea-
mos tenga tan sensacional asun-
to u n a pronta s o l u c i ó n , s in con-
secuencias desagradables para na-
die, lo cual es de esperar, d a d a l a 
rectitud é independencia d e que 
v ienen dando muestras los tr ibu-
nales de jus t i c ia , que cuentan pa-
r a ello con el apoyo del Secreta-
rio del ramo, s e ñ o r Zaldo, c u y a 
e n e r g í a le h a conquistado tan 
buen concepto en la opin i ó n . 
D E P B O P C I A 
(Por te légrafo} 
S A N T A C L A K A 
Cienfuegos, Scpiiemhrc JO de 19 
á la 1 y $0 j). m. J 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Hállase en esta cindnel el recto Pre-
sidente de la Audiencia de Santa Cla-
ra, señor Menocal. E l objeto del via-
j e es girar una visita de inspección á 
los juzgados. 
Con malévola intenekm se lian pro-
palado noticias sobre est© asunto; pe-
ro no tienen fnndamento alguno, 
pues el señor Menocal se muestra sa-
tisfecho del celo y competencia do los 
jueces de Cienfuegos» 
Imanar iega. 
¿QUIERE DSTED T E N E R 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O a B o a r t o o l l » ? 
Q U E T I E N E D E S D E f4 H A S T A 185$' 
E L M E X I C O 
Ayer Palió para Nueva York ol vapor 
araerfiamo México, conduciendo carga 
general"y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Masrotte, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L DOCTOR L Y K K S 
La goleta anu'ricana *'Doctor Lykes" 
fondeó en puerto ayer, procedente de Ca-
yo Hueso, conduciendo tül cabezas de 
ganado vacuno para los señores Lykes y 
hermanos. 
B E » m m m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Con la aplicat-ióu de anestésicos ino-
íVnsivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos* 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
.Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
00-9 
P A N A C E Á 
CURA El» 
REUMATISMO, 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ate. 
C A T A R R O S , 
¿ Á L V I C I B . 
CURA TA 
E S C R O F U L A , 
LLAGAS,, 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
OCHBKTA AÑOS D« ASOMBÍlOSO É X I T O . P I D A S E E L LIBRIXO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antes en PhUadBlphia) 
J A M E S F . E A L L A R D , S T . L O U I S . M O . . E . U . D E 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53 , Habana. 
J E S m i ' u l s x o n . d c u r a t o d a s l a s t o s e s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
W a r d L i n e 
N Í : W V O R K 
AND 
C U B A M A I L 
8 T E A M S H I P 
COMPANI 
RAptdo servido postal y d o pasaje di-
recto de la H A l i A N A íi N U E V A 
T O l l K - N ASS A U - -Méjico. 
Baliendo Dar» New York los miércoles h las 
10 a. m., los eábados á la una p. m. y loa lunes 
¿ l a s 4p. m. para Progreso y Vomcruz; 
Monterey Progre': y Veracruz.. Stb. 21 
Orizaba New York — 38 
Morro Gastle. New York — 28 
Esperanza. . . . Progre'y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 30 
Méartoo New York Otbro. 8 
Havana. Pro«reJ y Veracruz. — 5 
Be expenden pasaos para New Yórk por-los 
vapores oxtraordiuariüs de los martes, como 
0igue: l U B ait QriflwIIMí 
E n 1? clase 830-00 oro americano 
E n intermedio ¿14-00 oro americano 
I d a y vuelta $&*00 oro «MUericano 
Rindiendo regresar porcualquler- vapor dO la 
linea. 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
.La l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra% 3sía en mtnos tiempo que ningtm 
otro, eiu ocasionar cambios ni molestias a lo» 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doa 
M E J I C O : Se venden boletines á todas "par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
oruii ó Tammoo. . , v r : 
M ¿ vv i üKK: Vaporas directos dos veces & 
N A S S A U : Boletines á este puecto ge venden 
en combinac ión con los ferrocarriles via Cion-
fueges y los vapores de la Etnea qñe tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios sor» 
muy moderadae como pueden in&rmar los 
A er entes. 
SAITTIAGO D E C U B A , M A N Z A N I L L O r 
Otro» puertos de la costa Bar; t ambl í n son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a preaca razonable*. 
E a el escritorio de los Agentes, C U B A 78 y 
78, ha establecido una oñeina para informará 
loavlajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diflereútes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos ptirn Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdnia, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los Ruertos de México ten-
d r á s oue pagar sus flet es adelantadoc. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren ano 
e s t é especificado en los conocimientos el valor 
y ^tso de ÍBÜ mercancías. 
cé . Cuba1? , 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Z 
SOüTIIERy P A C I F I C 
.Rayana Kcw Crlsans stsamsliip Une 
^ I I ' ii Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho- á 
esta l ínea tan popular 
'entre el públ i co que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente 
De la Haliana á Nueva Orleaiif; 
Primera dase, ida.. „..^....^*.. |?0.00 
Primera clase, itla y vuelta £35.00 
Segunda clase, ida ¥15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos lo» puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del nfueílle de la Machina 
todos bes. martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallaucle, 
Avente General 
J . W. Flanagan, 
Sub-Agento General 
Obispo B ^ I - TíléfoM loé. 
c 1621 
Galbáu y Cornp. 
Agentes 
5an Ignacio 
3 G y 3 S 
1QS 
V Á P O P I S C O R R E O S A L E M M E S 
m 
fletes véase al señor Luis V. Pla-
C 1190 
Zaldo y Comp. 
C O B A 76 y 78 
166 1 J l 
C i p . 3 M m m A E r i c a i a 
(Hasilran Ammcan Line) 
E l nuevo y esp léndido vapor 
P R I N Z A D A L B E R T 
C a p i t á n W I T T 
•aldrá directamente para 
•obre el 21 de Septiembre./ 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n primera Cámara t25W*) 
Ida y vuelta 145-00 
E n tercera Cámara fl2-00 
K N U O X E D A A M E R I C A N A 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispos ic ión de los señores pasajeros, para con-
ducirlos iunto coa su equipaje, libre de gasto*», 
del muelle do la MACHINA, al vapor trsuai-
Untloo. 
De más pormenores informará el Conoigna-
l»r io 
B N R I Q Ü E H E I L B U T 
S A X I G N A C I O 5 4 
C1680 11-fSt 
COMPASIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
E m E A DET L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salte regulares y íiias lensnales 
de HAMBU1U.U el 24 de cada mes, para la 
H A B A S A con etcalaen A M B E R E S y H A V R 0 . 
L a Empresa admito igmiluiente carga para 
Matanzas, Cárdena», Cleniueg^fc Santiago de 
Ocha y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala, 
E l vapor correo a lemán de 2S60 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Kauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
v se espera en esté puerto el 21 de Septiem-
bre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
£1 vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera on este puerto sobre el dia 20 de 
geptiembre. 
A D M T E N C I A IMPOSTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición d» los 
señores cargadores sus vaporas para recibir 
oarKa en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la. Itla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escivla. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R O O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo orr Havre 6' Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOSR 
N O T A — E D esta Agencia también 
se facilitan informes y se renden pa^a-
JwTrpara vapores TAPIDOS de i ) o s 
rl±.LlCJ5b de esta Emju-esa, entre ello» 
para los vapores DEUTéCHLAND 
F U R S T B I S M A U C F , M O L T K B A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semaxml en-
tre NHTV Y O R K , P A R I S , (Cher burgo), 
L O N D R E S (Plymonth) v HAMBUR-
GO» 
Para más pormenores dirigirse & sa 
consignatario 
Enrique Heilbit 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 1003 16G Jun. 1 
V A P O R E S COBREOS 
A IT T ~ S D B 
A l T T O m O L O P E S T C? 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
. t ' ivpitáJuDescIi^ips 
paldr&tmra- ' . - ¿ m w : 
C G S Ü Ñ A ' t S 
el 20 djq Septiembre á las 4 de la tarde l levan-
do lii 
Atf 








ijeros y carga general, inclnso ta-
tos puertoK. 
ar, café y cacao en partidas á fle-
sn conocimiento directo para V l -
iao y San.Soba6tiáui. 
do pacaje solo serán expedidos 
del d ía de salida, 
de carga se firmarán por el Cen-
es de correrlas sin cuyo requisito 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia IB y la carga á bordo basta el dia 19 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M, C A L V O , O P I C I O S N U M E R O 28 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
( a p i i a u A L D A M I Z . 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Géuova h 
el 30 de Septiembre á las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
^rctutado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsterdan. llotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Lee pólira» de carga Fe firmnrfin por el Con-
signatario ante» de correrlas, mu cuyo requisito 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el día 29. 
' L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
K O T A . — E s t o Compafiía tiene abierta ana 
póliza flotante^ así para est a l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual paeden asegurarse 
todos loa efectos que 6e embarquen en sus va-
Llamamos la atonoi^n de loa-señores pasaje-
roe hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroc y del orden y rég imen interior de loa 
vapores de esta Compañía , el cual dice arf: 
"Los paf ajeros deberán escribir sobretodos 
los bnltos de su equipaje,su nombre y el pserto 
de deslino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.'1 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitini bulto alguno de equipaje que r o 
lleve claramente estampado el nomure y ape-
llido de su dueño , asi como el del puerto de 
destino. 
N " ( ) T A Ee aovierte á los sefiores pasajeros 
1 A \ J X J \ quaoivíel rautille de la Machina en-
\ vaporas remolcadores del aeñor 
lispuestos & conducir el pasaje á 
nte el pago de V U l N T E C E N -
ita cada uno, lo» dias de salida 
> á las tres de la tarde,, podiendo 








E l euui 
fe 
o reciben también las lanchas en 
íepera y dia do salida hasta las 
ana uor el ínñmo precio de treiu-uez ae la mañana uor el 
ta centavos plata oeda bs 
Informará su Consignatario: 
iir. C A L V O 
DPICIOS N U M E R O 23 
Linea de Grandes Vapores 
, Trasatlánticos 
D J S ttJVJLJjOS I Z Q U I E l t JDO <S> C a . , 
c i ó O ^ c X l a a . 
E l rápido vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán Gibermui. 
Saldrá de esta puerto F U L M E N T E el 22 
de Septiembre á las 4 de la tarde, D I R E C T O 
para los de 
Santa Cruz Je la Pilma 
Santa Cruz üe Tenerife. 
Las Palmas 4e Gran Canaria, 
Cáiiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas remaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso T A B A C O 
y A G U A R D I E N T E . 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del d ía de salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á ios muelles de 
San José. 
Informarán sus Coneignatarioa 
M a r c o s , l i n o , y Comp, 
O F I C I O S 19. 
e 14C8 20 A&r 
% M s s M i l i (¡i 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Capitán ÜORTZ. 
Clasificado A n"; 1 en ht United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales, 
abundante vent i lación y todos los petfeeoiona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1621 1 Sb 
N U E V A , L Í N E A 
D 3 L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamlrttrfj Amerlcu.i Litte) 
P A H A L A C Q E U Ñ A , H A V E ^ Y E A M B U E G O 
Eai^r4 e110 <*« O C T U B R E á las H de la mañana, el uuovo j auiieadldo vapor alemán 
Admite carga á fletes módico i y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato ee-
merado. 
L^s pasajeros c o » RUS equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en loa 
remolcadores de la Empresa. 
La carga he admite paia lo» puertos mencionado* y con ronocimientoH directos fi flete co-
nrffo para un gran número de puertos de Inglaterra, Holnnda, Bélg ica . Francia , España v E u -
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Lía¡u-
l'crsitjc n i jHtra Ja C o r n ü a $>¿H~,'>0 oro e s p a ñ o l . 
M í l s $ 1 p i a f a p o r i m p u e s t o ác d e s e m b a r r o . 
Pora más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acfldíise al agente 
JEnrt'qtie I l e U h a t 
Cwtyo Aptiriado : •><*. lab;*: U B I L U I T. San Ignacio 34, H A B A N A , 
C—1540 1 Sb 
V A P O R 
G F f f O F 
s a l d r á p a r a 
el lunes 21 de Seplieipi • . 
á la 1 p. m. 
VAPOR 
O R I Z A B A 
saldrá para 
el miércoles 23 de Septiembre 
Á L A S l O A . M . 
P r i m e r a c l a s e . . . S 2 5 oro am9 
I n t e r m e d i a $ 1 4 i d . 
Z a l d o & C o . 
C-1C03 6-15 
A V I S O 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercancías en el momento de sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds. 
Para más informes acádase á las Oficinas de 
esta-Compañía, Oücios 28, altos. 
c 1510 I S b 
EMPRESA D Ü M E S 
D E • 
ÍOBRINCS DB E S R R E M 
S. en C. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA X O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán C A R D E L U 2 
Saldrá del muelle de Luz para 





y L a Fe 
todos los miérco les á las dÍM y maAIade la no-
che y déla F E , todos loa viernes á las doce de 
la noche con Ia3 inisrans escala 
Recibirá carga en el muel l» do Lúa loa mar-
tes y miércoles . 
T A R I F A D E F L E T E S , I N C L U S O A L M A C E -
N A J E . E N ORO ESPAÑOL. 
B a h í a Honda 1 centavos la carga 
San Cayetano j 
Dimas 145 j ^ . Jd. Id* Arroyos..... 
L a Fe . 
Guadiana.. 
\ 50 Id- id. Jd. 




Dimaa y Arroyos. 
L a Fé . 




COSTA S U R 
Elvttpt+r 
Capitán M O N T E S D R OCA 
baldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
l>ailén y Cortés» 
o dos tes v ierne» después de 1» l legad» del tren 
n"*» sale de ft»«stae»on de VUIanneva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la m a ñ a n a , na ra üesar á Bataba-
K L V A P O I Í 
C A P I T A N 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el día 21 de Sop-
tientbre á, las 5 de la tarde, para lo? do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K . D . ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g f ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las 3 déla tarde del 
día de salida. 
So despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SACDA Y CAIBAfilKY 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasa ie en. VÜk ? 7-33 
Id . en 3; I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercanciss 0-59 
De Habana á Caí barí én y viceversa 
Paaaie en lí $10-30 
Id.' en 3í f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 125 
centavos tercio. 
E l Carburo nogra como mercanefa. 
C a m G e m í á Flete Corrido 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos y Palmira 
„ Caguaffuas * f ^ ? 
„ Cruces y L a j a * i & f » ™ 
Santa Olaxa ~ f j&g 
Esperanza • 
„ fiodas & 
Para más informes dirigirá© á sos armadora» 
S A N P E D I I O 6. 
c 1187 t i l 31 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes & las sei» 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A Q U A 
Y C A I B A R I E N . 
De Habana á. Sagua | Pasaje on 1! | 
y vice-versa (Idem en 3) f » ¿ * 
Víveres , ferretería, loza y petróleo ^ 
Mercaderías ••• 
De Habana á Caibarién Pasaje en lí I»*"" 
y vice-versa. (Idem en 3;. 5.30 
l-a go 
I los tran 
j cío con 
ii* ae ia mañana, 
rfamfenta ea la es-
MA 6 este vapor en 
)arj, el mejor aarvi-
V Y i W . ^ . u w ! - _ . _ 
Víveres, ferretería, loza y petró leo 3a ots. 
Mercaderías " ot* 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 25 ot» 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía.) 
C A I G A G E M A U F L E T E CORElM 
ORO ESPAÑOL. 
Para Ci^nfBeaos y Palmira & fO f^ 
... C n g i » g a » O.W 
Ciuceav L a i as O.» 
V g t i & Q u ¿ ^ Z Z ~ . S Z Z o.so 
... Esperanza y Rodas. .1 O-80 
Para más iMfiortiies <lii-ig-irse » sl1* 
armadores, C C B A SfO. 
Seriunnos Zuluctay G/nniX* 
c 16S9 1 Sb 
D I A R I O D E I<A M A R I N A — E d i c i ó a de la ¡nañam—Septiembre 20 de 1903, 
L A P R E N S A 
C o m o los telegramas que nos 
e n v í a nuestro querido c o m p a ñ e -
i o de r e d a c c i ó n , s e ñ o r Espinosa , 
expedidos a l mismo tiempo que 
los de los corrresponsales de los 
d e m á s p e r i ó d i c o s , gozan del pr i -
vi legio de llegar tarde á su des-
tino, v é m o n o s obligados, á co-
mentar las noticias del viaje del 
Presidente por lo que dicen otros 
colegas, que los reciben antes 
que nosotros, de donde resulta 
que la i n f o r m a c i ó n que damos 
no siempre sea reflejo de la ver-
dad, pues cada colega interpreta 
Jas cosas á su manera y trata de 
arrimar, como suele decirse, el as-
cua á su sardina. 
T a l h a sucedido ayer, comen-
tando noticias te legráf icas de El 
Mundo en el d i á l o g o sostenido en-
tre el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a y los 
señores Mendoza G u e r r a y X i -
ques, en lo que se refiere á la con-
t e s t a c i ó n que dio el Presidente á 
las exigencias del s e ñ o r Mendoza 
para que a q u é l gobierne con el 
programa de los radicales cama-
g ü e y a n o s . 
A las frases del s e ñ o r Mendo-
za: "Os emplazo para las eleccio-
nes. Veremos si es posible gober-
nar contra la m a y o r í a " d e c í a el 
s e ñ o r V í c t o r M u ñ o z , y nosotros 
lo c o p i á b a m o s , que h a b í a repl i -
cado el Presidente: "S i esas ma-
y o r í a s quieren obligarme á torcer 
e l rumbo de m i p o l í t i c a , la aban-
donaré ." 
Pues bien, esto no es-exacto. 
E l señor Espinosa, en telegra-
m a que hemos recibido y publ i -
cado en la tarde del viernes, con 
posterioridad á la sal ida de El 
Mundo, y á nuestro comentario, 
nos advierte que aquel la contes-
tac ión se ha mixtificado, y lo ha-
ce en los t é r m i n o s que traslada-
mos a q u í de nuestro alcance del 
18, para-que l a verdad quede en 
BU lugar y no prevalezca el error 
en asunto de tanta importancia . 
« 
u «i 
Dice el s e ñ o r Espino-a: 
Aprovechando un momento en que 
moderó el tren su velocidad pude ha-
blar con el señor Tero, cuya talla de 
gobernante, ya considerable, ha acre-
cido con los últimos sucesos do San-
tiago. 
E l enérgico Secretario de Goberna-
ción me manifestó que se habían propa-
lado versioB«s inexactas de la confe-
rencia que con el señor Estrada Palma 
celebró en Puerto Príncipe el represen-
tante Mendoza Guerra. 
Este se permitió exponer al Jefe del 
Estado la singular y peregrina preten-
Bión de que, teniendo su partido ma-
yoría en el Camagüey, debía el Go-
bierno aceptar el programa de los Na-
cionales y apoyarse •xclusiyamente en 
ellos. 
A esto contestó el señor Estrada Pal-
ma que antes de aceptar que se le pro-
pusiese su candidatura para la Presi-
dencia de la República, había expuesto 
BU programa, y que por nada ni por 
nadie estaba dispuesto á renunciar á 
él; que tan ñrme y tan irrevocable era 
BU criterio en este punto, que si se die-
ra el caso, desde luego imposible, de 
«me la Isla entera eetuviera en desa-
cuerdo con su procedimiento, antes que 
abandonarlos, dejaría el puesto para 
el que sus compatriotas lo habían ele-
Tado. 
J ŝto es lo que ha- ocurrido y cual-
ouiera otra cosa que se diga carece do 
Jundamento. 
A eso, pues, deben atenerse 
nuestros lectores. 
N o v a y a n á creer los radicales, 
n i por u n momento, que repre-
sentan l a m a y o r í a del p a í s n i que 
e s t á dispuesto el gobierno á aban-
donar^ la l í n e a de conducta que 
se h a impuesto, para complacer-
les en perjuic io del resto de l a 
n a c i ó n . 
Nuestro c o m p a ñ e r o E s p i n o s a 
nos d i ó t a m b i é n la siguiente UD-
t i c ia : 
Anoche, represen tan tes de Za Lucha, 
JSl Mundo y E l Comercio, visitaron al 
Beñor Yero para pedirle que el gobier-
no permitiese embarcar para el extran-
jero á Juan López, que es hoy jefe 
principal de los sediciosos. 
Yero contestó que el gobierno no po-
día en modo alguno admitir semejantes 
arreglos; que su deber era perseguir á 
los que se alzaban en armas sin tener 
en cuenta que pueden inferir herida 
mortal á la República, y que por con-
eiguiente, continuará la persecución sin 
contemplaciones de ninguna clase has-
ta disolver los último^ restos de la par-
tida. 
L a e n e r g í a del s e ñ o r Y e r o no 
f u é bien recibida por p a r t e ó l e a l -
gunos elementos radicales. 
Pero lo cierto es que sentado 
el principio de l a impunidad 
para los delitos de s e d i c i ó n , que 
á tanto equivale el ostracismo 
ilegal que trata de establecerse, 
no hay R e p ú b l i c a para ocho días ! 
O t ienen 6 no los gobiernos el 
deber do velar por* las institucio-
nes. S i la n a c i ó n les confiere esa 
m i s i ó n , deben real izarla, apl ican-
do l a ley, que obliga á todos á 
respetarlas. 
No hacerlo así es abrir en esa 
ley un portil lo por donde entra-
rá la r u i n a de la R e p ú b l i c a . 
Se habla de piedad. E n hora-
buena; pero empiecen por tener-
la los rebeldes con las generacio-
nes que se han sacrificado por 
darles una patria y u n a l ibertad 
de que c a r e c í a n , s e g ú n dicen, y 
c u y a memoria deshonran, provo-
cando con sus d e s ó r d e n e s al ex-
tranjero para que venga á profa-
nar sus cenizas. 
S i hemos de ser sensibles, la 
sensibi l idad tiene que empezar 
por a h í . 
E l derecho de i n s u r r e c c i ó n no 
puede ser invocado hoy en Cuba . 
E s t á al frente de l a n a c i ó n u n 
patriota ciu'O m é r i t o consagran 
treinta a ñ o s de servicios por l a 
causa revolucionaria y cuyos ac-
tos se ajustan á l a C o n s t i t u c i ó n 
y á los decretos de las C á m a r a s 
con u n a lealtad de que h a y po-
cos ejemplos. A su lado figuran 
en l a g o b e r n a c i ó n del Es tado cu-
banos eminentes que, s in osten-
tar l a etiqueta de és te ó de aquel 
partido, que l i m i t a r í a su inde-
pendencia, representan todos los 
matices de la o p i n i ó n , del p a í s en 
mater ia de a d m i n i s t r a c i ó n , mat i -
ces que se armonizan en la aspi-
r a c i ó n general á un r é g i m e n de 
moral idad v e c o n o m í a , puesto 
que el problema de actual idad es 
m á s adminis trat ivo que p o l í t i c o , 
y que ellos procuran real izar 
cumpl idamente , á prueba de i n -
gratitudes y á costa de su propio 
reposo. 
E n estas condiciones, con la 
paz exterior asegurada, vencidas 
las g r a v í s i m a s dificultades q u é 
h a c í a n dentro y fuera pavorosa 
l a existencia del pr imer gobier-
no de la R e p ú b l i c a ; sorteados con 
admirable habi l idad los peligros 
de orden e c o n ó m i c o que nos 
amenazaban; con l a tr ibuna y la 
prensa abiertas á todas las opi-
niones; p r ó x i m o á resolverse el 
tratado que h a de asegurar en el 
Norte mercado para nuestros 
principales productos; en v í s p e -
ras de contratarse u n e m p r é s t i t o 
para satisfacer la deuda sagrada 
del E j é r c i t o libertador; con el 
ahorro sistematizado arriba, co-
m o u n ejemplo que debe i rrad iar 
y establecer costumbre abajo; 
con la tolerancia l levada á l í m i -
tes q u i z á imprudentes, en per-
dones y a m n i s t í a s , para delitos 
comunes y p o l í t i c o s que n a d í e ha 
agradecido, ni los mismos am-
nistiados y perdonados; con todo 
esto conseguido, con todo esto 
asegurado, levantarse en armas 
contra el gobierno, provocarle, 
contrariarle , in terrumpir le en la 
salvadora labor que so h a i m -
puesto; contra este gobierno que 
h a de afirmar y consolidar la R e -
p ú b l i c a y h a de entregarla fuerte, 
estable, vigorosa y r ica á sus s u -
cesores; contra este gobierno que 
debe acordarse del pasado, don-
de e s t á n los m á r t i r e s de l ideal; 
que h a de atender al presente, 
donde e s tán sus herederos p i d i é n -
dole que no comprometa las con-
quistas obtenidas con su sangre; 
que no puede d e s d e ñ a r el porve-
n ir , donde es tá l a H i s t o r i a aper-
c ib ida íft aplauso justo á ó la cen-
s u r a implacable, p a r é c e n o s el 
m á s r u i n , el m á s bruta l , el m á s 
infame do los atentados y , por 
consiguiente, u n cr imen l a in su -
r r e c c i ó n , que no tiene d i scu lpa 
n i pretexto ante l a conciencia. 
L o s que otra cosa crean, c o l ó -
quense en la s i t u a c i ó n del E j e c u -
t ivo, acepten las responsabil ida-
des de todo orden que pesan so-
bre &\ y digan honradamente s i , 
atacado, n o debe defenderse y re-
peler l a fuerza con la fubrzcí s in 
c o n t e m p l a c i ó n alguna. 
E n un a r t í c u l o que leemos en 
La Fraternidad, de Rodas, encon-
tramos estos párrafos , referentes 
a l hacendado s e ñ o r A c e a ; 
Mientras algunos señores fabrican-
tes de azúcar consideran al colono como 
un obstáculo para el éxito de su indus-
tria, el respetable caballero á quien 
aludimos, dando inequívocas pruebas 
de su recto y sano criterio, ajustado 
siempre á la bien establecida relación, 
entre el capital y el trabajo, entiende 
que los principios de justicia, equidad 
y harmonía, constituyen la más segura 
y firme base para la prosperidad de los 
intereses que representan hacendados y 
colonos tan íntimamente ligados en la 
industria azucarera." 
E n efecto: el sefíor Acea, acreditan-
do una vez más sus notables sentimien-
tos, su alteza de miras y su exacto co-
nocimiento de la situación de sus colo-
nos, pone en juego los medios más ade-
cuados para mejorarla, y en vista de los 
ruinosos precios del azúcar, les conce-
de, primero, "la bonificación de los 
intereses de sus cuentas"; segundo, 
"anticipo de efectivo suficiente para 
las atenciones del cultivo en el año co-
rriente, sin intereses de ninguna clase" j 
y tercero, ''media arroba más de azú-
car por cada cien de caña; desdo la za-
fra próxima venidera. 
Determinación tan noble como pre-
visora y justa, es acreedora á los mayo-
res elogios y por ella evidencia el acau-
dalado dueño del Central "Dos Her-
manos" el espíritu que le anima en 
bien de la Agricultura, que abandona-
da á stls propias fuerzas y sin protec-
ción de ninguna clase, iría decayendo 
notablemente, si hombres benefactores 
como el señor Nicolás Acea no contri-
buyesen á su regeneración, facilitando 
con su energía, laboriosidad y eficaces 
auxilios, el desarrollo del trabajo, y por 
consiguiente, el progresivo adelanto de 
la Comarca que vive bajo su protec-
ción. 
Tan loable conducta, digna de tener 
muchos imitadores en esta joven Repú-
blica, viene siendo objeto de muy favo-
rables comentarios, por parte de aque-
llos que, fijos en el problema de la re-
construcción agrícola, esperan un día y 
otro los medios de mejoramiento y pro-
tección, necesarios para salvar el cré-
dito y la riqueza de este país eminente-
mente productor. 
Pocos hacendados han sabido, como 
el señor Acea, contrarrestar los efectos 
de la prolongada crisis, oponiendo á 
estos, verdaderos procedimientos eco-
nómicos, que sin menoscabar los inte-
rés del Central, sostuvieron la vida del 
colono, que deede hoy será más desaho-
gada, si se tipne en cuenta y se apre-
cian en su justo valor las concesiones 
que antes hemos mencionado.... 
Desde luego convenimos en 
que la conducta del s e ñ o r A c e a 
es m u y plausible; pero lo que é l 
hacen lo h a n hecho antes otros 
en mayor ó menor escala, y s ó l o 
así h a podido realizarse el m i l a -
gro de la zafra ú l t i m a y se prepa-
r a otra no menos milagrosa: á 
fuerza de a b n e g a c i ó n y de pa-
ciencia. 
Ojalá pudieran todos real izar 
las bonificaciones y los anticipos 
que ese s e ñ o r hacendado. D e se-
guro que no se q u e d a r í a n atrás , 
aunque no tuviesen p e r i ó d i c o s , 
encargados do d ivulgar sus proe-
zas. 
C o n servir si lenciosamente a l 
p a í s , se d a r í a n por satisfechos. 
— — — V 
D i c e E l Nuevo País: 
E l Ayuntamiento ha aprobado por 
unanimidad una moción del Alcalde 
para trasladar el hospital de San Lá-
zaro á las afueras de la población. 
Nos complace saber que el Tesoro 
municipal está tan boyante que puede 
la Corporación hacer el gasto de un 
edificio apropiado para asilar y curar 
Ycon ó sin mangle rojo) á los lazari-
nos. | 
Pero si no hubiese dinero para 
el efecto de relumbrón queda producido 
en víspera de elecciones. Son muchas 
las tragaderas anchas que hay en este 
término municipal. 
E l efecto á que el colega se 
refiere se d e s v a n e c e r á pron-
to, sabiendo que e l Munic ip io , 
antes de trasladar eso Hosp i ta l , 
t e n d r á que pagar c r é d i t o s m u y 
respetables que afectan á ese es-
tablecimiento. 
E n t r e ellos, los sueldos de algu-
nos m é d i c o s . 
D e uno sabemos nosotros á 
quien se deben 3.000 pesos. 
15 de Septienibre. 
Hablé, haco días, de los artículos 
que publica el New York Th^es acerca 
de la administración municipal de las 
grandes ciudades de los Estados Uni-
dos, y expuse cómo en Chicago, por la 
acción do una Liga formada por los 
capitalistas, se había logrado purificar 
el Ayuntamiento. 
Algo se ha logrado en í íneva York 
en ese sentido, aunque no todo lo que 
se necesita^- gracias al alcalde actual 
Mr. Low, elegido por una coalición de 
republicanos, de demócratas y de ciu-
dadanos sin partido. Ahora se está en 
la designación de candidatos para la 
alcaldía^ .jr oa lo probable que Mr. Low 
sea apoyado por esos mismos ele-
mentos. 
Si se obtiene su reelección, se podrá 
esperar de ella resultados importantes; 
porque el mando de cada alcalde dura 
poco, y si ahora los reformadores ó 
desinfectadores pierden la partida, vol-
verán á dominar los demócratas Tam-
man y Hall, que dejan mucho qne 
desdar como administradores. Hace 
años, se les desalojó de la posición y 
hubo en aquella ciudad el régimen del 
republicano Mr, Strong, mejor, en 
parte, que el de los tammanitas; pero 
que por haber cometido algunas pi-
fias, preparó la revancha de ellos. 
Mr. Low no se ha equivocado tanto 
como Mr. Strong. Si vence, seguirá, 
como ilevo dicho, la mejora de la ad-
ministración, que es obra magna en un 
centro de tantos millones de habitan-
tes. Si es derrotado, los purificadores 
no renunciarán á la pelea; pues la gen-
¿En qué conrea üstsá si na 
n 
i 
En p ieáos lleran es la esfera n Mu m i i c £ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido da 
queremos real izar, por menos de l a mi tad de su justo preciOj diversas m e r c a n c í a s m u y con-
venientes para todos. 
E n nuestro local de l a calle de O ' R E I L L Y , con 'pasaje á O B I S P O , e s t á n expuestos con sus 
precios, lotes de los a r t í c u l o s que G&.&± r o r " 
M u y pronto expondremos preciosidades adquir idas recientemente en los mercados m á s 
importantes del mundo , para esta casa. 
/ s p o y J Í f f u a c a i e , U e i é f o n o n ú m e r o 5 6 0 . 
C-162-1 alt 5m-20 5t-21 
te decente de Nueva York está resuelta 
á que baya una administración tan 
honrada y tan entendida como la que 
tienen muchas capitales europeas, y 
las más de las ciudades de este país. 
Lo difícil era vencer da apatía de las 
clases ri«as é instruidas: ya esto se ha 
logrado en medida considerable, como 
lo demuestra la elección de Mr. Low; 
pero, por desgracia, aun son muchos 
los hombres de posición que ni dan 
apoyo público ni tampoco dinero para 
la buena obra; conducta tanto más cen-
surable cuanto que, para ser útiles, no 
tienen que hacer sacriíjícios impórt:in-
tes, ni'de tiempo ni de bolsillo. Y bien 
mirado, ni sáctffició sería, sino nego-
cio; puesto que si se .administra bien, 
so paga menos impuesto, y estando los 
servicios municipales bien atendidos, 
valen más las propiedades, en igual-
dad de circunstancias económicas, que 
estando desatendidos. 
Los éxitos de los purificadores mu-
nicipales en Chicago, Nueva York, 
San Francisco, etc., deben alentar á 
los de Cuba. Si se organizan y hacen 
frente al enemigo, acabarán por tener 
buenos Ayuntamientos. E l que sean 
buenos no depende tanto, ni nunca ha 
dependido, 4o las leyes, como del per-
sonal. Las leyes no prohiben ni c?ear 
escuelas, ni poner alcantarillas ni plan-
tar árboles; aun en los casos en que 
merman algo la autonomía del muni-
cipio, las mermas se resuelven en pér-
dida de tiempo, pero no cierran de 
una manera definitiva el paso al pro-
greso. Lo indispensable es que quieran 
ese progreso los alcaldes y concejales; 
y para hacérselo querer, nada mejor 
que la acción incesante y; enérgica del 
contribuyente. 
X . Y. Z. 
I 
¡ o 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor americano Mcwico expor-
taron ayer para Nueva York, los señores 
N. Qe'ata y Cp., la cantidad de 101.üüO 
pesos en oro. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
ITO OOirTOJíBIRLA QBIí EL API0L 
Es el más enérgico de los 
eracnagogos que se conocon y el 
prefarido por el cuerpo médico, 
ifcigularrza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cól'cos 
•que'suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D DE L Í S 
MUS, 8. ni TiTüm. jf s todas li] Cmudu 
P O B G Ü N T E j U U E N 
COMITE YEGETAL, LAXATIVO Y fiSFRlGERAXTE 
Conlra el ESTREMiHEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del higade, la ictericia, la foVí.-j, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido ê  la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
cltazoiws del vientre, pues ncwrrita los órga-
nos abdominales. — E l PURBANTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niilos que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenne 
y §n ¡as printlpalss Farmaoiat y Droguerías. 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
— D E L 
D o c t o r J O S E C U I L L E T 
(PEPTONATOS D E H I E R R O Y D E MANGANESO) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea (desarreglos menstruales) 
Falta de apetito. Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
Depósitos por mayor: Drogruerías del Dr . M. Johnsoft, de la 
viuda de José Sarrá é Hijo y del Dr . González Curquejo y en la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412. Calzaila del Moiile,412—flato—De yenta en Mas las Meas 
c 1618 29 St 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O rALU.-Farjnacéut ico de Parí» 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxi to en el tratamiento de loe C A T A B R O S Di. L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I -
TICOS, la H E M A T U B I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su u»o facilita la expul-
eión y el pasaje á loa riñor.ea de las arenillas ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E ORIls A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de loa casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de loa órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CÜCHARADITAS DH CAPE AL DIA, Efl DECIR UNA CADA TBE3 HORAS, ! 
EN MEDIA COPITA DB AGUA. ' 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la is la de Cuba. 
o 1319 alt l Sb 
I>E C O L A 
C O M P U E S T O 
P R E M I A D O CON G R A N D I P L O M A D E HONOR, C R U Z D E M E R I T O Y M E D A L L A 
D E ORO ( E X P O S I C I O N D E M A R S E L L A D E 1903) 
( K o l a , C b c a , C i i a r a n a , C a c a o y F ó s f o r o asinHl<ible) 
Cura la Anemia, Raquitismo, Enfermedades nerviosas y del corazón. Afeccio-
nes gástricas, digestiones difíciles. Atonía intestinal, etc. Indispensable 4 las 
señoras durante el embarazo y á, los que efectúan trabajos intelectuales ó 
físicos sostenidos. —Sin rival para los niños y ancianos. 
Farmacia (Je J P I X E D O É H I J O S 
C R U Z , N U M E R O 10 Y G K A N V I A , 14 
Depósito: B . Larrazábai , Farmac ia de S. J a l í á u , Mtir'mÜa 99, l l á b a n a 
ûqs , I1; F I D A X S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , 
A C U D A U D . A L A 
^ • B o t i c a S a n J o s é • 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Refresco» dé 
COK JARABES DE FRUTAS 
J A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I S I M A 
cl205 1 Sb 
ZCLia- G & L & E t C 3 . T Í O T ^ i é í & T o f ^ x ^ t o 0 : 0 . c i ó 
ropas de todas clases, muebles, prendas. &c; 
F t e ¿e casimir á 3 , 4 , 5 v S í o d f D f í r n ^ l ^ ^ ^ 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha T *f\ I S i í X l C t , ¿ S ' ü á . T O Z S -3=3 
9176 13-10 St 
LJL1 
D E S D E $ 2 4 H A S T A $ 2 . 5 0 0 E L J U E G O , E N C O N T R A R A A Q U I E L P U B L I C O C U A N T O S E L E A N T O J E -
* F - I Q Q I E ^ J E S Q T MT O o s r p o s t e l s i , 0 4 , O O ±Z3Ü O X . 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de Is, mañaaia.—Septiembre 20 de 1 P 0 3 . 
Compre siempre sus medicinas en la FARMACIA DEL G r c a i r i r i c l o , - MURALLA número 15, entre CUBA y SAN IGNACIO. Teléfono 853 
i 
(Por teléfinwtío) 
Santiago de Cuba 18 áe Septiembrej I 
á los 5 y 82 p. m. (1) j 
A l D I A R I O D E L A I»* \ l l l í í A 
í í t b a na 
Hoy han visitado al Presidente los 
cónsules, la Audiencia, la Cámara de 
Comercio y los generales Planas, C a -
pote y Miniet. Por la tarde ha esta-
do el señor Estrada Palma en el hos-
pital y en el Instituto. 
Mañana, á las diez, recibirá á la re-
presentación de la Colonia española 
que lo invitará á visitar los salones 
del Centro Español. 
L a política caldéase cada vez más, 
con motivo de los recientes sucesos, 
pues la fracción que sigue á Juan 
Gualberto Gómez sostiene el criterio 
de que debe emplearse benevolencia 
con los alzados, mientras que los ami-
gos del Gobierno recomiendan medi-
das enérgicas. Además, como dicho 
grupo Gualbertista publicó el acuerdo 
de abstenerse de asistir al recibimien-
to del Presidente, aconsejando igual 
conducta al público y el partido na-
cional de Oriente adoptó acuerdo 
contrario, s iéntense los primeros las-
timados por haber acudido gran mu-
chedumbre á recibir al señor Estrada 
Palma. 
Otro de los asuntos que apasionada-
mente se comentan es el reícrente á 
los graves cargos que E l Cubano L i -
bre ha dirigido á los miembros del 
Club San Ckirlos, señalándolos como 
instigadores de. los sediciosos. E l pe-
riódico L a liepáblica ha protestado 
contráta les acusaciones; pero llama 
la atención que hasta estos momentos 
no haya estado representación nin-
guna del Club á saludar al Jefe del 
Estado, asegurándose, sin embargo, 
que una comisión de la referida socie-
dad visitará al señor Kstrada Palma 
para protestar de las imputaciones 
que se le han dirigido. 
Todavía no está resuelto qué luga-
gares de la provincia visitará el Pre-
sidente. 
Espino»»* 
Demorado por interrupción de la l ínea. 
i . 
(Por te légrafo) 
Sant'uif/o d<; Cuba, Sejriiembrc 18, 
á la 11.^3 T . M. (1) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H A B A N A . 
Esta tarde han salido treinta rura-
les más de caballería para activar la 
persecución de los alzados que, se-
g ú n últ imos informes, sólo se compo-
« e de diez y siete hombres siendo los 
d e m á s gentes obligadas á seguir la 
partida. 
Aún no han lleifado los heridos y 
prisioneros por el mal estado de los 
caminos. 
Ks seguro que si los sediciosos no 
se deciden á presentarse, es por te-
mor al castigo que les espera; pues 
existe entre ellos completo desa-
«uerdo. 
L a pinosa. 
(1) Demorado por interupción de la l ínea. 
R E V I S T A MERCANTIL 
Mábana, Septiembre 18 de 1905. *' 
A Z U C A R E S . — E l mercado ha regido en 
la semana muy quieto á pesar de las bue-
nas disposiciones para vender áe algunos 
tenedores que, creyendo que los precios 
no subirán más este año, ucepiaríau los 
vigentes por sus existencias, nüentEas 
que otros, que tienen aspiraciones más al-
tas, sujetan las suyas. Debido á que l©s 
compradores se han mantenidó alejados 
del mercado, ninguna venta se ha anun-
ciado esta semana, habiendo propendido 
6. la calma las frecuentes interrupciones 
habidas recientemente en las comunica-
ciones telegráficas con los Estados Uni-
dos que han obligado á los compradores 
y vendedores á suspender momentánea-
mente sus operaciones, por ignorárse la 
situación del fruto en Nueva York; otra 
rémora á los negocios: es el constante des-
censo de la polarización, que hace que 
ningCm exportador esté diapuesto á efec-
tuar en los actuales momentos, embarque 
alguno por cuenta propia. 
E l mercado cierra hoy muy quieto, pe-
ro sostenido de 3.95 á 4 reales arroba, por 
centrífugas, pol. OSjQtí, y de 2 .15 i l6á3 
xs. arroba, por azúcar de miel, polariza-
ción 88 [90. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo do embarque, pól, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Julio 3."25%r8. ar. 
Agosto 3.7280 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 18 de Stbre. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 18 de Stbre. 
Existencias: 























A consecuencia de la continuación del 
tiempo favorable, el estado general de 
los campos se mantiene satisfactorio y 
las esperanzas respecto á la próxima za-
fra son cada día más halagüeñas, pues 
los ciclones que so han desatado alrede-
dor de la Isla, sin tocarla aíortunuda-
mente, han promovido copiosas lluvias 
que se han extendido á la mayor parte 
de la región azucarera y han sido muy 
beneficiosas á la caña. 
M I E L D E CAÑA. —Agotadas las exiis-
tencias, nada se hace y Jos precios rigen 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama. — L a situación del 
mercado se sostiene buena para todas la^ 
clases, exceptuando solamente las más 
inferiores que sonde difícil salida, aun 
con un quebranto de consideración en.Jos 
precios. E n virtud de la demanda acti-
va que prevalece y lo exigiio de las exis-
tencias, los precios rigen muy sostenido^ 
y con mareadas tendencias á mayor .alza 
los de determinadas clases, que son mil-
solicitadas y de las cuales hay mayor 
escasez. 
Torcido y Cigarros.—Continúa en au 
mentó el movimiento en la mayor parte 
de las fábricas de tabacos y cigarros in-
dependientes, notándose también alguna 
más animación en las del Trust. 
A G U A R D I E N T E . — C o n demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación de $11 
á á-flOj^ por pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y de $7 á f7X por ÍOÍ-
130 galones de 20 grados, sin envase. 
A X C O H O I Í . — Obtiene regular solieitud 
mayormente para el consumo local; lo-
precios se sostienen de $20 á 421 pipa d< 
173 galones, marcas de primera, y de $1() 
á $19 id. por las de menos crédito. 
CERA.—Regular existencia de Ta ama-
rilla que t iene retrnlflr dern-Midn re $28% 
I L l i l i O F i S F I T i 
G R A N U L A D O 
(GUCEROFOSFA T0 de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 
á! por Bonor: 
EN LAS 
P R I N C I P A L E S 
F A R M A C I A S 
A D M I T I D O ] 
EN 
TODOS LOS 
HOSPiTALES DE PARÍS 
Infalible contra 
el SaqnltlBmo, Sebilldad de los 
Suesos, Crecimiento de ins Vinos,. 
Amamantamiento. Preñez, Xtreuras-
teniR. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar eu un .poco de agua óJ 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AL POR MAYOR 1 3 . R ú a da P o i s s y . P A J I I S . 
H I E R R O B R A V A I 
P » ™ . , £ ^ 6RAVA,S) SoD «i remedio e l mas eñc&z contrT: 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, ÍXTENüACiOW 
EI „ fenro B Í ! * ^ » ^ ^ « « S T COLORES PALIDOS 
rVÍ — I^000 ^eiopo proctu-o. : 
IULT.Í r x Torios t SALUD, VIGOR, F U E R Z A , B E L L E Z A 
P e r f a m e r i a , 1 3 , R u é d ' E a g h i e a , P a r í s 
P O L V O S 
Recomienda 
siguientes VELAMINE — 
FLE1IJ? DE R O Y 
LAVANELLA — 0P0P0NAX — 
HELI0TR0P0 B L A N C O — LACTEINA 
á $29 qtl., la do primera, y de $27% á 
$2S id. la de segunda. 
í[rBT. D E A B E J A S . — Moderadas exis-
tencias y buena demanda para la ex-
portación, cotizándose, sm envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, de 32 á, 32% cts. id. 
MEHCAJDO M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con mejor demanda y es-
casez de papel de embarque, los tipos han 
regido constantemente al alza durante la 
semana y cierran hoy muy sostenidos. 
A C C I O N E S Y V A L O K E S . — C o n motivo, 
probablemente, de la paralización en los 
negocios azucareros, ha seguido quieta la 
demanda y después de fluctuar alterna-
tivamente & la bt̂ ja y al alza, cierra hoy 
la Bolsa con un marcado tono de indeci-
sión. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á X J C O . — E l ha-
•bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como sigue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 3.429.189 $ 3(51.817 
En la semana... " " 1.000 




cha en 1902... " 
.3.249.189 " 8G2.817 
822.162 " .1.358 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente; 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente "$ 
En la semana... " 
14.180 t 
101.000 " 
T O T A L al 18 do 
Septiembre t 115.180 $ 
Idm. igual en fe-
cha 1902 " , " 394.292 
E N E L T E A T R O A I . H A M B E A 
L a Sociedad Humanitaria Cabana, 
protectora de los niños, se personó eu 
el teatro Alhambra, obedeciendo á una 
denuncia que se le hizo acerca de queen 
sus tablas trabajaba una menor, resul-
tando cierto el hecho. 
E l representante de la Sociedad H u -
manitaria expresó al director del teatro 
la necesidad de separar de la escena la 
joven ,menor de edad que allí trabaja 
porque la ley lo prohibía; y aquél he-
cho cargo del derecho que asistía á la 
Sociedad Humanitaria, manifestó que 
desde el lunes próximo dejaría de con-
currir al teatro la joven, que dio lugar 
á la reclamación. 
CESANTÍAS Y NOMBRAMIENTOS' 
Se ha declarado cesante al señor don 
üeraardo Cárdenas, patrtm de la lancha 
de la Aduana de Sagua, y se ha nom-
brado en su lugar al señor don Juan 
Cárdehas, en la actualidad marinero y 
para la vacante se ha nombrado al se-
ñor don Manuel Eodríguez. 
También ha sido declarado cesante 
el ordenanza de la Aduana de Ciení'ue-
^os, don Jacinto Vento y nombrado en 
su lugar don liogelio Zelada, sereno de 
dicha Aduana y para la vacante que 
resulta don Eduardo Férez. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L Y E D A D O 
Hoy á las doce del día celebrará jun-
ta general en los salones de la Socie-
dad del Vedado esta importante aso-
ciación que tanto se ha venido intere-
sando por el mejoramiento del barrio. 
Seirún noticias se dará cuenta de tra-
bajos realizad ¡s por su directiva, así 
como arreglo 'e calles y alumbrado. 
C O M P L A C I D O 
Según nos participa el sclíor Ross, 
actual posea lor del central "San L i -
no", ubicad > en Rodas, no es cierta la 
noticia que publicamos en la edición 
de la tarde del miércoles últimQ, to-
mándola del "Diario Cubano", de 
Cienfuegoí, número correspondiente al 
día 14 del actual, relativa á que dicho 
señor estu viese en negociaciones con el 
comercia-ite señor Castaño, para ven-
derle ó aiTondurle aquella ¡finca. 
tiempo? i T i ^ 
Hihri i1 vnnr—mr-ímiiT' i m iniii-i Trii-nrnTi—mi 
Por^üe padecer por mas| 
_ ispepsia, DebiüdRd 
Ê túmayo, Disrestión Laboriosa, todss 
enfermedades originadas por trastorju-í 
canal digestivo y de los intestinos, cene 
momento á sns virtwdes curativas. El f 
caso de Dispepsia que se conoce, entre 
que han vivido por años de la theta i 
sira ile. nu^úe curarsecm lar. "CAPSITI 
DIGESTIVAS DE ESCALANTE'^-N, 
YORK. De venta: Sarrá, Johasou., 
Habaca-Cuba. 
en 
S T R B C T O E TOE 
Para matar y ahuyentar chinche», hormigas 
f cucarachas.—Con 60 centavos, que no mits 
ale media botella, alcanza para tres barras de 
satre, 6 dos camas colombmas, ó dos mediae 
¡amas, ó una cama camera y un oatre. 
8e pasar, seis meses y m£s , sin que se aniden 
,¡ius cb inebes .—*3-SE G A R A N T I Z A . 
Farmacia y Droguer ía "Americana," Gal la -
do .128—'SLa Vizca ína ," Prado 112—Vedado, 3; 
idm. 32—Salud G9—Cerro 847, 689, 474 y 555— 
!&tévez 80—Jesús del Monte 352—Corrales l1?, 
armacia—Genios 6—Corrales 65 y 128—Gerva-
u o l y 79—Aguila 22, 154 y 125—Consulado 81— 
(•íimparilla 69—Teniente Rey fO—Villegas 67— 
Vguiar 17—Perseverancia 35—Campanario 110 
-.Paula 46—Cuba 150—Vapor 87—fíuárez 120— 
dragones 5, barbería de J a i m e - Sol 23, barbe-
-ía—En Onanabacoa: Farmacia del Ldo. Juan 
Wencías—En Kftgla: Farmac ia delJ^do. A . Cas-
tro, Santa Catalina 13. 
Los pedidos del Interior de la Isla, se dirigi-
ifin á los Sres. Majó y (Jolomer, Farmacia y 
droguer ía Americana, Ualiano 129, l l ábana . 
9026 alt 12-9 8t 
K e y s t o n e - E I g i ü 
THH JCEVST0N9 
VATCtt CASE C*. 
gi t»kU«Ma •» i**Í 
4.a Ftaica í«JUtoU» 
la m»» *>«ja 7 U ma* 
f ranri* tn Anatlea. 
la* priooipalM 
do la TttUMl " 
M O I O N E S 
Cuba y América. 
Es condición esencial de Ouba y Avté-
riea, -hermanar en ca<la uno de sus nú-
meros lo belto, lo bueno y lo útil. Esto 
supone nn constante y noble esfuerzo, 
que el público sabe apreciar y que nos-
otros no podemos menos -que aplaudir. 
Una breve reseña de los trabajos que 
contiene el número del domingo 20 del 
¡corriente, edición semanal, comproba-
rá lo que dejamos dicho. "Loa tópicos 
urbanos", por Kamón Meza, tienen es-
ifcfKsemana especial interés, por estar de-
dicados á los parques y venir ilustra-
dos con magnificas vistas. ' 'Esfumado' • 
es una primorosa nota literaria, de Gar-
los Martí. E l director de la revista, se-
ñor Eaimundo Cabrera, contribuye con 
la tercer» de BUS amenísimas ''Cartas 
americanas", escritas desde New York, 
y leídas aquí con interós, ilustradas 
también con apropiados grabados. E l 
señor Gabriel Camps trata competente-
mente en sus 'Tópicos urbanos", de 
higiene rural, carreteras y ganado. ífLas 
Universidades en los Estados Unidos y 
en Inglaterra", es un curioso é ilustra-
tivo trabajo estadístico. "En la región 
antártica", es un importante artículo 
de información científica, magnífica-
mente ilustrado, acerca de la expedi-
ción que hace dos años salió con direc-
ción á aquellos apartados lugares. "En 
la mar", «entida poesía de G. Afiles 
García; "Crónica", por Adrián del Va-
lle, con el retrato de Emilio Bobadilla; 
"Erce Homo", por B . P. Teell; "Bis-
mark", por Francisco Javier Balmase-
da; "Las pampas", con preciosas vis-
tas de las mismas; "Gabriel Beyes", la 
preciosa novela cubana de Ensebio 
Guitcras, que ilustra con gran arte la 
señorita Bmma Campuzano. E u ' l í o -
tas y Noticias'' aparecen varias vistas 
de la regata interuacional efectuada en 
Nueva York entre el Beliance y el 
Shamrock I I I . 
No nos -cansaremos de recomendar á 
Cuba y América' revista que, por su se-
riedad, bella presentación y cultura, 
merece el apoyo desinteresado del pú-
blico. 
SECCION CATEQUISTICA 
r " ' 1 1 0 1 1 1 1 
Curso de 1903 á 1904 
Deseosos los Congregantes de L a Anun-
ciata de extender á todos los niños de la 
Habana, la benéfica enseñanza del Ca-
tecismo, participan á los padres de fa-
milia y á cuantos se interesen por la 
formación cristiana de sus hijos, que 
desde el domingo 20 de Septiembre, es-
tán abiertas para toda clase de niños, 
los escuelas gratuitas de Catecismo y Reli-
gión, todos los domingos de ocho y media á 
diez de la mañana; á esta última hora 
asistirán á la Santa Misa, y á la expli-
cación de sus misterios, que expresa-
metíte para los de la Doctrina y sus 
protectores, fiabrá en la Iglesia de Be-
lén. 
Innumerables son los beneficios que 
en todos los órdenes reportará esto pue-
blo, de una educación que enseña al 
niño los jjríncipios fundamentales de to-
da Moral y verdadero civismo; y le in-
culca el compendio de cuanto debe^sa-
ber y practicar, para ser fiel á Dios, 
respetuoso con él prójimo, i i t i lá la fa-
milia y provechoso á la sociedad en que 
vive; y grandes son también las simpa-
tías, que entre nosotros ha obtenido la 
Sección Catequística de L a Anunciata, 
como lo prueba a«í la decisión con que 
cada día nos envían sus nombres, para 
que las inscribamos como Damas de Ho-
nor protectoras, las señoras y señoritas 
más distinguidas de esta sociedad; co-
mo la diligencia con que las familias se 
afanan por traernos á sus hijos; pues 
sólo en el curso pasado llegaron á 15.000 
las asistencias á nuestra Catcquesis. 
Para excitar la diligencia en las fa-
milias á la asist encia y aplicación en los 
nifíos, se recuerda á todos que la Sec-
ción Catequística apoyada por sus Damas 
de Honor, está decidida á recompensar 
con esplendidez la constante asiduidad 
y aprovechamiento de los niños, como 
consta en la lista siguiente: 
O® ©©©.9® ©©®W©^0® ® 0 © S ® ® ©©©©©© 
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íC i S 
® Con la acc ión que ejerce sobre los (i 
d .bronquios y demás vías respiratorias 3 
* el P E C T O R A L de Larrazabal, se domi- » 
: na inmediatamente la toe, catarro, ' 
S fluxión ó rfsTriados j ior rebelde que Q 
f) sea.—No tiene rival en el mundo. a 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I DEPÓSITO : EICLA 99. 3 












A D V E E T E N C T A S 
Para la.adquisición de vales. —Para la 
conmutación de vales.—A cada niño 
se da: 
1 vale por la asistencia al Catecismo 
6 á la misa. 
1 vale cada mes á los que no falten 
ningún domingo. 
1 rale cada mes, por Ja buena conduc-
ta y aprovechamiento en la Sección. 
1 vale a l que traiga un niño "nuevo" 
al Catecismo. 
Entre los que vengan los domingos 
puntuales de ocho y media á nueve, fie 
rifará un objeto á elección del agracia-
do.—Además habrá entre año rifas ex-
traordinarias. 
E n cambio de los vales se admite los 
domingos de dos á cuatro. 
Por 21 vales un par de zapatos pelo-
teros. 
un par de zapatos napo-
leones, 
un sombrero, 
una gorra pajilla ó lana, 
un ciuturóu ó bate, 
una gorra pelotera, 
un saco ó marinera, 
un pantalón, 
una pelota talco, 
una pelota de goma, 
una caja grande de sol-
dados. 
una caja chica de solda-
dos. 
un par de medias, 
una pelota dura, 
una corneta ó bandera, 
un globo de goma, 
una libreta ó trompo, 
una harmónica ó lápiz, 
un juguete de lata. 
4 bolitas ó un martillo. 
Los Congregantes de L a Anunciata, 
que ofrecen á todas las familias de esta 
ciudad la ocasión más oportuna para 
dar á sus hijos la educación más útil y 
necesaria, más moralizadora y benéíica; 
esperan de toda la Hai.ana católica un 
decidido empeño, por enviar el mayor 
número posible de nifíos á las clases 
gratuitas de la Sección Catequística, 
centro de verdadero progreso y regene 
ración social—Habana, 14 de Septiem 





















á l a Bot i ca S A N J O S E , del doc-
I O T G o n z á l e z , culle de la H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
ALLÍ \AN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. ALLÍ V A N los catarrosos y 
a s m á t i c o s que neoesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr. Gomles 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el d ía . ALLÍ V A N las 
muchachas a n é m i c a s á comprar 
el 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que corrobora, 
fortifica y aprieta. ALLÍ V A N los 
e s t r e ñ i d o s á comprar e l Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! ALLÍ 
Y A N los calenturientos á. comprar 
Termómetros de confianza. ALLÍ 
V A N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco baratado para 
l a piel. A L L Í V A N ios que nece-
sitan comprar patentes l e g í t i m o s . 
A X L T V A N los quebrados, no en 
busca de dinero, .sino á com-
prar bragueros; y, por dltimo: 
ALLÍ V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de F a r m a c i a . 
Se venden al por mayor a precios 
reducidos. N o o lv idar las señas : 
Bot ica S A N J O S E , calle de la 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
par i l la C 1G08 ir-ñbro. 
buena higiene de la dentadura evita ma-
chos dolores y algunas enfermedades-
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D D L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de. la boca. 
B n cajas y frascos de tres tamaños, 
se encuentran en todas las Perfumerías y Boticas 
DE IA ISLA, 
Los señónos Profesores médioos pueden 
ordenar ó sus olientes estos doutífricos.en 
ta seguridad de que están científ icamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológioo de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfin, 
han emitido valiosos informeg sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. QQJJ 
i 
P O L I C L I N I C A 
¡DEL DOCTOtt 
i n m m 
Profesor , M é d i c o j C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. HABANA. 
PTlPOriñll Podinol de la Impotencia por el 
UUdliUU UdUibai sistema mixto do Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON BE CGRAC10N ÍSSSSi^Ú 
dolor ni molestias. Curación o-adioal. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de au cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TP i T M W T M T n moderno, para la tubar-
l í l a l ñ i l u L i l i U culosiseni? y SE grado 
RAYOS ULTRA VíüLETA g ^ J ^ 
y Antinoniicosia. 
C ñ y n O y el mayor aparato fabricado 
Ilí l lUlJ A» por la cusa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á l o s e n í c r m o s a u o 
lo necesitan siu quitarles las ropaa que tie-
nen puestoí'. 
oprn¡n |T D E E L E C T R O T E R A P I A en 
ULuUlUi* general, eniermedadea de la 
médula, etc., O A B Í N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
V\ r P T P n í K í ^ KÍa dolor en las estreche-
LkublüUl j iu l iJ ees. Se tratan euferme-
dados del h ígado, riuoues, intestino!?, útero 
etc., etc. ¡So praclicaa i i -conoeimíentoj 
con la electricidad-
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
E A B A M . 
C ISG.l 4 Sb 
I KÜSSTROS REPRESEMÍÍTES U I M O S 
para los Anuncios Franceses son los 
S M A Y E N C E F A V R E 
ÍS, rué de ta Grange-Bateüére, FARIS 
Mi Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de Medic ina do P a r í » 
CUTIA : AULMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
tlEBRES. — & * i g i r el V^rctedero 
i el sello de U "Union do» Fabricants".. 
Es el más ictlro, el más económico 
1 (ie lo? tónicos y ci *nlco fcmiolnoít) 1 
I tN ALTERABLE ta Ins pnises ciliiius. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, Sasdsi Bmx Aits, Ptrii. I 
esiuerzos, caldas y enfermedades simikirlas del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
NUEVO BANDÁGE PNEUMÁTICO y SIN FOJELLES 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-MarUn, en Paris ó á la 
Sra. Vda d«d. SARRA éUIJo, DeposiLarios en La tíabana,Teniento Rey,n04l. 
Este maravilloso •é lodo , aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de •100,000 curas, y iia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
fíeconstítuyente general 
Depresión 
del Sistema neroíoso, 
Heurasthenla, 
Exceso de Trábalo. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
>0 ̂  
^ D e p ó s i t o g e n e r a l : JOQUeCOS, 
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D E L 
Crónica, P. G i r a l t . — e s í ó t u a de 'lati-
ne, Fray Candil.—Detritus, poesía, 
Manuel S. Pichardo.—-FW^OÍ griegos, 
Conde Kostia.—Jf¿r¿os de antaño, 
poesía, Mercedes Matamoros.—C^ia 
impresión, Julián Orbón.—0¿o/7ates, 
poesía, M . Lozano Casado.—Xa in-
signia, Luis de Solo.—£a odalisca, 
Antonio Gómez.—J/i madre, poe-
sía, Enrique A. Rodríguez.—ylj/er y 
boy, J . Gil del Real.—Parfo manche-
go, poesía, Atanasio Rivero. 
E l verano de 1903 Se despide con ver-
dadero furor de altas tcinpératuras, y 
tiempo variable, cou alternativas de 
fresco. 
De aquí á cuatro días, en la madru-
gada del 24, entrará la Tierra en el 
equinoccio de otoño, para dar comienzo 
á la estación de las brumas, de las llo-
viznas y de las horas tritiles. 
Kstas noches, la luna se halla ausen-
to del cielo. No brilla otro luminar no-
table que el esplendoroso Júpiter. E l 
planeta gigante sale ahora á prima no-
*che por la región de Oriente, y pasa por 
el meridiano á las doce. Saturno, con 
menos brillo, se le adelanta algunas 
horas, y cruza la raya dei cénit como á 
las ocho. 
E n la madrugada del lunes está sc-
fíalado un eclipso de sol, que únicamen-
te será visible en las inmediaciones del 
polo Sur. También está marcada pwk 
Otros días del equinocio una de las 
grandes mareas del año; porque estos 
días el novilunio coincide con el peri-
geo, Ó sea el punto de la órbita lunar 
más próximo á la tierra. Todas estas 
circunstancias astronóinicsis podrían 
explicar las alteraciones bruscas é irre-
gnhires del tiempo qiíe estamos atra-
vesando. 
L a Naturaleza destácase estos días 
majestuosamente bella. Tardes arrebo-
ladas, puestas del sol hermosísimas, 
en que el astro rey se acuesta sobre las 
olas, envuelto en cendales de rosa y púr-
pura, irradiando franjas de azul y vio-
leta, á modo de abanico. 
E l crepúsculo avanza entre resplan-
dores rojos, y al apagarse el día, la bó-
veda azul se ennegrece y surgen algu-
nas estrellas notables. 
Arturo declina en Occidente, la 
Wega de L a Lira y la Cruz del Cisne 
brillan sobre el cénit, Júpiter sale 
.deslumbrador por el Este. Continúa la 
noche plácida algunas horas^ y de sú-
bito se encapota el cielo, lo cruzan re-
lámpagos, lo agitan prolongados true-
nos, y cae después nu aguacero torren 
cial que dura poco, para volver á sere-
narse el tiempo. 
Estas anomalías de la atmósfera pue-
. den ser efecto de la gravitación solar 
sobre el Ecuador, que coincide cou la 
de la luna. Diríase que esta agrupación 
do causas provoca distintas corrientes 
tropicales que concurreu en desorden á 
•establecer el equilibrio atmosférico. 
Después entramos de lleno en el oto-
fio. Los días se van acortando, las no-
ches se alargan, el crepúsculo ae extien-
de también, y deja eu nuestro ánimo 
como una bruma de tristeza. Enton-
ces pensamos cu las almas ausentes, en 
los que se alejaron del mundo para 
siempre, y en los que han de volver, 
como las golondrinas, al soplo de las 
ráfagas invernales. 
Cuántos sueños incuba en un alma 
rellexiva la contemplación de esa bru-
ma dudosa eu que desaparecen las 
tintas melancólicas del día! Los votos 
secretos del corazón palpitan de ansia 
por la vuelta, de uu ausente adorado, y 
se expansionan convirtiéndose en cari-
cias aladas que remontan el soñador 
por el cielo de la esperanza, ese cielo 
eu que brillan como estrellas las ilu-
siones, y resplandecen los sueños como 
nubes de tornasol, irisados de ópalo y 
grana. 
Piensa que regresará de allende los 
mares la mujer de alma incomprensi-
ble que perturba su corazón; la mujer 
esfinge que uuuca le dirigió la palabra 
ni quiso conocerle en las mil veces que 
tropezó cou él eu la vida. Y piensa 
queá esta misma mujer la tuvo cerca 
nn día, cuando ella se ausentaba de es-
tas playas, y en el momento de irse le 
dió la mano y le dijo: adiós con una 
sonrisa enloquecedora. Y al zarpar el bu-
que le agitó un pañuelo y le tendió una 
mirada de cariño, como quien lanza 
un cable de salvamento al náufrago de 
amor que lucha sin esperanza entre las 
olas. 
Extraño problema de la mujer fan-
tasma, la imagen del ideal que pasa 
indiferente ante nosotros, que observa 
impasible nuestras angustias, como si 
no le importaran nada; y solo cuando 
se aleja de. nuestro lado, cuando nos 
huye, cuando se desvanece como una 
sombra, es cuando le ocurre brindar la 
dicha imposible, y se conduele del tor-
mento que nos causa. Son las mujeres 
enamoradas del misterio, almas de as-
pecto frió y de. rostro enigmático.Su her-
mosura exterior semeja la nieve que 
cubre esas montañas eu cuyo seno palpi-
ta uu volcán. Hay que fundir el hielo de 
BU cutis, enrojecerlo y despertar al ca-
lor de uu afecto puro, el ausia dormida 
que. yace latente en su corazón quizás 
desencantado. 
Venga en buen hora la estación de las 
brumas y de los recuerdos, que tienen 
•u poesía en medio d&ais hondas tris-
tezas. 
P. GlEALT. 
L a esíáína de Taine 
L a envidia ¡Qué universal es 
la envidia! ¡Qué pasión tan genuina-
mente humana! ¡Y qué varia es eu 
sus formas! Hay quieu envidia el ta-
lento, la fama, la hermosura y la ri-
queza. Hay quien envidia ¡hasta 
una enfermedadI E l hecho de que le 
preguntón á usted cómo sigue saca al 
envidioso de quicio, porque ese cómo 
sigue usted supone interés ó curiosidad 
por lo menos. L a envidia puede ser uor-
mal. Consiste en desear tener algo que 
no tenemos, pero sin odio, sin malde-
cir de los demás. Puede ser patológica. 
Consiste en desear no tanto nuestro 
bien coino el mal del prójimo. E l envi-
dioso de esta clase es capaz de todo, i n -
cluso del crimen, con tal de ver reven-
tado al vecino. 
Unas razas son más envidiosas que 
otras. L a latina, por ejemplo, es más 
envidiosa que la anglo sajona, tal vez 
porque en ella predomina el tempera-
mento bilioso. E l sanguíneo—de pa-
siones centrífugas—pt>r lo común no es 
envidioso ó lo es eu grado mínimo. L a 
envidia arraiga en los hepáticos, en los 
enclenques, en los débiles, eu los vani-
dosos impotentes y en los vencidos con 
pretensiones. 
Y a puede usted dar pruebas de un 
vigoroso ingenio, de una probidad in-
tachable. E l envidioso siempre halla-
rá pero que ponerle.—uSí, es inteli-
gente; pero... Sí, es honrado; pero..." 
E l envidioso puede ser hablador ó 
taciturno. O se desata cu calumnias ó 
calla como un muerto. Si oye hablar 
bien de álguieu ó niega en redondo su 
mérito ó no dice esta boca es mía, i)0-
niéudose de paso, muy pálido ó muy 
verde, ó muy amarillo, la boca apreta-
da, los músculos faciales contraídos, á 
veces por una sonrisa sardónica. Nada 
hace rabiar tanto al envidioso como 
que se alabe en su presencia á cual-
quiera. Hay otra forma de la envidia, 
que consiste en rebajar al que realmen-
te vale y ensalzar al imbécil ó al me-
diocre. 
Para el envidioso nunca valdrá us-
ted un rábano. Y a puede usted esca-
lar á pulso los más encumbrados pues-
tos. Todo para él será el resultado de 
la intriga, del servilismo, de la infa-
mia. Como él es incapaz de llegar al 
primer piso, presume que todos lo son. 
Por consiguieute, no ha podido usted 
adquirir ni dinero, ni prestigio social, 
ni nombradla literaria sino por medios 
ilícitos. Si como escritor ha llegado 
usted á colocarse entre los primeros á 
fuerza de estudio, de constancia, de 
privaciones y de sordos sufrimientos, 
de verdadera vocación, en suma, el en-
vidioso hará como que no le lée á us-
ted, no perderá ocasión de hablar de 
usted cou desdeñosa protección y hasta 
dirá que usted mismo se ha hecho su 
fama y otras cosas por el estilo. 
¿Quién puede luchar con estos m i -
crobios sociales, peores que los de la tu-
beroulosisT E l código penal no les con-
dena. E l mismo calumniado no puedo 
defenderse ni aún aislándose. Lo más 
profiláctico es seguir adelante oyéndo-
les como quieu oye llover. ¿Quién se 
para á discutir con el falderilloque nos 
ladra á distíinciat 
L a envidia obscurece las más claras 
inteligencias, impulsa á los actos más 
nefandos á personas que pasan por co-
rrectas y leales. E s más fuerte que 
ellas. Ño lo pueden remediar. L a en-
vidia existe eu la vida social (éntrelas 
mujeres llega á su colmo), en el seno 
de las familias, hasta entre los mismos 
pordioseros. E l hermano envidia al her-
mano, la madre á. la hija, la mujer al 
marido, el tío al sobrino, el nieto al 
abuelo. Y esta envidia es causa de gra-
ves disensiones, de sordos recores, de 
venganzas terribles. 
No hablemos de la envidia de las na-
ciones. Está probado que los pueblos 
que más se detestau son los más veci-
nos, como los individuos que más se 
odian son los que viven bajo el mismo 
techo, los que se rozan á diario. ¡La 
confraternidad, el amor univereal! ¡Qué 
filfa! Lo corriente no es el amor, la ca-
ridad, el olvido, la alabanza y el per-
dón. Es precisamente el odio, el egoís-
mo, el rencor, la envidia 
« 
Se me ocurren estas reflexiones al 
leer la noticia de que cierto profesor de 
la Sorbona se opone á que se erija á Hi -
pólito Taine una estatua. Claro que la 
envidia siempre dá razones, porque na-
die tiene el valor de decir: ^oy un en-
vidioso. '' Ese profesor de pacotilla em-
pieza por llamar distinguido al insigne 
autor de L a inteligencia, de TM filosofía 
del arle y de otros libros inmortales. 
¿Qué razones alega para que no se glo-
rifique al gran historiador! Pues que 
Taine combato en sus orígenes de la 
Francia contemporánea á la Revolución. 
Cierto que Taine combatió la Revolu-
ción, pero cierto también que juzgó con 
no menos severidad el Antiguo Rógi-
men. Taine no fué hombre de partido y 
mucho ménos 4'un roaccionario", como 
dice injustamente el aludido profesor. 
Taine fué un hombre de ciencia y nn 
analítico. Toda su obra respira la im-
parcialidad del investigador libre de 
prejuicios. E l primer volumen de su 
monumental historia despertó la cólera 
de los monárquicos. Los volúmenes 
siguientes no agradaron ni con mucho 
á los radicales, y en lo que se refiere á 
Napoleón desencadenó la furia de los 
bonapartistas. ¿Quién no recuerda la | 
réplica virulenta del príncipe Napo-
león, tan hermosamente refutada por 
.Tules Lemaitre, y la carta de la prin-
cesa Matilde, amiga cordial del estu-
pendo historiadort Taine al terminar 
su obra, digo mal, al medio terminarla, 
se enemistó con todos los partidos, lo 
cual, después de todo, maldito lo que le 
importaba, porque su objeto no fué ser-
vir á un partido determinado, sino á la 
ciencia. 
¿Qué ha podido mover al obscuro 
profesor de la Sorbona para calumniar 
la memoria del escritor más honrado 
de Franciat A mi ver, dos cosas: una, 
la de querer llamar la atención; otra, 
la envidia. Se me olvidaba decir que 
el adversario de Taine cultiva también 
la historia 
F R A Y C A N D I L . 
B i a r r i t z , Agosto, 1933. , 
De elevarme á la gloria tuve antojos 
y trepé hacia la cumbre enardecido, 
mas, en la cuesta frígida, vencido, 
rodaron de mi fe yertos despojos. 
Busqué entonce.? el fuego de unos ojos 
para alentar mi espíritu aterido, 
y en sus rayos de amor fui consumido, 
como arden en la hoguera los rastrojos. 
Detrito soy no más, que el soplo aleve 
de engañosa quimera pulveriza: 
la fe en la gloria mi razón no mueve 
y ni la llama del amor me hechiza; 
porque no prende el fuego entre la nieve, 
porque es incombustible la ceniza. 
I I 
Mi vida es un contraste de amargura: 
busco el dolor y del placer me espanto, 
pues viene con la dicha el desencanto, 
y con el goce pródigo, la hartura. 
L a esperanza en mi espíritu fulgura 
mientras m á s negro y hondo es m i quebranto , 
y al llorar siento que me deja el llanto, 
tras su amargo calor, dulce frescura. 
Cánsame alguna vez pena ó desvelo; 
déjame ambicionar algo soñado; 
no me sacie tu amor por ser tan mío; 
que si todo pesar tiene un consuelo, 
tiene cada deleite un mal probado, 
incurable y satánico: ¡el hastio! 
M A N U E L S. P I C H A R D O . 
A la manera de Parrhaaio. 
Después de una travesía afortunada, 
el escéptico Xenócrates desembarcó en 
Otygia. 
Alboreaba Entró en Siracusa, de-
teniéndose algunos segundos ante el 
Templo de Minerva y la fuente de 
Aretusa. Contempló, á lo largo de las 
calles, tranquilas inoradas de mármol 
abrigadas por copudos árboles; y eli los 
vestíbulos, estatuí tas de Eros ó de 
Cypris. 
L a brisa marina refrescaba algo la 
sofocante atmósfera. Siracusa parecía 
reposar en un cansancio dichoso. A los 
pocos pasos tropezó cou uu grupo de 
gentes reunidas en una plaza. Era el 
estoico Lampas, borracho—como todos 
los Tracios—quieu acababa de demos-
trar (ayudado de saritas) que el sabio 
puede rellenarse de vino, y no embo-
rracharse por eso. Animado por los 
aplausos del auditorio, anunció que iba 
á continuar la serie de los ejercicios 
oratorios desenvolvedores de esta pro-
posición: 
JSl hombre debe instruirse. 
Viendo al enemigo de sus teorías, 
Xenócrates recordó los ingeniosos razo 
namientos que lo habían enseñado los 
maravillosos sofistas de Atenas y que 
se sabía de memoria. Alzó las manos 
y gritó: 
uEs imposible aprender nada. Por-
que lo que ya uno sabe no puede apren-
derlo y no se puede buscar lo que uno 
ignora. E l hombre iuteligente no apren-
de nada porque ya sabe lo que van á 
ensenarle; y el ininteligente no aprende 
nada, porque no comprende nada. E l 
que sabe algo, lo sabe todo, porque no 
se puede ser á la vez sabio 6 igno-
rante " 
Y se disponía, satisfecho, á demostrar 
lo que había afirmado, cuando Lampas, 
rehaciéndose de su primer asombro, y 
juzgándose poco fuerte para refutar uu 
adversario tan sutil, dijo, con voz de 
trueno,—el trueno de la música y de la 
elocuencia—estas palabras aladas: 
—4'Perro! Estercolero! Podredum-
bre! 
Xenócrates. que no le iba en zaga, 
respondió. Y fué un torrente de inju-
rias Los siracusauos—sin duda ocu-
padísimos—asistían á aquel torneo 
Pero Xenócrates se vió obligado á re-
conocer que poseía nn vocabulario de 
injurias inferior al del estoico y huyó 
velozmente por las callejuelas que con-
ducían al puerto. 
Cuando se encontró solo, se sentó ca-
si sin respiración, sobre un banco, y 
murmuró, saturado de melancolía: 
— " E s indudable que el mejor razo 
naraiento es un diccionario profundo de 
insultos. Debo, imprescindiblemente, 
cultivar este género de estudios " 
C O N D E K O S T I A . 
M I R T O S D E Á N T A S O 
X X V I I 
Dá la hora el reloj, la triste hora 
en que se aleja al fin mi bien querido; 
—¡hasta mañana!—dice—¡hasta mafianaj 
le responde mi trémulo suspiro; 
pero solo no va Fiel vigilante 
de su tesoro rico, 
por las calles desiertas y calladas 
lo va siguiendo el pensamiento mío ! 
X X V I I I "¡ 
E n la floresta perdidos 
nos encontramos los n idos 
que deshizo el huracán; 
y pajarillos errantes 
que iban en climas distantes 
otros nidos á buscar. 
¡Quién sabe si en negro día, 
nido deshecho, alma raía, 
nuestro corazón será; 
y en apartadas regiones 
irán nuestras ilusiones 
nuevos nidos á buscar ! 
X X I X 
Porque eres la sonrisa de mis auroras, 
porque eres tú mi perla nítida y blanca, 
porque eres dulce y bello como las flores, 
te quiero, encanto mío, con toda el alma! 
Tú eres el novio hermoso de rals ensueños, 
el príncipe celeste que yo aguardaba, 
el que vino á decirle tierno al oído 
á la virgen dormida que despertara. 
Yo necesito verte todos los días 
para poder entonces vivir en calma, 
porque si no te veo, pienso que áotra 
le estás diciendo acaso que no me amas. 
Cuando escucho tu acento tan suave y grato 
creo que es una alondra la que me habla, 
anunciándome el día del amor puro 
y de la dicha inmensa, que eterna irradia. 
Yo conozco tus pasos desde muy lejos, 
y acudo á veces trémula á la ventana, 
porque siempre adivino cuando tú vienes, 
que es m i a lma quien te invoca, la que te l l a m a ' 
Sueño tenaz contigo todas las noches, 
tu recuerdo ante todo surge en el alba, 
tú eres la poesía de mis estrofas 
y el pensamiento ardiente que no se apaga! 
Oh! si tú eres aroma, que yo te aspire! 
anídate en mi seno, si eres calandria! 
y que amantes se enlacen, sol esplendente, 
en un beso de fuego nuestras dos al mas...! 
X X X 
Mis versos son las rosas, 
las frescas rosas blancas 
que nacen cada día 
del alma enamorada; 
mas ¡ay! entre sus hojas 
risueñas, perfumadas, 
por gotas de rocío 
encontrarás mis lágrimas ! 
X X X I 
Tus ojos de hechicero siempre brillan, 
tus ojos de hechicero jamás lloran, 
porque la eterna ílor del amor triste 
en tu pechoinconstante^nunca brota...! 
M E R C E D K R M A T A M O R O S . 
U N A Í M P R E S I O I 
L a a l d e a p e r d i d a . 
Así se titula la'última producción de 
Armando Palacio Valdés, novelista de 
extraordinario mérito, escritor castizo 
y elegante, personalidad de mucho re-
lieve en la literatura española de nues-
tros días, y á pesar de todo esto, la me-
nos conocida del gran público qne lee 
obras de imaginación y tambión la me-
nos celebrada por la crítica de periódi-
co, cuyos vituperables desdenes no sé 
si achacar á envidia ó insuficiencia. 
Xo abundan ahora en España, por 
desgraciji, escritores del temple vigoro-
so de Palacio Valdés, para que nos 
mostremos con ellos tan fríos é indife-
rentes, desterrándolos de la sección bi-
bliográfica do los periódicos que más 
circulan, dejando pasar sin nn comen-
tario, sin un juicio, sin una impresión, 
la obra maestra que tantos sufrimientos 
habrá ocasionado al cerebro, que tan-
tas noches de insomnio le habrá tal vez 
costado al artista noble y concienzudo, 
enamorado de veras de las creaciones 
de su imaginación lozana y exuberante. 
L a aldea perdida es de lo mejor que 
ha escrito el novelista asturiano, sin 
duda la página más primorosa y selec-
ta de su brillante historia literaria; y, 
sin embargo, la crítica de actualidades, 
la que anda á caza de asuntos de qué 
tratar y se lamenta cuando no los en-
cuentra, apenas le ha consagrado media 
columna, recomendándola al público 
con el interés y el calor que merece. 
Lo más que se ha arriesgado á decir en 
su abono algún crítico pudibundo y ce-
loso, es que no hay nada en ella con-
trario á las buenas costumbres y que 
perjudique á la sana moral, pudiendo, 
por lo tanto, caer eu manos de las más 
devotas, recatadas y escrupulosas da-
mas. 
¡Y esto, como alabanza suprema á 
un libro que honra sobremanera á la 
literatura que lo produjo, que es nu 
poema de inspiración briosa é inagota-
ble, en donde se describen maravillosa-
mente, con ráfagas de luz que deslum-
bran, las patriarcales costumbres y las 
poéticas bellezas del país asturiano! 
Tal vez no comprendan bien esta no-
vela los que no hayan nacido entre los 
misteriosos valles y á la sombra de los 
elevados picachos de la Suiza española. 
Para saborear las bellezas que en ella 
abundan, para deleitarse íntimamente 
con las descripciones de alegres rome-
rías y combates aldeanos, para pene-
trarse de la gracia y la espontaneidad 
que rebosan sus páginas más salientes, 
es preciso haber nacido 6 haberse cria-
do, por lo menos, entre aquellas gentes 
sencillas y valerosas, en la contempla-
ción de aquellos campos siempre jugo-
sos y siempre verdes, sobre los que apa-
ceuta el manso ganado y -vuelan los 
pájaros alegres y juguetones; escuchan-
do á la caída de la tarde, cuando el sol 
se pone dorando las negras montanas 
inaccesibles, los ixuxú de los aldeanos 
que vuelven gozosos de las faenas ó las 
melancólicas canciones de la tierra, que 
entona la gente moza al retirarse de las 
romerías y que al retumbar en los va-
lles, parecen tiernísimas lamentaciones 
del delicioso placer desvanecido ¡ 
¡Ay! Pero la aldea que nos describe 
Armando Palacio y que con tanta in-
tensidad nos conmueve, no es la aldea 
actual, la que ahora conocemos, sino la 
de hace cuarenta años, la autentica, la 
patriarcal, la que llevamos impresa en 
el fondo del alma, la que nos extreme-
ce de placer el pecho y nos humedece 
los ojos al verla resurgir en las tiernas, 
sentidas y poéticas canciones de la tie-
rruca. ¿Qué se hicieron los Kolo de la 
Brafía, los Jacinto de Fresnedo, los 
Quinos y Bartolos que tanta vida pres-
tan á los bizarros episodios de la Aldea 
Perdida? ¿A dónde se han ido las roza-
gantes Demetrias y las gentiles Floras, 
aquellas zagalas discretas y encantado-
ras, que eran la delicia y el más pre-
ciado ornamento de la campiña astu-
riana! 
E l progreso y la civilización tan de-
cantados; las fecundas iniciativas in-
dustriales, que han profanado las ver-
des praderas y horadado las montañas 
abruptas para franquear el paso á la 
veloz locomotora, han creado necesida-
des nuevas, aspiraciones materiales des-
conocidas antes, avasalladora sed de 
riquezas, que cousiguieron envilecer al 
honrado campesino, apartándole de las 
pacíficas labores agrícolas para sumirlo 
eu las lobregueces de la mina ó en el 
ambiente asfixiante de las fundiciones. 
Semejante transformación del trabajo, 
operó otra más honda en las costum-
bres, y así, del simpático, generoso y 
valiente Nolo de la Braña, la represen-
tación.más gallarda de la antigua ju-
ventud de los campos, pasamos brusca-
mente al sanguinario y brutal Pintón, 
el minero encanallado en las negras 
profundidades de la tierra, sin ninguna 
idea moral que refrescara las sequeda-
des de su conciencia, escándalo y terror 
de los noblotes campesinos de la parro-
quia de Entralgo. 
Palacio Valdés se revuelve airado 
contra la ola que avanza con empuje 
avasallador, arrasando cuanto encuen-
tra al paso, echando á tierra señoria-
les mansiones, convirtiendo en líneas 
férreas y en humeantes fábricas aque-
llas pumaradas deliciosas, aquellos 
frescos valles, aquellas campiñas fron-
dosas y risueñas, sobre las cuales can-
taban gozosos los pájaros y resplande-
cía soberbio el sol. ¡Cómo se enardece 
nuestro ánimo ^cuando el poeta lanza 
terribles anatemas contra aquella tene-
brosa atmósfera que nos oculta los cla-
ros horizontes! ¡Cómo se cómaaeye y 
enternece cuando suspira y llora ante" 
el desaparecer ignojninioso del encan-
tado escenario de su niñez, ante el 
desolador espectáculo de la aldea per-
dida! 
Aun amando el progreso y recono-
ciendo sus ventajas, el alma del lector 
sincero y desapasionado, enamorado 
de veras del arte, tiene que rendirse á 
los incomparables hechizos y podero-
sas sugestiones de Palacio Valdés, que 
acierta á identificarnos con los perso-
najes y el mundo que retrata, hasta 
el extremo de que noa impulsa á abo-
minar de los maravillosos progresos 
industriales, que han convertido á 
nuestra idolatrada Asturias en región 
próspera y rica. 
Bien quisiera yo ofrecer al lector, en 
amenos y elegantes períodos, el argu-
mento variado y hermoso de L a Aldea 
Perdida, pero careciendo de aquellos 
sublimes dones que sólo Djos concede 
por especial predilección á los morta-
les, véome obligado á dejarle con el 
deseo, que seguramento le moverá—y 
huélgome de ello—á comprar un ejem-
plar do la hermosa novela, ornamento 
de nuestra literatura actual. (1) 
Y yo hago aquí punto para volver á. 
leerla, á solazarme de nuevo con la 
descripción de aquellos admirables 
paisajes y de aquellas edificantes cos-
tumbres de la tierra que el verdadero 
asturiano lleva grabada en el fondo del 
alma, y á meditar sobre aquella terri-
ble imprecación del noble caballero de 
Matas de Arbón después de la catás-
trofe, que cierra con broche de oro la 
novela y sintetiza todo el pensamiento 
de L a Aldea Perdida. 
J U L I Á N O E B Ó N . 
Madrid, Mayo, 1903. 
( F R A G M E N T O ) 
A través de mi ventana 
miro la luz, que sombrean 
las brumas crepusculares 
los asflgios de las sierras 
donde los cierzos de otoño 
sus canciones canturrean; . 
miro allá lejos, muy lejos 
sobre la empinada cuesta, 
ruinas conventuales, 
y en el fondo de la vega 
el pequeño campanario 
de la Ermita de la aldea. 
Y a no hay flores en los campos 
ni avecillas en las selvas. 
Caen del árbol las hojas 
como mariposas muertas, 
como ilusiones y anhelos 
caen de las almas enfermas. 
Y volverán esas noches 
infinitas de tristezas, 
de espectrales luminarias 
de medrosas cantinelas 
de sombras que van y vienen 
de rumores que nos llegan 
como sollozos que lanzan 
las pobres almas en pena, 
como fragmentos macabros 
de saturnales dantescas; 
hoy las tiernas golondrinas, 
mis locuaces couipaneras, 
desalojan sus hogares 
y con Intima tristeza 
trinan y luego se van 
á otros mundos y á otras tierras 
como las hojas que caen 
en los bosques y las selvas. 
Son las ansias que se van, 
son los sueños que se alejans 
son los delirios que mueren, 
son las angustias que llegan. 
M . LOZAJÍO CASADO. 
1895* 
(1) De venta en l a Habana en " L a Moderna 
Poes ía"* Obispo 135. 
L a i n s i g n i a 
Una mañana espléndida, primaveral, 
en que diríase que flotaba en el amblen-
te un perfume embriagador, inexplica-
ble, que llevaba al alma ensueños hala-
gadores, salióse Antonio del pueblecito 
que le vió nacer; y sin cargar con otro 
equipaje que la ropa que llevaba pues-
ta y un junquillo flexfble como un cor-
del, encaminóse á la capital, deseoso do 
satisfacer un anhelo que desde mucho 
tiempo atrás, abrigaba en lo más re-
cóndito del corazón. 
Ansiaba ver mundo, enterarse de lo 
que había más allá de las pequeñas co-
linas que, como nubes petrificadas en 
el horizonte, semejaban encerrar al 
pueblecito eu la concavidad de nna pe-
ña gigantesca. A Antonio le sobraba 
audacia; en su pueblo le tenían casi 
casi por un hombre de talento. Y era 
que él hablaba siempre con una firme-
za asombrosa, y aún en aquellas cues-
tiones que no conocía, daba su parecer 
con la misma gravedad de un especia-
lista en la materia. 
Y luego, qne era el mozo bien plan-
tado y muy haragán, todo lo cual 1« 
hacía aparecer con aires de gran señon; 
y odiando cordialmente la vida rural, 
no llegó nunca á tener aspecto de la-
briego. 
Aquel día primaveral se le antojó á 
Antonio el mejor para realizar su pen-
samiento, y se marchó de sn pueblecito 
decidido á no volver jamás. 
n 
Cuando llegó Antonio & la capital, 
hubiera podido desmayarse de alegría; 
pero no le pareció oportuno, porque te-
nía que dedicarse á reflexionar profun-
damente. Y para ello, inclinó la cabe-
za, evitando toda distracción y v i ó 
brillar una cosa en el suelo. 
So bajó, la recogió y ya en sus ma-
nos le pareció que su hallazgo era algo 
así como una medalla cou un santo en 
el medio. *'Había creído que era uua 
moneda,—pensó Antonio;—pero, bah, 
no está de más ponerme esto en el ojal 
de mi chaquet, ya bastante raído, como 
la llevan los señorones cuando van á 
mi pueblo.'7 
Continuó su camino pensando á dón-
población que desconocía por completo. 
Pero, ¡quó diablos!—se dijo Antonio— 
sigamos adelante y salga el sol por don-
de quiera. 
I T I 
Ante todo—siguió pensando después 
—es preciso que yo sepa en qué punto 
me hallo. Vió á un guardia apoyado 
eu una esquina y le hizo la pregunta. 
E l agente de la autoridad se cuadró: 
—Siga usía por esta calle y verá un 
gran letrero sobro el edificio que usted 
busca Usía no puede perderse. 
iUsíat—pensaba Antonio. Induda-
blemente aquí están muy bien educa-
dos. 
Antonio estaba cada vez más asom-
brado. E n todas partes lo atendían, 
casi lo mimaban. Encontró amigos ser-
viciales que le convidaron á comer, lo 
enseñaron los museos, los edificios más 
notables, en una palabra, le mostraron 
cuanto era digno de verse y que no to-
dos podían ver. 
Desxmés se le antojó ir al teatro y le 
dejaron pasar sin exigirle la papeleta, 
que los demás dejaban á la entrada. 
Más tarde tuvo deseos de presenciar 
uua sesión del Congreso, y tomando un 
aspecto serio para qne no le creyeran 
un pobre diablo, y echando mano de 
sn acento más melifluo, habló con los 
agieres que estaban á la entrada y 
á las primeras palabras, los porteros 
que le habían escuchado con la cabeza 
descubierta, se hicieron á. uu lado, de-
jándole el paso franco. Decididamen-
te—volvió á decirse Antonio—esta gen-
te es finísima, aún siendo porteros. 
Y Antonio, qne siempre se había fi-
gurado que valía algo, acabó dq con-
vencerse. Su estancia en la capital le 
confirmó en sn opinión. ''Q.uól no hay 
com paraci ón —m n r m u raba Anto n i o 
para sus adentros—mis paisanos, mis 
convecinos, no supieron jamás lo que 
yo valgo... Es claro: son tan brutos. 
Esto qne me pasa á mí es nn triunfo y 
un triunfo merecido." Y, sonriéndose, 
repetía %n mente: "valientes brutos son 
mis convecinos." 
Y cual si se hubiera caído del cielo, 
topó Antonio con un convecino. 
—Amigo Antonio—le gritó ensegui-
da; pero al acercarse modificó el tono 
de voz. D. Antonio, pues... ha hecho 
Vd. carrera, según veo. Y señalaba la 
insignia que lanzaba sus reflejos desde 
la solapa del chaquet de Antonio. 
—Vamos, al menos éste reconoce 
también mi talento y mí Y luego 
añadió cn alta voz:—¿Qué significa eso 
de don Antoniot Tú por tú, como 
siempre, ¿no somos amigos desde la cu-
nal 
—Cf̂ mo te veo condecorado, creí 
que 
—¿Cómo condecorado!—le inte-
rrumpió Antonio.—Nada de eso; he 
venido aquí porque deseaba conocer es-
to, y no estoy descontento. Me tratan 
á cuerpo de rey 
—Me lo figuro; dada tu categoría... 
—¿Pero, qué categoría? ^A quién te 
refierest 
— A tí, á la insignia que ostentas y 
que muy pocos pueden ostentar. 
—¿A esto!—Y Antonio se tocaba l a 
insignia de su solapa. 
—Precisamente. 
—Pues esto me lo encontré cuando 
llegaba. 
—¡Qué! ¿no te la ha dado el Gobier-
no? 
—No. 
—;Not Pues, ay de tí si lo saben! 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
TÍ ' meten en la cárcel. Y a no me enc-
traña que te hayan tratado tan bien. 
—Luego, ¿no era á mil 
—Xo, á tu insignia. Y si quieres 
Tin buen consejo, óyelo: lárgate cuanto 
antes, porque si te descubren 
—Luego, ¿no era á mil—volvió á re-
pulir Antonio. 
—No. Ahora los hombres no valen; 
Be les estima por su plumaje, sea quien 
sea el que lo teuga. L a apariencia lo 
es todo Tiene «aás valor una in-
signia que todo el talento, que todo lo 
bueno que en un hombre haya 
Ahora no se le pregunta á nadie quién 
es. sino qué es 
I V 
Antonio volvió á su pueblo. E n un 
rincón de su maleta guardó la célebre 
insignia, que luego supo que era el dis-
tintivo de una categoría elevada y muy 
honorífica. 
Trabajó la tierra. Si alguna vez 
sentía los humos de antes, miraba la 
insignia y pensaba: 
Boy feliz. No valgo nada, pero si el 
mundo me diera esta marca, valdría 
mnchísimo Si los hombres quie-
ren valer, deben contrateñarse. 
Luía D E SO LO. 
Habana. 9 de Julio de 1903. 
L A O D A L I S C A 
Estudiaba entonces filosofía. Ensue-
Cos metafísicos incendiaban mi cere-
bro; envuelto en la obscura niebla de 
lumiuosos axiomas. Haciendo y des-
haciendo el Universo con fastuoso»» si-
logismos, quedábame con su esencia 
para modelar mis afeites de una fiesta 
intelectual en un templo minerviuo sin 
guiar y fantástico, inventado por mi 
fiebre. Estudiaba con avidez desespe-
rada la vida y aventuras de los glan-
des pensadores antiguos y modernos, y 
me sentía forjado por la mano de uu 
genio misterioso y complaciente, con 
los restos aún pensantes y vigorosos de 
los muertos inolvidables ó esperados. 
Cuando me diguaba honrar la calle con 
mis socráticas pisadas, miraba á los 
transeúntes, que uo me advertían, con 
una expresión de superioridad y de 
excelso desdén en que había la sinies-
tra mezcla de lástima y protección. Es-
ta dominadora manía filosófica, que ya 
sustituía á mi voluntad, mo la infun-
diera un respetable canónigo muy ami-
go de mi madre> má8 filósofo que orto-
doxo, con sus ribetes de estoico pagano 
y concienzudo confidente de una insa-
ciable pipa en cuyas violadas volutas 
de caprichosas ondas humeantes veía 
desvanecerse ei A\m.A grau g^^tea, 
con quien 8edeleitaba á cada opalina 
bocanada. E n su tornasolado balandrán 
giraba enloquecido todo un mundo nue-
vo de antiguas ideas. A l morir como 
un santo, me dejó su gentílica herencia. 
Yo vivía, pues, como un erudito ena-
morado de un pergamino indescifrable, 
contemplando entre los desvanecimien-
tos de mi locura la silueta incoercible 
de un bien supremo jamás concebido 
tan perfecto para la triste aspiración 
humana. No sé en qué pensaba en con-
creto, ahora que recuerdo con juicio; 
pero me queda la grave reminiscen-
cia de una diabólica transfiguración en 
el fondo de un ideal de salvación y de 
divino encanto. Revolvía las bibliote-
cas buscando los célebres tratados; me 
bañaba en polvo sabio que había cu-
bierto acariciándolo largo tiempo uu 
texto de teodisea ó una Suma adorna-
da con místicos arabescos miniados por 
algán desconocido F i a Angélico de t̂ z 
mongólica por la húmeda soledad dfel 
claustro. Aán lo recuerdo con respeto! 
Era en casa de un viejo librero que me 
había hecho vender todas mis camisas, 
y amurallado de libros que desechaba, 
logró sacar do entre unos decrépitos 
cárpetenos un trozo de tela cuarteada y 
roída por los bordes. Lo extendí 
¡Oh espectación! oh cambio substancial 
de mis ideales! jQuó ocultis vías co-
munican al corazón humano la tempes-
tad del deseo? I E S que la voluntad que 
busca un brillo superior permite á las 
houdas fibras del amor fecundizarse y 
florecer! Contemplé extasiado aquella 
pintura incompable y reveladora. Era 
una fisonomía de mujer con expresión 
sobrehumana, como una cúspide inac-
cesible de belleza enardecida. Cabellos 
de obsidiana y ondulantes cual un mar 
turbulento en que naufraga el ardor, 
ojos negros como la duda sobre la fuer-
za de otra vida que sus miradas infun-
dían, profundas como sospecha de dio-
sa enamorada, con reflejos metálicos de 
ambición voluptuosa, labios belfos y 
entreabiertos dejando ver esclavos del 
fuego, blancos dientes cual espectros 
diamantinos consumidos por el deseo. 
Aquella expresión brouceada de líneas 
dulces, tierna y dura, arrulladora y 
temible, alumbrada por una sonrisa 
acre semejando una mordedura de ví-
bora deleitosa, tenía una extraña su-
gestión tan especial y atractiva, que 
llenando de inquieta luz la niebla filo-
sófica de mi alma, me inflamó en la 
pasión invencible de contemplar cons-
tentemente, con anhelo y en ensueño, 
su perfil oriental desvanecido entre nu-
bes de un raro incienso veleidoso cuya 
sombra projectaba en el vacío la esen-
cia de mi alma enardecida que se esfu-
maba «n un delirio Soñaba ener-
vantes fantasías, que hacían vibrar mis 
ilusiones transporladis á las remotas 
dulzuras de un rincón maravilloso. 
Marchaba al campo, v ahí, »á!G, Ba-
jó unjirljuste -.¿rSe^que habrían mar-
chitado mis íntimas convulsiones al no 
gastar su energía en devorar mi vida, 
me deleitaba en un lento suicidio vo-
luptuoso en presencia de la gran mira-
da de la bóveda azul. Sentí los profnn 
dos extremecimientos de un placer ho-
micida, y me embriagaba en contem-
plar la muerte á través de una temblo-
rosa dicha, y no aspiré en mi suprema 
locura sino un ensueño mortal arras-
trando mi existencia en el humo que 
envolvió la sobrehumana visión de 
aquella diosa esclava. 
Percibí con tonos burlescos la figura 
triste del filósofo perdido en la sombra 
infecunda como urp execrable cri-
sis del mérito humano abrasado por un 
ideal inquieto, henchido del mundo; ad-
miré el relámpago de mi transfigura-
ción, y después, en una siniestra escala 
deletpl felicidad, perdida la gloria, pi-
soteada la sabiduría, aniquilada la vo-
luntad, vertiginoso el criterio, aún dis-
tinguía sarcástico y doliente, deteni lo 
por la visión del placer febril, el últi-
mo girón de mi alma impotente, es-
fumada por un delirante fantasma es-
tético de sensualidad y de vicio 
A N T O N I O GÓMEZ. 
Septhre. 1003. 
Brille mi numen dormido, 
lata nú pecho amoroso, 
recordando 
cuánto debo al ser querido 
á quien siempre fervoroso 
sigo amando. 
Que es la dicha transitoria 
en el mundo que habitamos; 
solo es fijo, 
aquella sublime gloria 
con que en amor nos aunamos 
madre ó hijo. 
¿Cuál interés es mayor, 
cuál afecto es más sincero 
en el amar, 
que ese sentido clamor 
tan dulce, tan placentero 
del hogar? 
Allí la dicha serena, 
allí la fuente fecunda 
de la vida, 
que torna la suerte amena, 
donde la virtud abunda 
sin medida. 
Un hogar santificado 
por la oración fervorosa 
paternal, 
fuente de placer holgado 
y de dicha deleitosa 
sin igual. 
¡Oh madre!, cuando te miro 
y prejuzgo caviloso 
tu aahelar, 
lloro en mi triste retiro 
centrar i julo y pesaroso 
mi penar. 
Pero cuando la alegría 
tus facciones vivifica 
lisonjera, 
entonces la vida mía 
su grata emoción publica 
placentera. 
Huya de mí el fementido 
gozar que en el mundo hallamos 
torpemente, 
que siempre el placer va unido 
al dolor, si nos fijamos 
cuerdamente. 
Yo no más quiero tener 
tu anhelo, madre del alma, 
cerca á mí, 
tu cariño poseer, 
y vivir en dulce calma 
junto á tí. 
Cuando en mi oración ferviente 
á Dios te encomiendo ¡oh madre! 
fervoroso, 
entonce asalta á mi mente 
el recuerdo de mi padre 
tan piadoso. 
¡Cuán grata mi dicha fuera 
si al ver la muerte á mi lado 
sonreír, 
la seguridad tuviera 
de encontrarme á tí abrazado 
hasta morir! 
M . RODRÍGUEZ D E L V A L L E . 
Agosto 29 11)03. 
' A Y E R Y H O Y 
Hasta el último tercio del siglo x v n , 
ó sea durante muchos cientos de años, 
se puso en duda todo aquello que cons-
tituía una novedad y un adelanto en 
la vida de la civilización. Las gentes 
sencillas ó incrédulas, por lo general, 
solo se rendían á la evidencia cuando 
la realidad de los hechos les llevaba al 
convencimiento. 
A partir de ese período, han sido y 
son tantos los inventos, y algunos de 
estos tan estupendos y colosales, que ya 
nada admira y nada parece imposible 
á la inteligencia del hombre. 
L a costumbre de oír á cada instante 
algo nuevo y asombroso hace qne no 
nos extrañemos de ningún descubri-
miento, por absurdo que parezca. Y 
teniendo el convencimiento de que aun 
estamos empezando, ¿se podrá vislum-
brar á donde llegaromosí 
¡Quién lo sabe! Lo que es indudable 
es que estamos al principio de una era 
empegada hace ] 50 años, completamen-
te nueva y distinta de las anteriores; y 
es tan grande y tan extensa, que no nos 
damos cuenta exaeta de ella, ni de su 
carácter general siquiera. 
Muchas y grandes son las obras he-
chas por los antiguos, que causaron la 
admiración de sus contemporáneos, y al-
gunas han llegado á nosotros, impre-
sionándonos también, pero por lo ge-
neral, aquellas obras admiran, «obre 
todo por la carencia de recursos con que 
se contaba para realizarlas; y bien mi-
radas, no son más que multiplicaciones 
colosales del trabajo individual, del 
trabajo conocido, de la fuerza de san-
gre; mientras que en la actualidad, se 
ha entrado en un período distinto, ha-
ciendo trabajar á la naturaleza, utili-
zando sus fuerzas y reservándose el 
hombre el papel de director, midiendo 
y distribuyendo dichas energías conve-
nientemente y adaptándolas ásus nece-
sidades. 
E n nuestro siglo nos domina la fie-
bre del estudio, y no bien ha desapare-
cido la impresión que nos causó un in-
vento, cuando nos sorprende otro nue-
vo, de mayor magnitud que aquel y que 
nos hace olvidar con rapidez el anterior. 
E n todas las épocas se han hecho 
obras grandiosas con arreglo á su tiem-
po; pero las de ahora son tan enormes 
y en tan gran número, que para que al-
guna nueva nos admire, ha de tener 
proporciones incomeusurables. 
Seguramente que las famosas siete 
maravillas de los antiguos, no pueden 
sostener comparación con las que la in-
dustria moderna produce; y tampoco la 
ciencia de aquellas generaciones pue-
den compararse con las nuestias; así 
que si sus obras las calificaban de ma-
ravillosas, ¿qué dirían de las nuestras 
si pudiesen observarlas? 
¿Qué pensarían del admirable cuadro 
que presenta el Occeano, surcado por 
millares de naves de vela y vapor! 
¿No mirarían con asombro las pode-
rosas escuadras de acorazados, cuyas 
bandas constituyen verdaderas mura-
llas de hierrof 
iNo quedarían atónitos al ver hora-
dados los Pirineos y los Alpes y al exa-
minar los túneles que cruzan por deba-
jo de rios caudalosos! 
Sí; grande sería su asombro, pero 
quizás no tanto como el que nos causa-
ran á nosotros lo^ descubrimientos su-
cesivos de los siglos venideros, no obs-
tante creer que nada nos ha de mara-
villar, después de haber alcanzado la 
actualidad; después de conocer el me-
dio de transmitir el pensamiento á infi-
nidad de leguas; después de hacerlo 
igualmente atravesar los misteriosos y 
casi insondables fondos de los mares; 
después de ver potentes máquinas de 
todas clases y locomotoras que arras-
tran trenes de pasajeros y mercancías 
en cantidad y número inconcebibles; 
después de ver esos hilos de acero que 
marchan sobre el valle, cruzan rios y 
brazos de mar, se ocultan debajo de 
tierra y atraviesan cadenas do monta-
ñas de granito; en una palabra, después 
de saber que millones de ruedas se 
mueven en todas partes con vertiginosa 
velocidad y que las gobierna el hom-
bre con uu sencillo y fácil mecanismo. 
J . G I L D E L R E A L . 
P I S T O M A M E S O 
Qué lástima he sentido 
de Teófilo Gautier, que no ha podido 
en seis meses de trotea por España, 
apreciar la legítima legumbre 
que gloria y fama dió á Fuentesauco! 
Francamente, me extraña 
que compare, por darnos pesadumbre, 
el gálico escritor, artero y cuco, 
mirándose de Dumas al espejo, 
el garbanzo de prez, al ruin arbejo! 
Pues Edmundo d'Amicis, el frwichuie, 
también dudó de la bondad del tute, 
porque, según se cuenta, 
le acusaron un dia las cuarenta 
y además lo fallaron el as de orosl 
Dumas, tierra de moros 
llamó á la España de los tiempos malos, 
cuando con odio y brío sarraceno 
le molieron a palos 
sobre las bardas del cercado ajenol 
Como el francés viaja, si se atedia, 
á expensas de un autor, este le obliga, 
si por España viaja, 
á creer que en la media 
la gentil española usa la liga 
y envainada en la liga la navaja; 
arde el galo en deseos 
de ver si es cierto, con instintos malos, 
y llega un tío... y tal/i le dá de palos... 
Y el Africa empezó en los Pirineos!! 
Fueran los viajeros más felices, 
sin deseos insanos, 
si en vez de ser curiosos con las manos 
lo fueran nada más con las narices. 
Por no meter la pata 
al juzgar moralmente á Barcelona, 
tan solo la alpargata 
metió el caro Francesco delta IIermidat 
que si es persona bona 
juzgado como italo, 
como viajero es malo. 
De la ciudad condal, dijo Francesco, 
echando á los condales viento fresco, 
que en su espíritu (tito) diluida 
tienen una alpargata; Bravo Hermidal 
No dijera Calinez otro tanto 
ni Gedeón á tanto se atreviera! 
Te darás en los pechos con un canto 
cuando en ellos te déa con la mollera! 
Y cabe preguntar ¿con qué persona 
se ha rozado Francesco en Ba rcelona, 
para que así á los catalanes muerda? 
Con un mozo de cuerda, 
ahito de colillas y d« vino; 
porque tiene por sino 
este Ah -arerm de hoy, judío errante, 
si por España campa, 
tropezarse con gente maleante 
y abrazarse con mozos de la hampal 
Dice en L a Discusión, sin disimulo: 
"iL'/i Irán he alternado con un mulo! 
A confesión do parte, ¡oh, frase nueval 
relevación de prueba! 
A T A N ASIÓ R I V E R O . 
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POH ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce én la ültlmo Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demá* enfermedades del pecho. 
c 1478 2̂ 28 A» 
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H o t e l T r o t c h a V e d a d o . 
A L A S F A M I L I A S 
Les oIrecemos para la salida do loa 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautecados y suculeu-
tes sandwich*!* especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
ías del país y extranieras. 
E l ANON DEL P R i D O 
Prado 110f en tre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 618 
C 1532 1 Sb 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
ConstdtAs: de 8 & 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á F. 
c. 15«0 5 St 
MISS S. A. LAMB 
Especialista en todos los -IVTTÍOS del masaj o 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibq órdenes en Prado 8:», alto*. 
9482 26-20 8t 
Enrique H>rníindez Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á 4. AJBOQADOS Jesús María 20 
_ 9317 78-16 8b 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para ol enfermo por su fíaUl ré-
gimen curatiro. 
Extracto Vegetal Orion tal Africano, 
descwbierto en 1894. 
Loa- maravillosos resultados obt«iridef en 
más ds 10.000 personas curadas con el nso del 
ORIENTAL AFRICANO y las oerkificaclones 
de los nrás reputadlas médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eñeacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esqvina 
Aguiar, peletería EL PA3RO, á todas horas. 
Dr . J . M. Vega Lam.-rr 
exclusivamente para Sífilis y venéreo. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. Campanario 111.— 
Habana. 
C—1619 2tl9-?TO20 
¡ E i r i s c r É i o s i 
OTACION RADICAL! 
C o n s u l t a s o r a t i s por correo 
Los enfermos-del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
ItES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. O IWl 26-16 St 
D R . A N í x E L P . P I E D R A . 
MF.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1625 21 3% 
í ) r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 






H A B A N A . 
00-7 
A N A L I S I S B E O R I N A 
Î aborntorio Bacfreriolósico de la "Crónica 
Módico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de crina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o i i ú m . 1 0 5 
C1529 1 Sb 
DR. 6 0 8 T A V 0 LOPEZ 
«NrEBMBDAT>BS del oaansKO y de los NERVIOS 
De regreso de»u viaje i Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 A l 
C—1669 7 Sb 
D R . B R A S T Ü S W1LSOK 
MEDICO—CIRUJA NO—DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 8870 28-1T Sb 
2 ) r . J C SB. fioct 
Bernaza 36. 
8778 
Cirujano Dentista Entresuelos 
26-2 Sb 
A N A L I S I S •* O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pssof. 
Compostela 07. entro Muralla y Tenienta Rey. 
8867 28-6 St 
D r . J u l i o E . I j u T ñ e z 
Antiguo Externo del Profesor Guyon de París 
Tías urinarias y sífilis. 
De 12 á 3 p. m. Lamparilla 88»^altos 
K*i - 26-21 Ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1 
O 1466 28-23 Aft 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 28-15 Sb 
D r . i t m Y J é i e z i m 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos III ni 2—Habana. 
9193 28-13St 
JOSE PERÜJO Y PATINO 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á In-
jflustri» 37, altos. 
Consultas de 13 a*2. • 91i3 16Stll 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 i 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARK y GAR-
GANTA. 
C ltó.1 1 Sb 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas ds 
12 áU Teléfono 854. Egido ifóm. 2, altos 
0 Í4U5 . 1 Sb 
D R . J O S E A . P R E S T O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarios y afecoiones veníreas y sifllí 
ticas.—E 
láS. La 
s de señoras.—Consultas de 
o 1457 23 A 
D r . E n r i q u e N u ñ e z 
Circjía, partos y enfermedades do sefioras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para loa pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48, Teló-
fono: 1212. 
C1518 1 Sb 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
iones Ner-
> y Sí filis).— 
dé 12 á 1.— 
1491 1 8b 
Enfermedades del Corazón, 
vioetis y de la Piel, (incluso Ve; 
Consultas de 12 A 2 y dios fest 
PRADO 19.—Teléfono 459. 
1 . J O S E A . T A l A D E L A . 
MEDTCO-CmUJANO. 
s t u d í o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecbo y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Oratis para loh pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. SEPTUNO 47. 26SÍ9 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del- Hosptíktl númrro 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1463 Ind. 38 Ag-i3 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Do VI íi 4. Aguiar 19. Teléfono 111. O 1505 1 Sb 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfonnedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nflm. 123 
C 1501 1 Sb 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1498 1 Sb 
D r , A r í s t i d « s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosa? y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.-Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl4ft2 23 A 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápidorpor los últimos sistemas. 
JESUS MARÍA 91, DE 12 á 2. 
C 1450 1 8b 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar SI, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a II y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8357 26Ag25 
G . y 
Abogado y Notarlo 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
0-1561 5 St 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E v S T K K C e E Z I>K L A U R E T R A 
Jecís María 33. De 12 á 3. C1492 1 Sb 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 81-5St 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y" viernes do 12 á 2. Berna-
za32. 8923 lt5-25m6St 
D r . A r t u r o G . de T e j a d a 
Enfermedadss del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de S ¿ 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8674 26̂ 30 Ag 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección d© espejuelos, 
do 12 á 3. Industria nóru. 71. 
C 1496 1 Sb 
D e c í o r G a r M - D o c t o r S i l f l 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H. t 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Wicoláa 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las •nfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 10«>í.—Teléfono 824. 
C1494 18b 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C14&7 1 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Oensaltas de 12 á i LUZ N ITM. 1L 
. C1499 1 Sb 
D r . M a n u e l D e l í m . 
M E D I C O D K N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología Quirúrgica y Gine-
coloEÍa con su Clínica <1el Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTUDES 37. 
C—1469 ¿7Ag ^ 
P E L A Y 0 G A R C I A 
Y 
O K E S T E S F E K K A R A 
Teléfono: 887. 
C 1503 
A B O G A U O S . 
Empedrado \ 
1 Sb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1524 1 8b 
ANTONIO L . V A L T E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A R O G A D O . 
c 1Ó95 
I I A H A N A 5 5 . 
13 Sb 
A L B E R T O S . D E B I M M i N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Espociaíista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Uoinicilio: Jesús Maria 57. Teléfono 555. 
¿759 6meses—10J1 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente o por el análisis del 
macal, procedimiento queempl 
Havem del Hospital de San Ant 
aplicaciones para Sras. y Caball 
JE, Electroterapia é Hidrotera 
sión (drap mouillél por un p 
bajo la dirección del f)r. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde-
altos.—TeTéfono874. 
contenido esto-
ca el profesor 





15^ 7 Sb 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO nómeroóS, altos.Teléfono 1529. 
c 1622 ISSb t 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERA J.. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 113̂ — 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 3» 
D I A R I O D E L A M A M I L A — I d i e i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A Ü D f E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra F n m c i s c í Máldbñtfdb, por rap-
to. Ponente: Sr. Azcfirate. FScaT: Señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Roig. 
Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Sauvedra. 
Sección 
Contra Antonio Cuervo, por dafío á la 
salud pública. Ponente: Sr. Presidente. 
F i sca l rSr . Valle. Defensor: Ldo . Beci . 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Desiderio Aseo, por robo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Val le .De-
ft n^or: Ldo. Poó. Juzg^ lo, de Güines . 
Secretario, Ldo. Moré. 
H O Y . — E n primera l ínea, en el p r o -
grama del día, la m a t i n é e con qne se 
despide la Secc ión de Kecreo y A d o r -
no del Casino Español de estas alegres 
fiestas de verano. 
D a r á comienzo á la llegada del tren 
que sale á la una de l a es tac ión de 
Concha. 
Orquesta: la de Fe l ipe Va ldós . 
E n Buenavista, en los terrenos de la 
Sociedad de Cazadores, habrá un match 
r e ñ i d o en opc ión á l a Copa. 
Y en el teatro Mart í ofrecerá l a So-
ciedad de ConeicHos una brillante a u -
d ic ión , á su beneficio, que es la ú l -
t ima de la serie con que ha hecho l a 
delicia de los devotos del sublime ai te. 
E l clou de la tarde será el Ave Ma-
ría, de Gounod, cantada por la s e ñ o r i -
ta Clemencia González Moré c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o do arpa, v i o l í n , h a r -
nionium y la orquesta de l a Sociedad de 
Concieiios. 
Entre ot ros n ú m e r o s selectos del pro-
grama haremos menc ión de la fan-
tas ía de Xos rayasos, un vals que eje-
cutará al piano la señori ta Ange l ina 
Bicouret y L a bella cubana, la x^eciosa 
danza de White . 
B a r á comienzo el concierto á las tres 
en punto. 
L o s teatro?. 
Dos funciones habrá en Albisu, tar-
de y noche. , 
E n la primera, la acostumbrada m a -
t i n é e dominical en obsequio de los 
n iños , se pondrá en escena la g r a n -
diosa zarzuela de cspecráculo en tres 
actos, L a vuelta al mundo, cuya reprise, 
en la función del viernes, resultó un 
é x i t o completo. 
Por la noche,una tanda, cubieirta con 
Gazpacho andaluz, y luego, en func ión 
corrida, L a vuelta al mundo. 
E n Payret, por IQS artistas qne ca-
pitanea Pildain, se representará el fa-
moso drama L a torre de Londres ó Los 
dos-verdugos. 
Se llena el teatro. 
A la'escena de Martí sube el genero-
so bandido JDiego Corrientes. 
E n este popular drama tiene á su 
cargo el señor Soto, director y primer 
actor de la .Compañía, el papel de pro-
tagonista, 
- Amada Morales hará la Consuelo. 
Y Ajhambra llena su cartel con L a 
rumba de los dioses, á primera hora; 
después , Tin-tánj- le comhtcs un jwn-, y 
6 la conclusión, E l palo tiene juiia.^ 
Intermedios de baile. 
Espec tácu los de hase hall hoy, entre 
otros, los siguientes: 
E n Carlos I I I , Colombia y el Maine. 
E n los atít ignos terrenos del Club H a -
Tuuia, en el Vedado, los Bandos Rojo y 
A z u l Pálido. 
Y en Guannbacoa dos mafchs tam-
b i é n : en la Quinta de Castañedo, los 
Bandos Azul y Funzó, como dec i s ión 
de la primera serie, y en los terrenos 
del Guanabacoa el club de este nombre 
y el Vedado. 
Jai el Ahncndares Yorch Club, regata 
j baile, á las dos de la tarde. 
Y . . . nada más. 
L A B I O H E K I D O . — 
Sobre un péta lo de rosa 
una abeja se a d u r m i ó 
y la abeja milagrosa 
sobre el péta lo de rosa 
en rubí softransformó. 
L a leyenda de la abeja 
que en rubí se conv ir t ió , 
no es patraña ni conseja: 
la leyenda de la abeja 
en tus labios r e v i v i ó . 
Andrés Mata. 
F I E S T A S E N E L H O S P I T A L M E R C E -
— E l p r ó x i m o domingo 27, á las 
ocho y media de la mañana, so celebra-
rá en la capilla del ITospital Mercedes 
u n a gran tiesta religiosa en honor de 
B U patrón a. 
Se cantará, con acompauamiente de 
orquesta, la misa de Mercadante y la 
Beñoríta Clemencia González Moré de-
j a r á oir m dnlce voz prestando de esta 
Bucrte al acto su valioso concurso ar-
t í s t i co . 
E l sermón está á cargo de un respe-
table Padre Dominico. 
E n ese día, desde las diez de la ma-
ñ a n a hasta las cuatro de la tarde, es-
tará abierto el Hospital para todos 
cuantos deseen visitarlo, dándose á los 
enfermos un almuerzo extraordinario 
y repart iéndose les , además , tabacos y 
c igarros donados al objeto por vanos 
fabricantes de esta ciudad. 
E n la organización de las fiestas del 
Hospital Mercedes toma parte principa-
l í s i m a la señora Dolores E o l d á n do 
D o m í n g i K z . 
L a rari iat iva dama, vocal de la J u n -
ta de Patronos del establecimiento, r e -
cibe en su morada de Prado 33 los ob-
Bcquios que quieran hacerse, por em-
presas ó por particulares, en favor de 
los pobres enfermos. 
Tenemos encargo de la señora E o l -
d á n de D o m í n g n e z de hacer p ú b l i c o 
que las personas que le h a b í a n prome-
t i d o donativos, con destino á las fies-
t a s del Hospital Mercedes, se sirvan eu-
• l á r s e l o s á la mayor brevedad. 
A V E L A S D E S P L E G A D A S . — A s í nave -
ga por los mares del comercio habanero 
Ja veterana y siempre respetada y e n a l -
tecida pe le ter ía de los Portales de L u z 
qne Jieva el nombre de L a Marina y no 
o^oe confundirse con otra que lo ha 
empleado con posterioridad, sin que los 
S i l g o s E s t í u y Cot, d u e ñ o s de la ve te -
rana, l iayan renunciado á esa su p r o -
piedad. 
Y navega á Telas desplegadas, viento 
en popa y por aguas bonancibles, por -
que l leva en sus atestadas bodegas nn 
calzado para caballeros, para señoras y 
para n i ñ o s que no tiene qne envidiar al 
que sale de las mejores zapater ías ; c a l -
zado ajustado al gusto cubano, y de cla-
se super ior í s ima, de forma elegante y 
larga duración. 
Por eso ante ella se inclina, 
el púb l i co entusiasmado, 
y cuando busca calzado, 
va á comprarlo á L a Marina. 
A J I O K I M P O S I B L E . — 
(-.Xo sabéis el secreto 
de la marchita palma 
que aun eleva su copa entristecida 
al pie de la montaña? 
¿No?—Pues oid entonces 
lo que dicen las auras, 
cuando vuelan en torno de las flores 
elevando sus cantos y plegarias. 
Dicen que tiembla triste 
porque está enamorada 
del-lucero que nace con la noche 
y huye con el albor de la mañana. 
Y que el lucero hermoso 
que con la noche su fulgor reclama, 
no escucha sus gemidos 
y en su amor no repara. 
Y dicen que es inúti l 
el amor de la palma; 
que los astros no tienen sentimiento, 
que carecen de vida, que no aman, 
Y dicen que á su ^)mbra 
hay una fuente amarga, 
de las gotas que caen de sus hojas 
cual blancas perlas que parecen lágri-
(mas. 
José Cibits. 
E X H I B I C I Ó N AÉREA. — E l pueblo de 
la Habana va á disfrutar hoy de una 
curiosa e x h i b i c i ó n aérea. 
Durante la tarde, y á una altura de 
ochocientos pies, aparecerán flotando 
varios anuncios de productos m é d i c o s 
unidos á una gran bandera cubana. 
Algunos de los anuncios miden hasta 
treinta y cinco pies. 
L a exhibic ión, , primera de su clase 
que se hace en La Habana , se traduc irá 
en un pintoresco y original espec-
táculo . 
Eso sí, que no llueva; sino ¡adiós p a -
palotes! 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central : 
1? Marcha aThe Daughter o f E e -
grment." Gustiu. 
2? S infonía ^Dinoralf ' , Meyerbeer. 
3?- Po lka 1 A lar ía Lui sa ' ' , Salomer. 
4? F a n t a s í a ' ' A í d a " , V e r d i . 
5^ Marcha a A la T u r k a " , Mozart. 
O Two Stop 1 'Japonés ' ' , Hainos. 
7? D a n z ó n "'Dorila", Ceballos. 
FA Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que e jecutará 
la Banda E s p a ñ a en la retreta de 'esta 
noche en el Malecón: 
1? uBesos de amor", Ahlpages. 
29 Gran fantasía. Capricho de va-
rios autores, d iv idida en tres 
partes, Ortega. 
3 ° Segunda parto de la misma. 
Ortega. 
49 Tercera parte de la misma, Or-
tega. 
59 Tanda valses ' ' L a hazaua", Mu-
ñoz. 
G9 Paso doble "Cognac Domecq", 
Ortega. 
E l Direotor. 
M . Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n p r í n c i p e italiano que llevaba el 
t í tu lo de rey de dos reinos, donde no 
ten ía ni una pulgada de terreno, que-
riendo humillar á nn ministro extran-
jero, le p r e g u n t ó en púb l i co dónde es-
taba situado el marquesado enyo t í tu lo 
llevaba. 
— E n t r e vuestros dos reinos, señor 
—contes tó el d i p l o m á t i c o tranqui la -
mente. 
D I A 20 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á ^an Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está en Jesús , María y 
José. 
Los Dolores Gloriosos do María, San 
Eustaquio y compañeros y mártires. 
Los Dolores de María Sant í s ima.—En 
la Dominica tercera do Septiembre cele-
bramos la fiesta de los Dolores do Nues-
tra Señora. Sin embargo de la multipli-
cidad de fiestas que tiene la Iglesia de E s -
paña dedicadas á la Madre de Dios, de 
que no hay ciudad, pueblo ni aldea en 
que no haya alguna imagen dolo sosa de 
la Reina do los Angeles que sea venerada 
con especial devoción, con todo eso pare-
ce que el espíritu de esta nación piadosa, 
reunido en el corazón desús católicos mo-
narcas, no encontraba todavía todo el de-
sahogo que requería su amor y su devo-
ción fervorosa. 
Consideraban los españoles los dolores 
de la Virgen en el tiempo en que toda la 
Iglesia estaba anegada en lágrimas por 
la representación dolos de su. Sant ís imo 
Hijo. Deseaba por tanto, queriéndose 
entregar únicamente á la contemplación 
de las acerbísimas penase que traspasaron 
el corazón de María al tiempo que los 
pérfidos judíos consumaron el más atroz 
de los delitos en el Calvario, que los do-
lores de Maríu tuviesen una festividad 
particular en tiempo más desocupado. 
E l animoso Rey Felipe V , que juntaba 
á un mismo tiempo todas las cualidades 
de un valeroso soldado con las do un cris-
tiano piadoso, so encargó de solicitar de 
la s i la apostólica la consecución de esta 
gracia. 
Propúsose por modelo el fervor de la 
religión de los siervos de María, cu va 
devoción en celebrar los dolores de esta 
soberana Roma os bien notoria por todo 
el mundo cristiano. 
Sus preces tuvieron todo el efecto de-
seado; pues habiendo precedido el 
recer favorable de la Sagrada pa-Con-gregación de Ritos, dado á 17 de Sep 
tiembre de 1735, nuestro sant ís imo padre 
Clemente X I I concedió el dia 20 del mis-
mo mes y año este consuelo á toda la 
Iglesia de España. 
E n consecuencia deben ocuparse los 
fieles este día en la devota consideración 
de los Dolores de la Reina de los Anso-
cs teniendo presentes los testimonios de 
a Santa Escntnra que los comprueban, 
los dichos do los santos padres que los 
testiñcan, y las consideraciones de los 
varones plodosos que los ponderan. 
D I A 21 
Santos Mateo, apóstol, ó Isacío, márti-
res, y Santa Eíigenia, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á laa ocho, y en hzs deni:is iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora dfr Lourdes en 
la Merced, y el día 21 á Nuestra Señora 
de Guadalupe en la Salud. 
P A R R O Q U I A D E M O N S S R R A T E 
Solemnísima Jicsta en Itonor del Brazo 
I'odevoao 
Habiéndome hecho cargo de la preciosa ima-
gen del Brazo Poderoso que llego de Barcelo-
na el domingo 20 del corriente, se hará la ben-
dición con misa solemnne, gran orquesta y 
sermón. 
Suplico á los devotos que deseen contribuir 
para-los gastos de la fiesta entreguen sa óbolo 
al que suscribe. 
Se suplica la asistencia. 
E l Fárroco Encargada. 
9383 " i - irSt 
Priaffiya Real y m y Ilíre. Arct i i co íMa 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X i n , ha sido declarado " PrivUeg¡ado,, 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qtíe se anuncia nara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C Í527 1 Sb 
S O L E M N E S C U L T O S 
E N L A M I A D E M E R C E D 
E l próximo lónes, 14 de Septiembre, se em-
pezará, la novena de la Santísima Virgen de las 
Mercedes, en el orden siguiente. 
E l lunes S, las 5 de la tarde repique general 
de campanas al izarse la bandera de la Mer-
ced. 
E l misma día y siguientes á las Ĝ í de la tar-
de, rosario, letanías cantada, novena, sermón 
y cánticos al final. 
Por las mañanas á las 8, misa solemnes y no-
vena. 
E l día 23 al obscurecer habrá gran salve a 
toda orquesta y el 24, á las 8%, Misa solemne 
con orquesta, predicará las glorias de Maria, 
un padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir pa-
ra los gastos de la novena y así honrar a la 
Santísima Virgen de las Mercedes, entreguen 
su óbolo en la Sacristía y la Sma. Virgen pa-
gará lo que por ella se haga. 
Se suplica la asistencia. Ramón Güell. 
9189 8-12 . 
B I 0 G E N 0 
R E J Í E D I O Q U E D A V I D A . 
C u r a el raquitismo de los n i ñ o s . A 
los débi les , an-ómicos y pobres de espí-
r i tu los poue bueuo. E s heroico en la 
neurastenia y en l a impotencia en am-
bos sexos. 
S u sabor es agradable. Se toma en 
las comidas. 
Se voudu c u todas las B o t i c a s . 
9502 1-20 
A N T I D Í S P E P T I C A 
granulada 
. Cucacióu de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vuniitoe de 
^ Í O S embarazada» Con-
wvalescenela y todas 
v lúa enfermedadea 
del ealúmago. 
FARM ACTA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCompoitela. Habana. 
c 1523 1 Sb 
íiMa }mm\ t Mim 
S O L E M N E S F I E S T A S 
EN HONOR 
DE Mi 1 1 ! . DE l i G i l ! ) DEL d H t 
E l dia 1G: A las de la tarde se Izr.rá. la ban-
dera con repique de campanas y música. 
Dia 17: A tas ocho dará'principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los gozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. 
Dia 20: Al oscurecer Be rezarfl el Santo Rosa-
rio, cantándose después las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Dia 27: A las siete misa y comunión general. 
A las 8>¿ la solemne de la fionta, cantándose la 
gran SÍisa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupará la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
CAmara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de. la parte musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Gogorza, organista de esta Iglesia y don 
Aguatin Martin. A las cinco do la tarde la 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el honor de invitar á, estos cultos á la 
Muy Ilustre Archicoímdía del Saniísimo, eri-
gida en esta Iglesia, 5 los feligreses de la mis-
ma y a todos los fieles y devotos da la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, él-Párroco y la Ca-
marera. • |l 
: ' - l ii 
NOTA.—Cobrándose ya el censo que para sn 
fiesta tiene la Santísima Virgen y cubrtendo 
los gastos de la misma, advlet&o a mis quári-
dos feligreses y personas devotas de la Suatí-
sima Virgen de la Caridad, que no he autQri-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. ^ No obstante las 
personas quej bien sea por cumplir alguna 
promesa, ó bien por dcvocló^, quieran haoer-
fe algún presente, puodéní entregarlo á la Ca-
marera, Bra. Caridad Yafdéá de L. Algarra, 
Calzada del Monte n. 411, ó al .Sr. Cura Párro-
co en la Iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 1903.—El Pá-
rroco encargado. 9326 10-Stl6 
D I R I G I t > 0 P O R L O S P . P . A O Ü S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E ^.UEVO 
J E L J> r A 1°. J E m O C T U B U f i . 
Esta Institución ofrece todas los facilidades 
para la educación de los jofenes de la Haba-
na.—-Las clases se darán en'Iflfflósy "en Etepa-; 
ñol.: Se dará atención especial á los estudios 
científicos y Qom<)rclaleg-. rr / 
- vPata los.catálogos y.4Qmgsit»forniación pue-
den dirigiíse á la ofi'cinaaiej npQvo y espacioso 
ocoleglo esguín» del Parqae ctél Cristo y la ca-
lle de Bernazá." " 
S e-1613 > 1 . -ISrSh. 13 
D E G R A N I N T E R E S . 
Habana 2 de Agosto de 1903. 
Doctor A. C. Bosque. 
Muy Sr. mío: Le dirijo esta para expresarle 
mi profundo reconocimiento por la asombrosa 
cura de mí Dispepsia que ho experimeutado 
con solo seis frascos do su Pepsina y Ruibarbo 
que he tomado. Hacía mucho tiempo que V.Í-
nía sufriendo del estómago, con pesadez, lle-
nura y sensación de sueño después de las co-
midas, náuseas, dolores de cabeza, de mal hu-
mor y siempre irritado, hasta que un amigo 
me ftconsejó que tomase su maravillosa pi e-
paraoión y hoy gracias á Dios PÍO encuentro 
bueno. Haga de esta el uso que más cr.m con-
veniente. De usted muy agradecido, JozéDiae, 
Sequeira núm. 14. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce 
inmejorables resultados en el tr»Lami«nto de 
la Dispepsia, Gastralgia. Vómitos de las em-
barazadas, Gases y Digestiones di fícilci. 
9449 1-20 
A L O S A S M A T I C O S . 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y posit ívameji íe; y a 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R do Antonio Díaz 
Gómez , es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos atnqueí; de opresión de pecho y 
tos pesí iuaz terminan al cuarto de hora, 
con las primaras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Is la . 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, maies de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsónico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. , 
• A G U A C A T E 2 2 . - I Í A B A N A 
95(i2 lt21-lm-20 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por causas imprevistas que no se han podido 
evitar, se ha visto obligada la Junta Directiva 
á, suspender la Velada que, con motivo del te-
parto de premios y apertura del nuevo curso 
escolar, debía efectuarse el domingo próximo, 
20 de Septiembre. 
Oportunamente se anunciará el día en que 
aquella ha de tener lugar y se advierte á los 
Sres. socios que las clases darán principio el 
Lunes próximo, 21 del corriente. 
Habana 17 de Septiembre de 1903. 
E L SECRETARIO, 
Juan O. Putnaricacra. 
C—161* 2tl&-2ml9 
L A C O M P E T I D O R A G A B Í T A K A 
0 1 f k m a BE TABACOS, QCÉfeÉ y PÂ ÜÉTBS 
D E P I C A D U R A 
D E J A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
PANTA CLARA 7.—HABANA 
C lS6d 26-d-10 4aU 3 
O B I S P O S e ^ H A B A N A . 
J>írectora: Mlle. Eéonie OUrier 
Ensefíanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos, 
9335 15-6tl6 
— D E L — 
C O X S E R Y A T O H I O D E M A D R I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
n o s , altos. 9475 1J-S20 
JUAN PICIIARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y Biipenor; y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en sus 
estudios. Precios moderados. Noptuno 161. 
8438 8-19 
lug- lés en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndcz Ban-
clella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones dianas nocturnas por el autor. Coin-
postela 78, altos. 9391 8m-18 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m, y de 1 ó- 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9119 Stt-StlS 
Colegio de primera g segunda ense-
ñanza para señortf-as, n iñas y niños 
117* Campanario 117 
Este Colegio, uno de los mejor montados de 
esta Capital, recuerda qüe en él se cursa la 1? y 
2í enseñanza. Inglés ^gratis) Dibujo -oatural, 
rviúáica y cuantas clases de laborea interesen á 
la.? eefloritfia. 
En el mismo se dan prospectos bien detalla-
dos. 
Se han hecho grandes rebajas en los precios 
atendiendo á la situación que atraviesa el país. 
Cuadro de profesores delosmíís competentes 
Se admiten pupilas, medio y tercio-pupilas. 
9309 4-17 
Ü N A P R O F E S O R A 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, K3 ofrece para dar clases en su casa 6 á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 182 
935G 15-17 St 
U N A P K O F E S O R A 
con diploma de segunda enseñanza, se ofrece 
á dar clase á domicilio ó»en su casa ae Instruc-
ción en general en castellano, inglés, francés y 
piano. San Nicolás 207, casi esquina á Monte, 
altos 9381 4-17 
GOLEiO D E S . f « I S 8 0 D E M 
D E li Y 2.1 ENSEÑANZA. 
Estudias de Comercio y preparación para el 
ingreso carreras especiales, Concordia 18, 
Teléfono J'Í19. 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos,- be lacilltan Reglamentos. 
E l Director, 
Pablo M i m ó . 
C-1605 lt-15 Í4m-16 Sb 
U u a sefiorita i n g l e s a 
desea dar clases á domicilio de 1 a ^ de la (tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tojas". 
9271 26Stl5 
S e ñ o r i t a J e a n n e O r v a l . • 
Se ofrece para dar clases de iuglés, francés y 
alemán, en su casa y (i domicilio, y el Sr. l í . 
Orval, ingeniero, para sus trabajosjírofesioua-
Ics. Hablan el español, üaliauo n. 75. 
9168 15-12 Sbro. 
U n a profesora de i n g l é s 
tiene varias horas desocupadas por la raafíana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
nflm. «4, 9104 26-10 St 
E L MEJOR TEXTO OOE E E S T E 
sobre pronunciación inglesa, por Alfrod Bois-
sié, publicado por la Secretaría da Fomento 
Mejicana, |0.20 Acosta 17. 8423 2SAg23 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científleos y cursos comerciales. Esta situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J, A. Leav'tt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavltt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1485 26-23 Ag. 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ba sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unid09.de-
searía algunas clases porqua tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina do L . 
y Línea. Mlss H. Vedado. 8305 26-23 Ag 
£ Í I P E E S O S 
H I S T O R I A D E L O S P A P A S 
y los Reyes. Homicidios, envenenamientos, 
parricidios etc. 4 grandes tomos con muchos 
grabados, 6 pesos. Obispo n? 88, librería, 
9441 4-19 
P Á F E L P L A T E A D O T D O R A D O 
labrado, papel para hacer flores, papel para 
hojas, papel crepé, papel de todas clases. Obis-
oo 86, librería. 9442 - 4-19 
C A J I T A S D E P A P E L Y S O B R E S 
de colore?, clase superior, 25 sobres y 25 plie-
gos por 25 centavos. Obispo 88, librería. 
9407 4-18 
P a p e l H i g i é n i c o 
para inodoro á 90 cts. la docena de rollos, Obis-
por 86, librería, . 3403 4-18 
M O D E L O S I > E D I B U J O 
de todas clases, sueltos y en colección para 
maestros y discípulos, Obispo 86; librería, 
910fi • 4-18 
y porque pronto vendrán los de 1904, damos un 
Almanaque Bailly-Bailliere, una Guía Directo-
rio del comercio, profesiones é industria de Uc 
Isla de Cuba, Los tres reinos de la naturaleza. 
Un planisferio celeste y un vale para retratar-
se. Todo por un peso americano. Obispo, 86, li-
brería, Habana 9363 4-17 
"1̂ 1 "AJr] A Q Rústicas y Urbanas, Su medida. 
-"T"- ^ - ^ - ^ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. 51. Rlcoy, 
Obispo n, 86, 8621 28-29 Ag 
R . M o n s e r r a t 
F a b r i t í i n t e <le Organos , A r i n o n i u m s 
y Pianos , se h a traslado á la cal le de 
Concordia 3 3 , esq. á Sau N i c o l á s . 
S e componen, a í i n a n y eanibian O r -
ganos, Scra l inas y Pianos . 
9500 26-20 Sb. 
de cemento armado: desde 2 centenes. Se de-
sean corresponsales. Cuba 43. 9139 S-19 
PEINADORA,—Dolores Osorio acaba de reci-
-1- bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 230, Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 8193 15-17 
C O N S U L T O R A 
Industria 109, Sonámbula de lucidez y doble 
vista, martes, jueves y sábado, consultas de 
todas clases un peso plata de 10 de la mañana 
4 7 de la noche, los aemás días consultas par-
ticulares 9355 4-17 
G o r s e t M i S T l 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde $5 plata en NEPTUNO núm. 83 
9374 8-17 
. m m i p i n 
Muéstreme su mano y diré AVd. loque ha 
sido, lo que ea y lo que puedo ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una '4 cinco, 
G A L I A X O X . 1, l e tra 15. 
Entre A. del Norte y Malecón.-' 
9349 15-17St 
á caballeros por el ínfimo precio' de un peso 
plata, el color es negro, se garamtiza su dura-
ción de 3 a 4 semanas, de no resultar asi se de-
vuelve el dinero. 
Prtra evitar demora es conveniente el día 
antes lavarse la cabeza. 
La operación se lleva á cabo en gabinete re-
servado. 
Cal le de P a u l a 7Í) , bajos, ó á domi-
cilio. « O O * l t l>-13mlO 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é insta.lador de pnra-rayos sistema moderno á 
ediiicios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instaiaoión y materiales. 
Reparaciones do los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, Instalf.ción de timbres elóctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones, de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. Í 
S093 ; 26-4 A 
H O J A L A T E R I A B E J O S E PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y e^ua. Cons-
trucción de canales de todas clases, OJO^En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lechonas. Industiia esquiaa á Colon, 
c M.S8 26-27 A 
i r 
Se desea comprar 
medio ó un cuarto caballería de tierrg, en las 
Inmediaciones de la Habana, terreno'árenoso. 
Dirigirse á O'Reilly 31, A, Barbero. 
9391 4-17 
E N L A N O C E E D E L 15 
en un carro elóctrico, en el trayecto de Belas-
coain al Cementerio, so quedó olvidado un re-
loj de Sra, de plata oxidada sin tapa. L a per-
sona que lo hava encontrado puede entregarlo 
en Paseo n, 2, Vedado, donde sin averiguacio-
nes será gratifleado, por tratarse do un recuer-
do de familia. 94G6 4-18 
p E R R O EXTRAVIADO,—El lunes U 
•*• travió un perro Inglés con el rabo co 
se ex-
o rtado 
color blanco con manchas negras,. con un co-
llar con el nombre do Julio Hidalgo, Obrapía 
25, La persona que lo entregue on la calle Ba-
ños esquina á 3, Vedado, será gratificada. 
9423 4rl8 
S E H A K X T K A V Í A O O 
un paquete conteniendo una libreta de versos 
y otros objetos. La persona que la entregue 
en Villegas 5 altos, se gratificará. 
9315 4-16 
S O L I C m J M S . 
S E S O L I C I T A 
un médico con título rivalidodo en la Habana, 
que tenga buena presencia para que-se haga 
cargo do un negocio de su ramo. Se prefiere 
que sea un hombre de mediana edad y que ha-
ble inglés. 6e le ofrece buen sueldo y comi-
sión á la persona que llene los requisitos de-
seados. Dirigirse por correo al apartado 552. 
J, J . S. Habana. 9477 4-20 
de agentes á. 3 0 O R O americano, se 
c u b r í n i u con personas de apt i tudes , 
elegidas entre los que las sol iciten 
antes del d ia 3 0 . Auxi l ios M a r í t i m o s , 
Oí l c io s 0 0 . 9 1 9 7 4 - 2 0 
C B SOLICITA una criada de nano que fríe 
_gue el piso para un matrimonio y cuidar un 
niño de cuatro años. Tiene que tener quien 
responda por ella. Sueldo $3 y salida cada 15 
días nada más. Concordia 6, bajos. 
9499 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de regular edad y con re -
comendaciones, para corta familia. Sueldo 
$10 plata y ropa limpia. Se trata en el antiguo 
hotel "Roma''. 9491 4-20 
C r i a d a de mano 
se Bolioita una buena é inteligente que sepa 
cose/ y traiga recomendaciones, suelao 15 pe-
sos. Vedado calle 2 esquina á 13, Quinta Vista 
Alegre. 9487 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinéra y una criada de mano para servir 
en el Vedado. Se les dá habitación si lo desean 
informarán Agular 79, al lado del Banco, 
9474 8-20 
80LICITA un farmacéutico que tenga tí-
tulo rivalidado en la Habana y que si es po-
sible hable algo de inglés, Dirijireo por carta 
á J . J . S. Apartado de Correos 682, Habana. Es-
pecificando qué sueldo desea y qué clase de 
práctica ha tenido. 9478 4-20 
Ü N A C O C I N E R A 
que tenga garantías, dormir en la colocación. 
Sueldo dos centenes y no hace la compra. Com-
pra. Compastel a75. 9471 Itl9-4m20 
C E SOLICITA una criandera blanca 6 de co-
^ lor que sea formal y sin pretensiones. Tam-
bién se solicita una muchacha ó una mujer de 
mediana edad para a\'udar á los quehaceres de 
la casa y que traigan buenas referencias. In-
forman Animas 30. 9431 2t-18-21-2ml9 
S e s o l i c i t a 
U n a joven peninsular i 
desea colocarse de costurera ó para criada de 
mano, sabe bien su obligación y tiene buenas 
referencias, no friega suelos ni hace manda-
dos. Informan Inquisidor 29, Teléfono 571, 
9165 1-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para criada ó manejadora: tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Morro 12. 9435 4-1» 
"OEFUGIO 22 altos.—Se solicita una buena la-
-^Wandera de color, de regular edad, para un 
ingenio cerca de la Habana, no sabiendo de-
sempeñar su oficio bien, que no se presente. 
Sueldo S15 plata al mes, avios y mantenida. 
O ue traiga recomendaciones. 
9433 4-19 
B A R B E R O S 
Se necesita un oticial, si no sabe bien su obli-
gación que no se presente. Manzana de Gó-
mez, Tarbería de Mirasol. 
9443 4-19 
TINA JOVEN PENINSULAH desea colocar-
^'se de criada de mano, sabe bien su obliga-
ción y tiene muv buenas referencias. Infor-
man Compostela 78. 9462 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular, que sepa sn 
obligación y sea aseada. Informan San Miguel 
n. 149. 9434 4̂ 19 
C E SOLICITA un criado de mano blanco, que 
^ sepa cumplir con sn obligación. Si no trae 
buenas referencias que no se presente. En An* 
cha del Norte 231 (bajos). 9432 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano^ 6 
manejadora, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien responda por ella. Informan Maloja 
70 (altos). 9447 4-19 
T e n i e n t e R e y 8 
Se solicita una criada para una corta familia, 
blanca de mediana edad para ayudar en loa 
quehaceres de la casa. 9457 4-19 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio para un tren de cantinas 
bien acreditado y buena marchantoría; uno 
de los mejores puntos de esta capital. No se 
admite corredor. Se cambian referencias. Ha-
bana 108, interior. 9458. gtg. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora neninsular de criandera á leche en-
tera la que tiene buena y abundante, cariñosa 
con los niños y tiene señoras que la recomien-
den. Informan Angeles 29, sastrería. 
9450 4-19 
nna buena criada de mano que sea decente y 
honrada con referencias, calle de Luz n° 2, Je-
sús del Monte. 9176 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y repostero y un criado de 
mano. Que tengan quien responda. Calzada 
103, Vedado. 9451 4-19 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
con una familia que vaya fuera de la Isla tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su de-
ber; Aguacate 18. G 4 -19 
U n a s e ñ o r a p e j ü n s a l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse do 
criandera & loche entera que tiene buena y 
abundante, y su niño que se puede ver y con 
personas que la garanticen. Informan Luz 14 
bqj03,entre Cuba y San Ignacio. 9115 4-19 
U n a j o v e u peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabe su obliga-
ción, tiene personas que recomienden. Infor-
man Blanco 50. 9405 4-18 
p A B A L L E R O JOVEN, decente y educado. 
^desea colocarse de secretario particular 6 
ayuda de cámara de persona pudiente. Es com-
petente para llevar toda clase de correspon-
dencia y tiene quien responda de su persona. 
Carta á la Administración de este periódico 
con las iniciales P, G. 9413 4-18 
CEÑORA JOVEN con bastante práctica en 
® los quehaceres de casa y buenas referencias 
desea colocarse como criada de mano en cas» 
de buena familia. Para informes. Muralla, Xll. 
"La antigua Paloma". 9414 4-18 
_ E n A n i m a s íKi, bajos, , 
so 8olLcita~ uná criada de mano que sepa su 
obligación. 9395 ' - • 4-18 
nna joven peninsular para manejadora ó cria-
da de mano, tiene quián responda por ella.— 
Tenerife 38. 9393 8-18 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA que 
^-sea aseada y formal,debiendo permanecer du-
rante el día en la colocación y tener quien re&t 
ponda de su conducta. Sueldo $10 plata, y et 
sabe bien su oficio se le aumentará Carlos I I I , 
Sublrana 0, 9-117 4-18 
TUATRIMONIO JOVEN y sin hijos desea co-
locarse en una misma casa; el marido como 
mozo de comedor ú otra ocupación análoga y 
ía esposa de criada de mano. Ambos poseen 
regular educación y dan sólidas garantías de 
su conducta y buen proceder. Carta á la Ad-
niinistración de este periódico con las iniciales 
G. G. 9115 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano en buena 
casa; sabe bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Cuba nüin. 89. 
9404 4-1S 
U n a s e ñ o r a peninsular 
reden llegada de la Península, desea colocar-
se de criandera á leche entera ó á media, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 368. 
9103 8-18 
TTNA COCINERA peninsular desea colocarse 
^ en establecimiento 6 casa narticular: sabe 
bien su oflcio tiene buenas rererencias. Infor-
man Villegas 101 entre Teniente Rey y Mura-
lla. 9425 4-18 
U n a coc inera peniusular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento sabe bien su oficio y tiene buenas re-
ferencias. Informan Villegas 66. 9402 4-18 
TJN COCHERO que sabe bien su oficio lo mis 
^ mo de pareja que de un caballo, desea colo-
carse en casa particular ó de algún médico;, 
tiene muy buenas recomendaciones. Informan 
en Industria 110. 8410 4-18 
C E desea colocar una peninsular de mane-
^ jadora, es muy cariñosa con los niños, sabe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
responda por ella. Informan en el Cementerio 
de Espada, San Lázaro. 9421 418 * 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera óon recomendaciones de 
las casas donde haya estado. Línea 89. Veda-
do entre 4 y 6. 9411 4-18 \ 
A LOS SEÑORES CURAS PARROCOS,—Un i 
-^cantor organista de Iglesia Católica, muy 
práctico y libre de compromiso, se ofrece como 
val, para dentro 6 fuera de la Habana; no tien» ; 
mas recomendación que su buen cumplimiento 1 
Informan calle 7i n. ÚO, entre 4 y ü. vedado. , • 
9412 4-18 " 1 
U n j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de camarero, dependiente 6 ̂  
criado es práctico en botica. ÍMrlglrse por 
escrito á José Mi López, San Pedro 8, fonda. 
, 9346 4-17 
TTNA SEÑORA peninsular de tres meses do 
^ parida, desea colocarse do criandera á le-
che entera ó a media leche, que tiene buena 
y abundante, con su niño que se puede ver y | 
tiene personas que la garanticen. Informan ' 
Factoría 33. 93S9 4-17 
TTNA SEÑORA peninsular recién llegada do 
la Península, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante 
y con personas que respondan por ella. Infor-
man Belaacoain 19, botica. 9386 4-17 
Se sol ic i ta 
una general cocinera de color que tenga buena 
sazón, que eea aseada y traiga referencias, se 
le dará ouen sueldo si sabe cocinar. Lealtad 123 
entre Salud y Reina al lado del 126. 
9385 - 4-17 
M e c á n i c o e lectr ic i s ta 
desea colocarse en una planta, prefiriendo en 
un ingenio. Darán razón en el Vedado, hotel 
La Luna 93S8 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora de color que traiga in-
formes de la casa donde haya estado. Villa Es-
peranza, Línea esquina á H,, frente al Club de 
Pelota, Vedado. 9341 4-17 
S E N E C E S I T A 
un hombre que quiera ocuparse do proponer 
unos planos en escritorios y casas particulares 
tanto en la Habana como ea otras ciudades y 
pueblos de la Isla. Obispo 86, librería. 
9392 4-17 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es amable y 
cariuooacon los niños y sabe su obligación: 
tiene personas que la garanticen. Informan ea 
Cuba 44̂  9376 4-17 
1^03 JOVENES desean colocarse nna de coci-
nera para corta familia; otra para criada de 
mano 6 manejadora q ue es carifioaa con los 
niños y sin pretensiones, con buenas referen-
cias y aclimatada en el país. Informan en Co-
rrales 73. 9377 4-17 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i A . l m a x i a q . u e 
Domingo 
B A T A L L A DE V A L H Y 
Se libró esta batalla, 
qne forma época en la 
historia de Francia, el 
20 de Septiembre de 
1792, entre el ejército 
republicano f i a n c é s , 
mandado por Kellermaun, y los pru-
sianos estaban á las órdenes del du-
que Brunswick. 
L a batalla de Valmy fué mucho más 
importante por su efecto moral que por 
sus resultados materiales, fruto del 
valor de las tropas francesas. Hasta 
entonces, los ejércitos coligados que 
dirigía Brunswick se reían y ridiculi-
za ban, de los zapateros, peluqueros y 
populacheros de que se componía el 
ejército republicano; pero Dumouriez, 
por medio de un hábil movimiento, 
atrajo á los prusianos por los desfila-
deros de la Argonne hasta situarlos 
bajo la meseta de Valmy, con lo cual 
los puso entre dos fuegos. So dispara-
ron 20.000 cañonazos, y el ejército 
prusiano, diezmado horriblemente, no 
pudo resistir las intrépidas cargas á la 
bayoneta de los soldados de Kellermaun, 
retirándose violentamente al otro lado 
del lihlu. 
Kste fué el primer triunfo obtenido 
por las tropas francesas, durante esa 
gigantesca epopeya que terminó con 
la derrota de Napoleón en Waterloo, 
veintitrés años después. 
I l E P O P T E E . 
SE SOLICITA 
un portero l i m p i o , acostumbrado á au oficio en 
buenas cisas. Agu ia r n ú m e r o 45. 
9375 4-17 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa sala con e s p l é n d i d o b a l c ó n á dos 
calles, y una alcoba, para . famil ia ó para bufe-
te ú oficina. Tiene comodidades y se da en 
p r o p o r c i ó n , Villegas 33, altos. 
9181 4-20 
Q R A . N L O C A L . - E n 7 onzas se alqui la el m a g -
nífico local que o c u p ó la m u e b l e r í a de 
Champion y Pascual en Obrapia 55, esquina á 
Compostela; consta de varios salones muy c l a -
ros y ventilados y con buenos pisos: ocupa una 
superficie de quinientos metros planos: l a l l a -
ve en el 57, altos. D u e ñ o calzada de J e s ú s del 
Monte 518. T e l é f o n o 6022. 94&3 4-20 
S e a l q u i l a n 
los altos independientes de la casa Campana-
r io n . 33, sala, comedor, cinco cuartas 6 idem 
para criados, buenos pisos, etc. La llave en la 
ootica esquina de Animas. Informes Reina 
n. 121. 9400 4-18 
CUBA, 88 
En esta casa se alqui la un departamento con 
sala, cuarto grande y cocina, azotea 
comodidades. E n la misma i n f o r m a r á n . 
W09 4-18 
d e m á s 
Se alquila 
la hermosa casa de al to y bajo San Ignacio 98, 
la llave en el 100. I m p o n d r á n Aguiar 72, de 
una á cuatro. 9196 8-20 
O E A L Q U I L A la moderna y boni ta casa V i r -
tudes 102, con dos ventanas, sala, comedor, 
4 cuartos, b a ñ o , inodoros, servicio sanitario y 
toda con pisos de mosaicos: en m ó d i c o precio. 
La l lave en la c a r n i c e r í a de la esquina e infor-
ma su d u e ñ o . Animas 110. 9498 4-20 
Ĝ e a lqui lan los ventilados altos y espaciosos 
bajos de la calle de Ind io n. 11, t ienen sala, 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, b a ñ o , ino-
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
sus correspondientes llavines. En la Calzada 
dol Monte n ; 165, s a s t r e r í a L a V i l l a de Aivlés , 
i n f o r m a r á n . 9472 4- 20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la ca-m calle de Aosta nfims. 69-71, 
con saín,, comedor y gabinete de pisos de mar -
mol , tres cuartos corridos, cocina, un cuar to 
en la azotea y b a ñ o , la l lave é informes en el 73 
9479 4-20 
S ü A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 23, entre Manr ique y San 
Nicolás con dos ventanas, z a g u á n , 6 cuartos, 
s i l a , antesala, comedor, b a ñ o y cocina, en d o -
ce contenes. 9473 4-20 
SK A L Q U I L A 
En |17oro, la casa callo de ia Esperanza 31. 
Su d u e ñ o vive en Amis lad 34. 
9476 4-20 
1 ) E I N A 83 ALTOS.—En casa de famil ia decen-
" t e se a lqui lan 4 e s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a l c ó n á la calle á r a z ó n de tres luises ca-
da una y con asistencia á siete centenes, e x i -
gen y se dan referencias. 9399 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles ó 
sin ellos y todo servicio si lo desean en los a l -
tos de P e ñ a Pobre 14, casi esquina á Aguia r á 
una cuadra del M a l e c ó n . 9155 8-12 
NEPTÜNO N. 56 
se a lqu i l a esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La l lave en el n. 54. Informes calle Esco-
bar n . 166. 9154 S-12 
SALUD N. 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
S e a l q u i l a n 
los bajos independientes de la casa Campana-
rio n ú m . 33, tres cuartos bajos y 3 entresuelos, 
sala y comedor. L a l lave en la botica esquina 
de Animas. Informes, I l e ina n . 121-
9401 4-18 
E s t r e l l a 9 . 
Se alqui la en m ó d i c o precio esta casa de a l -
to y bajo, p ropia para una regular famil ia . I n -
formes Leal tad 22. 9390 4-17 
comodidades, se alquila , 
calle de Escobar n. 166. 
La l lave é in forman 
9153 s - r 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 81, con sala, z a g u á n , come 
dor, ocho cuartos, b a ñ o , ducha é inodoro. I n -
forman O 'Ke i l ly 161. C-15S9 -4 St 
A la entrada del Vetlado 




Precios módicos . 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos y bajos en 523.62, $25.44 y 26.50 oro 
e s p a ñ o l , t ienen entrada independiente, saja, 
3 cuartos, lavabos, agua y d e s a g ü e , b a ñ o baila-
dera de h ie r ro esmaltado, inodoro, cocina, en-
trepiso y t imbre e l é c t r i c o , todos los pisos son 
de mosaico, Concordia y M a r q u é s Gonzá lez , en 
la bodega e s t á la l lave, su d u e ñ o en Reina 91, 
de 1K a 2. 9353 8-17 
S A N N I C O L A S 14 
se a lqui lan los altos y bajos, independientes de 
esta casa acabada de fabricar. Pueden verse de 
9 a 11 a. m . y de 3 a 5>¿ p. i n . 9334 4-17 
C E A L Q U I L A la hermosa y c ó m o d a casa Con 
^ cordi-i 83, acabada de p in ta r y con todas las 
comodidades para una lann l ia lanra y de buen 
g u í t o . La l lave en la esquina. I n f o r m a r á n en 
Mercaderes 5. altos. 9194 4-20 
personas ac t tvaá que puedan dedicar algunas 
horas á la r e p r e s e n t a c i ó n de un negocio que le 
e u m i n i a t r a r á muy buena u t i l i d a d eu poco 
t iempo. I i u o i mesde 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 
p. m . Tejadi l lo 45. 0371 ' 10-17" St • 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una lavandera. Se 
exipron referencias, calle de la L í n e a n ú m e r o 
95, Vedado 9340 4rl7 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R y muy formal 
^ deseu colocarse en casa de buena famil ia 
6 establecimiento, de cocinera: sabe bien su 
oficio y tiene buenas recomendaciones. I m -
p o n d r á n Compostela 66 (no es cocinera de 10 
peaos) 9338 4-17 
S E S O L I C I T A N 
en la Maison de Ulano, Obispo 64, buenas cos-
tureros para trabajar ¿ r i n c i p a l i a e n t e á mano 
Si DO traen buenas referencias qne no so pre-
senten 9343 4-17 
U N 26-50 ORO—se a lqu i lan Monte n. 125 por 
Angeles. Unos entresuelos á la brisa, fres-
cos é independientes, con sala, dos hab i t ado 
nes, despensa, cocina, agua, inodoro y gas 
tiene baicones á la calle de los Angeles y pa-
san los e léc t r i cos . I n f o r m a r á n ó e l por tero ó 
eu los altos. 9490 8-20 
Kcinu 71 lía.jos. 
Se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n á caballe 
ro solo ó ma t r imon io sin n i ñ o s . 
9438 8-20 
CONCORDIA 41 
se alqui lan espaciosas habitaciones altas y ba 
ia.s. ¡1 una cuadra de los t r a n v í a s de Galiano y 
Neptuuo. 9439 6-20 
116, AGUIAR, 116, ALTOS 
So alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones con t o -
daa comodidades. 9485 3-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casta San Migue l n. 56, que r e ú n e 
comodidades para una femilia de gusto. E n 
A m ú t a d n. 66 e s t á la l l ave 6 i m p o n d r á n de las 
condiciones. 9229 a l t 10-13 
I r.:* señora pcalnsulíir 
dcaea colocarse de criada de mano, sabe cum 
p l i r con su obl igac ión ; tiene personas que res-
pondan por ella. In forman F a c t o r í a 31 
9^5 4-17 
r x A S I A T I C O 
buen cocinero, y con personas que lo garanti-
cen, desea colocarse en casa par t icular ó esta-
blecimi'oiito. Dan r a z ó n O'Rei l ly 28 esquina A 
Habana 93!^ 4-17 
T I N A s e ñ o r a peninsular desea colocarse do 
rf criandera de 2 meses y medio de parida tie-
ne buena y abundante leche y con personas 
que respondan por ella. I n fo rman Cienfuegos 
17. 93(32 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, peninsular, que sea de 
moral idad. Riela 74, altos. 9348 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
una s e ñ o r a peninsular de criada de mano ó 
manejadora 6 para asistir alguna s e ñ o r a en-
ferma que es muy ca r iñosa . T a m b i é n sabe co-
ser á mano. In fo rman C á r m e n 6. 
9344 4-17 
El Centro La BoMai participa á los agentes 
que ha m o d i ñ e a d o considerablemente s u co-
mis ión . Para detalles Tejadi l lo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 9372 10-17 
S e n e c e s i t a 
una criada que sepa coser á mano y á la 
quina. L ínea 46, Vedado. 9366 
m á -
4-17 
S e n e c e s i t a n 
E n Aguiar 70 una cocinera y nna criada do 
manos, és ta t iene que pasar el p a ñ o á lo.+ sue-
los, ambas con referencias. 9358 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
para orlado do mano un peninsular, sabe su 
ob l igac ión v es formal . Tiene recomendacio-
nes, cafe E l Porvenir , v id r i e ra do tabacos.— 
Aguia r esquina á O'Reil ly. 9369 4-17 
A m i s t a d j 1 1 4 , b a j o s , s e s o l i c i t a 
una cocinera, no tiene que hacer compras.— 
Sueldo 10 peaos plata . T a m b i é n una criada de 
mano. Sueldo 8 posos plata y ropa l impia . 
9368 4-17 
UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses de parida, con su n iño , & me-
dia leche, ea c a r i ñ o s a con los n iños y tiene 
quien responda por ella.. E n la misma hay una 
criada de mano. San L á z a r o 265, botica. 
9367 4-17 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos jóvenes peninsulares de manejadoras ó de 
criadas de mano y una cocinera. Saben cum-
p l i r con su ob l igac ión y t ienen quien responda 
p o r ellas. In fo rman Empedrado n ú m e r o 8. 
9367 4-17 
S e s o l i c i t a 
u n cocinero para corta farfiilia, sin d i s t inc ión 
de sexo. Galiano 108, altos. 9339 4-17 
Una señora peninsular 
de dos meses y medio de parida, desea colo-
carse de criandera i leche entera qa© tiene 
buena y abundante y con personas que la ga-
rant icen. In fo rman Mor ro n ú m e r o 8. No tiene 
inconveniente en i r a l campo. 9380 4-17 
Tenedor de Libros. 
_Ua extranjero, persona formal , con muchos 
anos de p r á c t i c a en ©1 comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capi ta l 6 fuera de ella. 
Habla a d e m á s dol castellano los idiomas f ran-
cés y a l e m á n ; escribe en m á q u i n a . Dirigirse á 
H . de Vecr, ant iguo Uote l de Francia, T e n i e n -
te nflmero 15. 
- 9307 8 ^ 
R E F I N A R A Z U C A R 
Uu Intcllgrente Maestro Azúear y 
Matiutnista procedente» de laLouisia-
na, de^ea haeerae earg^o de un Inge-
nio para hacer azdear refino sin alte-
rar los aparatos actuales, asegurando 
buena extracción; asi es que piunle 
bacer mascabado ó refino Á su vez con 
poco rosto. Informará J . M. Plasen-
Cia. Ncptuno 33, Habana Cuba. 
C—1599 26-Stl3 
Un matrimonio 
»in n iños solici ta, í cambio de regular habita-
c i ó n y m o d e s t í s i m a r e t r i b u c i ó n , encargarse do 
una casa de vecindad. So dan referencias. D i -
rigirse a Agui l a l.sO. 9137 9-11 
C r i a n d e r a s . 
Dos magnfflcaa j ó v e n e s y sin pretensiones 
eu Manrique 71. 
T A A G E N C I A m á s ant igua de la Habana 
"'-'Roque Gal lego.-Faci l l to en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en a lqui ler , d inero en h i p o - . . . . . . . . . 
tecas y alquileres, compra y venta de casas y | todas horas; para t r a ta r de su a lqui ler d i r i g i r -
lincas. Aguiar 84, Telefono 486. ¡ se ú su d u e ñ a . Reina 135 (altos). 
8412 26-23 A g . * oxta 
N E P T Ü N O 2 A . , F U E N T E A L P A R Q U E CEN-
T R A L . — E n esta magníf ica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y d e m á s comodi-
dades, se alqui lan habitaciones perfectamonte 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo d é l a s habitaciones. Noptuno 2 A, 
6757 158-10 J l _ 
l i r a l i l i i o a m i i i i ! 
I>EL R O S A R I O 
una finca r ú s t i c a de tres c a b a l l e r í a s p r ó x i m a -
mente con buena casa, buen agua, buen pa l -
mar, buenas cercas de alambre y buen pasto. 
E n la ciudad de 8ta. Mí y en la bodega de J o s é 
Corte d a r á n r a z ó n . 9459 4-19 
E n cinco centenes a l n i é a 
se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 9436 8-19 
Calle 15 n. 27 entre F. y E . á media cuadra 
dol fondo de l a Quinta Lourdes y á una cuadra 
del t r a n v í a , u n chalet con suelos mosaicos, 
mamparas, sala, comedor, b a ñ o , cocina, agua 
tria-v. caliente, 2 inodoros, 5 cuartos y uno de 
c r i a d ó s , J a r d í n y pat io , en 8 centenes. I n f o r -
man Baños 20 esquina-, calle 15. 9470 4-19 
C E A L Q U I L A N los altos L a m p a r i l l a 47 entre 
^Corapcste la y Aguacate con o habitaciones, 
b a ñ o , inodoro, azotea con vista á la calle, en-
t rada ludependiente, la l lave en el bajo, el 
d u e ñ o Calzada de Jesfis del Monte 518, te lé-
fono 6022. 9461 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nep-
tuno con toda la i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a moder-
na. I n f o r m a n en Salud 8, altos. 
9463 • 8-19 
p o n c o r d i a 32, bajos, á 34 cuadra de la Iglesia 
^Monse r ra t e , sala, comedor, cocina, 4 cua r toá 
instalaciones sanitarias, gas agua; á la brisa, en 
9 centenes- I n f o r m a n en los altos y su d u e ñ o 
Baños 20, Vedado. 9ÍS9 4-19 
Í^B A L Q U I L A $17 americanos la casa Fernan-
^ d i n a 56 casi caquino á Monte , con sala, co-
medor, ¿ o s cuartos grandes, pat io, cocina, 
agua, m p d o r j , buenos pisos, l imp ia , seca y 
fresca. I n f o r m a el Dr. Vleta , Monte 394, T e -
léfono » 7 5 . 9464 4-19 
SE a lqai ia Eatovea 84 fronte á la iglesia del P i l a r oon po r t a l , sa l» , comedor, 6 cuartos 
grandes, 2 chicos para criados, 2 inodoros, co-
cina, agua corr iente oon su palanganero, es 
fresca y seo» , l a llave Sierra 4 a l doblar , el 
d u e ñ o Calzada J e sós del Monte 518, t e l é fono 
n ó m . 6022. 940) 4-19 
T e n i e n t e R e y 8 
Se a lqui lan unos altos propios para escritorio 
ó una corta fami l ia . E n la misma informan. 
9456 4-19 
E N OCHO C E N T E X E S 
Se a lqui la la casa Cuarteles 2. Tiene sala, co-
medor, 4 cuartos bajos y un sa lón alto, b a ñ o , 
Inodoro etc. La l lave en el n'. 2, é in fo rman en 
A m a r g u r a 32. 9455 4-19. 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones A hombres solos 6 ma t r i -
monio sin hijos. Obispo n ú m . 137, altos. 
9454 * 8^19 
Habitaciones amuebladas 
Una grande á p r o p ó s i t o para dos caballeros 
solo« en la calzada del M o n t e 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de M a r t e ) . Hay 
b a ñ o y luz e l éc t r i ca . Lasa americana. 
9453 8-19 
S E A L Q U I L A 
La casa Picota 60, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina 6 inodoro. L a llave en el pues-
to de frutas. H a r ó n : P e l e t e r í a " E l M u n d o " 
Animas y Gal iano. 9452 4-19 
S E A L Q U I L A 
La planta a l ta de la casa S. Migue l 141 casi es-
quina á Gervasio, con entrada independiente, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, inodoro y 
agua. I n fo rman San Migue l 95. 9440 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Animas 28, compuestos de sala,co-
medor, dos cuartos, cocina, inodoro y ducha. 
En la misma I n f o r m a r á n . 9448 4-19 
SAN M I G U E L 47 
se alquilan en casa d*» fami l ia respetable dos 
h»rmo8*s h*bitaeiones bajas, piso» de mosai-
co y b a ñ o , a persona sola 6 m a t r i m o n i o sin 
ni nos. Se dan y piden roferenclas. 
9445 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n ú m . 3, recientemente res-
taurada con obras sanitarias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de b a ñ o con 
4ucha y d e m á s servicios. In forman Cuba 25, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 8-18 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqui la un cha le t 
de dos pisos en la calle 8f y 54, sala, comedor 
con f i l t ro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de 
b a ñ o , bailadera, agua callente y fría, pa langa-
na embutida, cocina, cuar to de criado, caba-
lleriza, cochera y jardines , l á m p a r a s , muebles, 
etc., la vive el Ldo. M . E. G ó m e z y la deja ver 
de 12 a 5. E l d u e ñ o en Reina 91 de 1>Í a 2. 
9351 8-17 
r ^ A L L U A E S Q U I N A S*. VEDADO.—Dos bo-
ni tas casas de m a n i p o s t e r í a acabadas de fa-
bricar, á dos cuadras do los b a ñ o s y una del 
Parque Carranza; gana cada una 8 centenes y 
se pueden ver de 8 á 10 de la m a ñ a n a . In fo r -
mes Neptuno 48, altos. 942J 4-18 
T E J A D I L L O 4 8 
Recientemente restaurados se a lqu i l an los 
hermosos y frescas b«Éps de esta casa. Se ha-
l l an perfectamente iadependizados de los a l -
tos por su cancela de h i e r ro . Pueden verse á 
839J 8-1S 
9 4̂  V r a H n Q'-^ lo t ra B.—En esta her -«), I I Í I U U , moja casa se a lqui lan 
frescas y ventiladas habitaciones oon vista a l 
Prado y ai pasaje: t ienen b a ñ o y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del cafó 
Pasaje^ 9387 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Com-
postela 113, esquina á Luz, frente á Belén. Reú-
nen las condiciones mas ventajosas para una 
numerosa familia. E n los bajos es tá la l lave é 
in forman. 9373 8-17 
E N LOS H E R M O S O S A L T O S 
acabados de construir frente á la iglesia de 
Monserrate, (Galiano 53) se a lqu i lan e s p l é n d i -
das habitaciones con ó sin muebles. 
9350 4-17 
M U Y B A R A T A 
En 25 pesos se a lqui la la casa Pr incipe A l -
fonso numero 505 casi esquina á Tejas. L a l l a -
ve al lado. Hablen con el d u e ñ o . L í n e a ni 48, 
Vedado. 9365 4-17 
la hermosa^ ^ p l é n d i d a y ventilada 
casa cali© del Empedrado nümero 21 
entre Cuba j Aguiar, compuesta de 
sala, dos saletas, once cuartos bajos y 
tres entresuelos, espléndida cocina, 
hermoso baño, caballerizas para (res 
caballos, tres inodoros y servicio de 
a}fna y ^a;* on toda la casa. Para in-
formes y la llave: Compostela núme-
ro 24, á todas horas. 9379 4-17 
S e a l q u i l a 
la casa Damas 27. La l lave é informes en Agui-
la 115, altos. 9347, . M1)V 
- ' f-LO» M AQNIFIOQS " 
altos de lá casta O'Reil ly 15, compueSt^ dv-SilJa, 
saleta, c o m é d o r , 6 ^habitaciones, pisos de- ínar-
mol y mosaiqoe,bañ{>, fnódorós y d e m á s comodi-
dades su p rec io l4 centenes, y .para condiciones 
su d u e ñ o en los bajos, F e r r e t e r í a francesa. 
9345 ' ' -• ' ' 4-17 
T E J A D O . 
Se alquila por un a ñ o á tomar posesión el día 
10 dé Octubre, él hermoso chalet calle Ranos 
33, que l i nda p o n u n c ó s t a d o con la calle 17, por 
donde pasan los, carros e léc t r icos . Tiene sala, 
comedor. 6 cuartos, cuarto de b a ñ o , 2 inodoros 
y colgaaizo po r Wes' lados; a d e m á s un'gran 
j a r d í n . Es propia para una famil ia de gusto y 
para m á s informes dirigirse á la calle 17^iu-
mero 24 9337 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos Amis tad 60, 
entre Ncptuno y San Migue l , con todas las co-
modidades para una famil ia , precio $63.60 oro 
e spaño l . La llave sn los bajos, informes, Ber-
naza 8 9381 4-17 
CASA S O L 77 
Se alquila en once centenes. Informes, 
Aguacate 128, esq. á Mura l l a , de 12 á 3. 
9297 8-16 
C O N C O R O I A OI 
con z aguán , sala, saleta. 6 grandes cuartos, 
sa lón de comer, pa t io y traspatio, b a ñ o v J 
inodoros, con in s t a l ac ión sanitaria mode 




S E A L Q U I L A 
Indust r ia 129 para a l m a c é n de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corr i-
dos se presta para una indust r ia . 
9303 28-16 St 
U N I C A E N L A H A B A N A 
Con aparatos modernos de blgiene 
A núm. 1 
H a b i t a c i ó n y departamentos amueblados co-
m o se desee y con toda asistencia. 
Se cambian referencias.—Galiano 75, esquina 
á San Migue l . 9314 6-16 
£ n 2 centenes con fiador 
Se alqui la en e l punto m á s fresco y saluda-
ble de Regla, calzada vieja de Guanabacoa 49, 
una hermosa casa de tabla y teja, con po r t a l 
á la ca zada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y una accesoria con sala, c o m e i o r , un 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso pa t io , p ropio para siembras 
y c r ías . I n f o r m a r á n en l a T r a p e r í a de Hamol , 
calle de Hamel esquina á Hospi ta l . 
9327 8-16 
R I C L A 68 
se a lqui lan estos c ó m o d o s y ventilados altos, 
con sala, saleta de comer, 7 habitaciones, ba-
ño, lavabos en las habitaciones, suelos de m á r -
mol y mosaico y aeotea. I n f o r m a r á n en los ba-
jos, a l m a c é n de sombreros. 9287 8-15 
i MEDIA CUADRA D E L PARQUE. 
Se alqui lan habitaciones, con ó sin muebles, 
desde un c e n t é n . Zulueta32, A . N o se admi-
ten n iños . 9280 16-Stl5 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y venti lados altos de L A S N I N -
F A S , Habana y Obispo. 9203 8-13 
Se alquilan 
habitaciones juntas ó separadas, A precios m ó -
dicos pon 6 sin muebles, m u y frescas, con piso 
de mosaico y ducha, á dos cuadras del Parque 
Central , Monserrate 129. 9199 8-13 
C E A L Q U I L A en cinco centenes la nueva y 
^fresca casa de San N i c o l á s 125, entre Reina 
y Estrel la , de bajo y a l to , ua cuarto y azotea, 
puede verse de ocho á nueve m a ñ a n a y de tres 
á cinco t a r d » . 9205 B-IQ 8-13 
C E A Q U I L A en Salud 8, altos, un entresuelo 
?u «n> calle del Bayo, a nna cuadra 
de la Plaza d e l Vapor , compuesto de dos ha-
bitaciones a l u s , una baja, agua, inodoro y de-
mas comodidades, entrada independiente ñ o r 
Rayo. 9224 8-13 
S e a l q u i l a n 
las casas de Suspiro n ! 1 y 3. L a l í a t e en Mon-
te 91, bodega. I n f o r m a r á n Mercaderea 21. 
9200 I t l2 -7ml3 
C E A L Q U I L A la casa J e s ó s M a r í a 6, con ha -
^b i t ac iones en el entresuelo y piso p r i n c i p a l 
y 4 caballerizas, l a l lave en el n ú m e r o 8 de l a 
misma calle. I n f o r m a n Obrapia 32. 
9157 13-123t 
SAN I G N A C I O 25, 
altos, se a lqui lan 2 habitaciones de 2 depar ta -
mentos amplios y m u y frescos con pisos de 
m a r m o l y balcones á l a calle, tiene todos los 
d e m á s servicios y se desean personas de mora-
l idad. 91M 8-12 
Para fábrica de tabacos 
se arr ienda una m a ^ n í Q c a casa situada en el 
vecino pueblo del R i n c ó n , tiene agua abun-
dante. I n fo rman Crusellas, R o d r í g u e z y Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 15-St l l 
E g í d o t 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin mqebles, á per-
sonan de moralidad y también un de-
partamento independieuto, todas con 
vista á la calle. Teléfono 14>O9. 
9102 26-10 Sb. 
Prado núm. 5o. 
Se a lqui lan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos . E n la 
misma se repar ten tableros á domici l io . 
9017 2G-9 Sp. 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babltacione» con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 1503 1 Sb 
p O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E & la Pe-
*• n ínsu la , su d u e ñ o , se vende un estableci-
miento de ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a situado 
en buen punto , es un buen negocio y venta se-
cura, para informes en el a l m a e ó n de p a ñ o s 
M u rafia n. 16. 9138 26-S11 
L A S A L T O M S de l a H A B Á M . 
¡Compre un sotar/ 
¡ rosea Vil. una casa! 
¡En la l í nea de los carros e l éc t r i cos y parto 
m á s elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva ad ic ión 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
C a ñ e r í a s de agua y gas se van á instalar así 
como á rbo le s y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
Inmediata poses ión de su propiedad, y pueden 
empezar la c o n s t r u c c i ó n de casas en esta la 
m á s hermosa localidad imaginable, y con la 
m á s r á p i d a c o n e x i ó n con la capital cubana, 
dominando la b a h í a y las afueras. 
Esta es una do 1 is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y d e m á s particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N° 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes t e n d r á n gusto en e n s e ñ a r la propie-
dad á los que lo deseen. 
26-13 Sb. 
S e v e n d e 
una v idr ie ra de puerta de calle, un armato<if 
p e q u e ñ o y mostrador: t a m b i é n hay surtido H 
muebles, todo b a r a t í s i m o . Galiano 23 e<uii,; 
á Animas. 9302 ' S-IR LA* 
S E V E N D E N 
magní f icos aparatos para Néc ta r -Soda , nUe.. 
y usados. H a y uno de gran iu jo , Zulu'eia n*9 
mero 32, A . 9290 8-15 
KN G A N G A 
Se vende un buen armatoste propio para btv. 
t ica con un mostrador, con m á r m o l , en rna 
nífico estado. Puede verse á todas horas o~ 
Alambique n . 23, a l m a c é n de materiales. 
9175 g_i2 
Pianos Kailniaiin. 
E l almacén de música de José Giralt 
Los vende á p a g a r por mensualidades 
Se vende uno, a u t o m á t i c o , ocho pares do 
lentes, en 40 centenes, cos tó setecientos pesos 
moneda americana. E n perfecto estado y con 
100 vistas h e r m o s í s i m a s . Gran negocio para la 
e x p l o t a c i ó n . Farmacia " E l Carmen" Guana-
jay . c 1576 
f T N A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
1 r a t í s i m a : hay 60 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de ro t ac ión 
do Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. E s t á almacenada en 'a 
Habana; para informes dir igirse al Dr . Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
b e a l q u i B a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
b a l c ó n á la calle, piso de mosaico, luz e léc t r i -
ca, entrada á todas horas, en el punto m á s 
c é n t r i c o do la ciudad, cou todas las comodida-
des quo se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n . 12, esquina AgurV , al-
tos de la s o m b r e r e r í a L a Ceiba, 
B U E N N E G O C I O 
Se vende ó se a n ienda el mejor potrero do 
Candelaria, de 18 caba l l e r í a s , tanto para ceba 
do ganado vaonno como para puercos, pues 
tiene un buen palmar cercado do piedra, bue-
nos corrales, casas de vivienda y el frondoso 
r ío inagotable quo recorre toda la finca. Para 
informes Mura l l a 97, f e r r e t e r í a . 
8949 15-6 Ag 
8fi2tí 30-Ag29 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA41 
E S K L M E J O K . 
PHD ASE E N TODAS L A S BODEGAS. 
8601 78Ag2S 
\ I ERCADO D E COLON.—En los portales ex-
teriores del mismo se a lqui lan eapactosos 
barati l los y locales para los mismos. É n el i n -
t e r io r casillas para toda clase de industrias: en 
la a d m i n i s t r a c i ó n del mismo Informan: tam-
b ién hay h a b i t í ^ i o n e s . 8512 26-28Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
E n primera y sepnnda al 7 por ciento 
con hipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande ó ohioa aunque la caea 
e s t é hipotecada en p r imer lugar, siempre que 
resifita la segunda, San J o s é 30. 9397 *-18 
A L 7 POR C I E N T O 
cualquiera cant idad que se quiera con hipote-
ca de casa grande ó chica ó con p a g a r é y al-
quileres de casa,.,,A^uacate 42, Sr. Massino ó 
San Nicolás esquina á San J o s é , l e c h e r í a . 
9398 H U I * 4-18 
D I N E R O B A R A T O E N HIPOTECAS. 
A r 7 y a p g en sitios c é n t r i c o s y por el t i e m -
po qtíe se quiera.; E n barrios y vedado, con-
yehc ióna l , J o a q u í n Espejo, Aguiar 75, letra 
C., r e lo je r í a . 9332 8-18 
s t a t e i í 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen pnn to 'y bien surt ido y sin deu-
das, que pase por Mura l l a 46, La Mar t in i ca , 
que le i n í o r m a r á n por q u é se vende. 
9492 8-20 
S E VKXJDE 
una casa calle de C h a c ó n en |5.000 de dos ven-
tanas, toda de m a m p o s t e r í a , azotea y teja, con 
sala, cOÉnedor, cuatro cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro, etc. l ibre de gravamen. In forman on 
Cienfuegos 52. 9486 6-20 
S E V E N D E 
la cindadela Omoa 26, con terreno de 1204 me-
tros y arr imos propios: produce 160 a l mes en 
87.000. Su d u e ñ o calle 12 n. 6, Vedado. 
9483 8-20 
C E V E N D E N solares en los mejores puntos 
^ d e l Vedado desde 100 contonea con censo á 
$3J00 redimidos y se fabrican casas pagando la 
m i t a d durante la f a b r i c a c i ó n y la otra d e s p u é s 
de entregada las llaves y á la largo plazo, sin 
i n t e r é s . I n f o r m a n Habana 89, N o t a r í a de 
Pruna Late. 
9480 8-20 
] ? N L A CATÍZADA de J e s ú s del Monte se 
-̂Vende una g ran casa con sala, comedor y 5 
cuartos á la izquierda: t iene dos á la derecha 
como gabinetes. No hay g r a v á m e n e s , sin co-
rredor. Inforima su d u e ñ o en la Calrada de Jo-
sus del Monte nfims. 27 y 29. 9488 4-19 
Se vende esta oasa para reconstruir; hace es-
quina á Glor ia : referencias Oficios 46. La M a -
r ina , Is idro Alvarez. No se admi ten corredo-
9437 8-10 
S e v e n d e 
en J e s ú s del Monte , l a casa Mangos y M a r q u é s 
de la To r r e (bodega), garantizando u n 12 pop 
100 al d inero que se emplee. T a m b i é n so ven-
den das m a g n í f i c o s solares de esquina libres 
en la lonja del Vedado, 13 y 15 esquina á 8. Su 
d u e ñ o Vil legas 22. 9120 4-18 
O I N I N T E R V E N C I O N de corredor y l ibre de 
^ g r a v a m e n , se vende l a casa de m a m p o s t e r í a , 
tabla y teja, calzada de Cristina n . 29, inmedia-
ta a l Fe r roca r r i l del Oeste y por su frente pasa 
el e l éc t r i co y ó m n i b u s . Son dos esquinas en 
calzada. La compone su frente dos grandes po-
sesiones, con sala, cuarto y comedor, con e n -
trada por la calzada de Concha, 16 coartos a l -
tos y bajos, 15 caballerizas á la moderna, co-
chera para seis coohes, f regadera buen pat io , 
arreata, b a ñ o y servicio moderno. Para t ra ta r 
de la compra en la misma de 6 de la m a ñ a n a á 
6 de la tarde, todos los d í a s . 9424 4-18 
B a r b e r o s 
se vende u n gran s a l ó n de b a r b e r í a , Compos-
tela 47, altos, i n f o r m a r á n a cualquier hora? 
9382 4-17 
T^N $8.200 se veude una casa en l a calle de Co-
r n a l e s á dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
con sala, saleta y tres cuartos, agua, inodoro, 
piso de mosaico la sala y saleta y l ibre de todo 
gravamen. In fo rma Jorge J. Posse, San Igna-
cio n . 9 A de 12 á 4. 9352 6-17 
C E V É N D E una vidr iera de tabacos y ciga-
rros que ocupa un punto de los m á s c é n t r i c o * 
d© la ciudad; se presta para depós i to y cambio 
lo que ya fué y se d á en precio m u y arreglado. 
In fo rman Compostela 169, altos. 
9245 4-17 
C E V E N D E en precio m ó d i c o y en el barr io 
^ d e las Poeas, ant iguo t é r m i n o de B a h í a H o n -
da, una flnc» de 36 c a b a l l e r í a s de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte flrm». Pa-
r a mas detalles Q u í r l n o Ravena, B a h í a Honda 
?310 s-is 
8 CASAS Y U N A F I N C A R U S T I C A 
En el Juzgado del Este E s c r i b a n í a de P i -
mentel , se v e n d e r á n on p ú b l i c a subasta el d í a 
25 del actual, 8 caras de U calle Real de Santa 
Mí del Rosario y una finca r ú s t i c a que l inda 
con la ciudad. 9322 816 
T7N SAN L A Z A R O Y TROCADERO vendo te-
rrenos cou magn í f i cas cercas do mamposte-
r í a propias pa ra almacenes 6 fábr lca r y la raa"--
n í g e a casa do por ta l San L á z a r o y Agui la . J 
varias mas. Albe r to P u l g a r ó n Empedrado 46 
9276 ^ 8-15 
S E V E X O E X 
Sin i n t e r v e n c i ó n dfc 3í persona las casas s i -
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 p r ó x i m a s 
á Be lascoa ín y á Monte . Para informéis d i r i -
girse a l Sr. Nicolás G a r c í a , en Malo ja li. 
9238 10-15 
Solares en el Vedado 
tenemos en dist intos punto?i de la loma y cer-
ca de las dos l í neas nueva» del e léc t r i co , á pre-
cios moderados. Do l -Monte y Dol-Monte . Ha-
bana 78. 8540 26-27 A g 
8E C i W J f S 
S E V E N D E 
un elegante m i l o r d , todo nuevo, plant i l la fran-
cesa, con sunchos de goma, 1 t f lbüry , bajito 
forma jard inera , con asiento trasero," 1 fami-
l i a r con caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. I n fo rman San Rafael 150, 9378 8-17 
p A R A U N A F A M I L I A D E GUSTO, se vende 
^ una duqesa de un a ñ o de uso oon un caba-
l lo de lo mejor quo se pasea en esta ciudad, 
con l imonera casi nueva y l ibrea, se puede ver 
en San L á z a r o 26&, de 9 á 10 a. m. y de 2 á 3>í 
p. m. , J o s é P i ñ e i r o . 9204 8-13 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis, un ooupó nna duquesa 
u n famil iar y un fa«ton , todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
t ronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
á todas horas en Cuarteles 9, entro Habana y 
Aguiar . 
WV5 26-2 Sep 
OE ÜM.ÜliS 
fee vende 
un boni to caballo maestro de t i ro , solo.y en 
pareja muv t ro tador y muy elegante, ca l le jón 
de Espada' 12, entre C h a c ó n y Cuarteles. 
9444 8-19 
Q E V E N D E una gran pareja de m u í a s moras 
^ de siete cuartas y media de alzada, ac l ima-
tadas y muy acostumbradas al trabajo en el 
campo y en la ciudad, a p r o p ó s i t o para un ca-
r ro de cigarros por su presencia. I n f o r m a r á n 
calle del Rayo n . 63.. 9418 8-18 
S E V E N D E 
una m u í a con sus arreos, maestra de t i r o , sana 
y mansa, y un carro con cuatro ruedas casi 
nuevo, propio para cualquier industria, puede 
verse en Prado y Genios. 9206 S-13 
C . 4 I M O O 
Se venden vacas, novil las y animales de t o -
das clases en p e q u e ñ a s y grandes partidas. 
Dir igirse á Ignacio S e r r a l t a . — G ü i n e s . 
c l531 1 Sb 
D E M I L E S Y P E E 1 M , 
S E VENI>E 
en Neptuno n. 109 un juego do sala moderno y 
de muy poco uso, en catorce centenes. 
9484 4-20 
S e v e n d e 
por moverse el d u e ñ o todo el mobi l iar io de 
una casa completamente montada. I n fo rma-
r á n . Inquisidor 29. 9501 ' 8-21 
P O R $ 4 - 2 4 0 
en oro al mes, una máquina Nueva 
Naumauu, Vibratoria, Domestc ó New 
Home en San Kafael 14. Se alquilan 
pianos. 9426 8-19 
P I A N O S P L E Y E L 
Chasaig'e Rochalti 
Gayeau Liiideman 
Konisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos do 2a 6 cente-
nes al mes los vende su ú n i c o impor tador 
A N S E L M O LOPEZ. -Obrap ía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de mús ica . 
Instrumentos para orquestas y Bandas M i l -
tares. 
Pianos y Armon iums de a lqui ler . 
PRECIOS M O D I C O » 
c. 1484 a H 13-1 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde tres pesos en plata, on adelante. A í lna -
ciones gratis. S A N R A F A E L 14. 9428 8-19. 
P I A N O S e O E T Z E 
alemanes do eoncierto, muy baratos, 
SAN R A F A E L 14. 9427 H-lO 
vende casi regalados, todos los enseres del ca-
fé E L SOL oon o p c i ó n a l local ó sin él . 
9360 4-17 
S E V E N D E 
u n juego de cuar to de palisandro con lunas b i -
seladas, una elegante camita de nogal tal lado, 
conoierre da barandas 4 los liados y un juego 
de antesala de nogal. Salud 26, altos, de 9 4 8 
9342 4-17 
S E V E N D E N 
O'Rei l ly 87, bajos, dos l á m p a r a s cr is tal , una de 
4 luces y o t r a de 6, sillas, mesas, mamparas 
d a r á n muy baratas. que se 
C-1609 indf. 16-Sb 
V E N T A S A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P .g de R E B A J A al CONTADO 
Juegos de cuar to completos do cedro macizo 
desde |12G á $000. Para comedor de cedro t a m -
bién de |70 á |300. Para sala do »53 á 1265: lo 
mismo so venden piezas sueltas. Cuadros do 
sala y comedor ea cromos desde SI e l par y a l 
óleo desde $5.80. r J 
¡ P I D A N PRECIOSI 
" L a Esmeralda"—H. Val le y O.'—Angeles 28 
Impor tadores en general de J o y e r í a , 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
un pro-lquirjr]„ piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C-1598 I n d i I 3 8 t 
REALIZACION D^MÜEBLES 
l ,405.-Tenemos Agencia de M u d a d W 
Sl'|,) 26-69t 
D E M O M M 
S E V E N D E 
con el 40 P-S de descuento una m á q u i n a vert í 
cal de 6 caballos del mejor fabricante, ur1;l m ¿ 
m u ñ a para hacer pozos artesianos cok su bom" 
ba, barrenas 3' t u b e r í a s , todo completainema' 
nuevo, acabado de recibi r de fábrica. Infor 
m a r á n en la f ó r r e t e r í a " L a Castellana" AcWa 
9120 al t 8-9 
S E V E I ^ D E 
uua t t tácmiha de hacer soda. Zulueta 16. 
4-19 
A m HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoves n ™ ria o-
y otro de 20 bocoyes; 5 d e f e c a S de cobr9 
de 6o0 galones; 1 juego de 4 centr í fugas Sf . 
gantes f e s t ó n ; otro do 6 cen t r í fuga ! H ^ p l wor th : un d ú p l e x para rechazo de 12 x 14- d o ¡ 
í d e m áo 10 x 12; bombas para miel y para í l U 
mentar calderas; motores de todos t amaños 
horizontales y yorticales; conductores da 
arrastre; oto. Dir igirse León G. Leony, Mer-
caderes 11, ü abana. 9*208 12-13St 
J c 3 . c * - o o : o . c a . £ t c a . O i 3 
Se vende á módico precio tuboria da hierro 
fundido y dulce, Carrile? de 60, 50. 25 y 18 l i -
bras; juegos do ruedas para vi» ancha y estre-
cha. T a n q u e r í a de hierro fundido y dulco, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, tri turadoras y toda clase do re-
p a r a c i ó n para ingenio. I n f o r m a r á León O. 
Leony. Mercaderes 11. cnarto nóm. 10, Habana. 
9209 Í2-13St 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a Segadora Buclceye núm. 8 do Adriance 
P l a t t & C o . , ea la mejor en todos conceptos, 
puede adauirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. André s Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr, Francisco P, Amat. 
C 1540 al t 1 Sb 
F L E T G H E R 
Una m á q u i n a ver t ica l doble engrane de 
6'—6" x 30 , muy reforjada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapiches de 7' movido 
por una sola m á q u i n a . Guijos acero y corona. 
Otra maquinar ia t r i p lo engranaje con t r i tura-
dora y tres t rapiches do 5' 6" con guijos de IT* 
en el co l l a r ín . Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas v ía de 30" como 
nueva. Dos calderas Babcock y Wi l cox 150 oa-
balloü cada una. U n tacho de puuto de 85 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y t r iples e fec to» 
Toda clase maquinar ia do ingenio. 
U n t r ap ioh i to de doble engrane con su cal-
dera para moler caHa y hacer melado. 
Una m á q u i u a de escribir Underwood de muy 
poco uso. 
¡ 5 3 
J . M . P l a s e n c i a , 
N E P T Ü N O M Ü M . 
- - H A B A N A - -
26-26 A g 
w s i l s s y Mk. 
H E N A E N " E l J E R E Z A N j 
xj Hotel y Kestauraut 
ESTA NOCHE: Ceua W a la nna por 40 Cts. 
S E P T I E M B R E 20 
Postre, pan y café. 
Un vásifo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 oentavoi. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . 
Gaspacho fresco A todas horas. 
Grom almuerzo para majeros y cazadores fl plata 
PRADO 102. Te lé fono 556. 
mil 28t-14 14m-15St 
Í m 
PrüpMo m J. SARRA 
S G g t n f o r m u l a d e l D r . De l f in 
Ron paro B a c a r d í y Creosota dol Haya. Cura 
la tisis, ia bronqui t is , los catarros rebeldes y 
la grippc. Sabor agradable. 
Depósito: Vinía de Sam é Hüo 
9018 o l t 
iones penosas 
P A P A Y I N á 
A 
SÍ ^ " « t r ; " ^ ^ ~ s i a C n ^ 
echen sus dient¿c1tos y muolitas, sin mortif lc*-
o i o n ¿ de n i n g ú n g é n e r o , tomad vosotras BIO-
OENO de T r / m o l l y los ve ré i s siempre conten-
t0EfB8K)OEN0 nutre, repone, fort if ica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas, 
9079 15t-9Ht^ 
"ABPTEMBLO 
S e v e n d e e n c a n t i d a d e s d e d i e z 
t o n e l a d a s e n a d e l a n t e . 
D i r ig i r s e á CHARLES B L A S C O J t ó ^ ; 
. 3 0 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, h i e r ro S^lranis^ l ¿ S 
r r iente nuevos y do uso; cruce do »» ' ' " " ¿ i n s t 
Vedado y calzada, Zulueta 16. 9429 l » " 1 ^ 
"l inj i ícnU y lítereolipia de! J l l W r K r f i Á Í ^ ^ 
lí t tPTUÍÍO Y ZULUETA-
í 
